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U podnožju Krndije od Čačinaca do Budimaca i od Orahovice do 
Koske nalazi se oko 40 naselja koja administrativno i ekonomski graviti- 
raju prema Našicama. U tom kraju postojala su neka naselja već u rim-
sko doba. Tako se u Antoninovu itinerariju spominje cesta Inicero—Stra- 
vianis—Mursa. Kukuljević smatra da su Stravianae Gradac kod Našica, 
jer se tamo nalaze prastare zidine (Bedemgrad). Našice se prvi put 
spominju u sredovječnim listinama g. 1229. pod imenom Nekche. One 
su nekoliko stoljeća pripadale raznim hrvatskim i ugarskim velikašima 
(templarima, banu Juli, Dimitriju od plemena Aba, Aleksandru od ple-
mena Aba, Davidu Lackoviću, Nikoli Gorjanskom, knezovima iločkim, 
barunu od Kinsfelda, Katarini Caraffa, barunima Pejačević).1 Naselje 
Podgorač opisano je 1407, a Donja Motičina 1469. Ostala starinska sela 
prvi put se spominju koncem 15. i u 16. stoljeću (Orahovica, Koška, 
Šaptinovci, Bokšić, Vukojevci, Zdenci, Stara Jošava, Klokočevci, Feri- 
čanci, Seona, Zoljan). Našice i Podgorač već su se u 14. st. razvili u 
znatna trgovačko-obrtnička naselja, a Orahovica se snažnije počela 
razvijati tek za turske vladavine. U 15. i 16. st. nalazila su se u tom kraju 
mnoga mjesta koja danas više ne postoje (Mataruge, Podgradac, Bačko- 
vac, Predrijevo, Pritišanci, Jazvani, Ribnjak). Ta sela su kasnije napu-
štena ili raseljena.2 Naselja su u to doba bila mala (od 6-80 kuća), a 
seljaci su bili kmetovi ili sluge kod vlastelina ili u samostanu. Do dolaska 
Turaka (poslije 1532) cijeli taj kraj je pripadao baranjskoj županiji, a u 
crkvenom pogledu pečujskoj biskupiji. Po dolasku Turaka u taj kraj 
Našice i okolica su pripale požeškom sandžakatu, a u crkvenom pogledu 
zagrebačkoj biskupiji.3 Starinska sela su do dolaska Turaka govorila
1 Dr D. Pinterović: Povijest Našica (Osječki zbornik IV, 1954), str. 54-58.
2 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 154-159.
3 Dr D. Pinterović: Povijest Našica (Osječki zbornik IV), str. 58—59.
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ekavski i starijom akcentuacijom. S Turcima su doselili u taj kraj i Srbi 
(ponajviše iz Bosne), koje su Turci naselili u blizini svoiih utvrda. Tada 
su nastala srpska sela Ostrošinci, Ceremošnjak, Gradac, Gornja Motičina, 
Gazije i Čačinci. Uz Srbe doselilo je i mnogo muslimana, koji su se naj-
više naselili u Orahovici, Gornjoj i Donjoj Pištani, Pođgoraču i Našica-
ma. Poslije protjerivanja Turaka iz tih kraieva muslimansko stanovni-
štvo vratilo se u Bosnu i Hercegovinu, a Srbi su ostali i naselili se 
kasnije i u Sušine, G. i D. Pištanu, Bare i Granice. Srbi su donijeli u 
ovaj kraj ijekavski govor i noviju akcentuaciju.
Poslije 1730. doselilo se u taj kraj mnogo doseljenika iz Gorskog ko-
tara (od Čabra, Broda i Gerove). Ti doseljenici su u našičkom kraju 
dobili zemlju i osnovali nova naselja ili su se naselili po starinskim seli-
ma uza staro stanovništvo. Tada su nastala ova sela: Razbojište, Kršinci, 
Stipanovci, Pribiševci, Martin (u to selo je doselilo i mnogo Ličana), 
Crkvari i Nova Jošava. Gorani su se pored toga naselili u manjem broju 
i u neka starinska sela (Našice, St. Jošavu i Vukojevce). Doseljenici iz 
Gorskog kotara donijeli su u ovaj praj kajkavski dijalekt s nešto čakav-
skih elemenata i ekavski govor, pomiješan donekle s ikavskim.
U 19. i početkom 20. st. opet su nastala nova naselja: NašiČka Bre- 
znica, Velimirovac, Jelisavac, Markovac i Đurđenovac. U prva dva 
sela našičko vlastelinstvo je naselilo baranjske i bačke Nijemce, u druga 
dva sela bačke Slovake, a Đurđenovac se razvio kao radničko naselje 
oko šumskih pilana. U to vrijeme su se naselili Česi, Slovaci i Nijemci u 
manjem broju i u neka druga mjesta (Našice, Martin, Crkvare, N. Jo-
šavu, Zdence, Čačince, Ostrošince i đr.).
Poslije prvog svjetskog rata u taj kraj se doselilo mnogo kolonista iz 
Like, Dalmacije, Hrvatskog zagorja, Gorskog kotara i drugih krajeva. 
Ličani su osnovali nova sela Bokšićki Lug, Ličko Novo Selo i Valenovac 
a u manjem broiu su se naselili i u Đurđenovac, Klokočevce. Feričance, 
Martin, Ostrošince i Lonđžicu. Oni su đoniieli u tai krai ikavski govor i 
novu akcentuaciju. Dalmatinci su se naselili u Vučjak (novo selo) i Feri-
čance. Oni su u taj kraj također donijeli ikavski govor i noviju akcentu-
aciju. Zagorci su se naselili u Beljevinu (novo selo) i Granice. Oni su 
donijeli u taj kraj kajkavski dijalekt, ekavsko-jekavski govor i stariju 
akcentuaciju. Tada su doselili u taj krai i mnogi srpski dobrovoljci iz 
Like, Banije i Korduna. Oni su se naselili u Ličko Novo Selo, Teodo- 
rovac, Kravlje i N. Brezik. Ti srpski doseljenici donijeli su u taj kraj 
ijekavski govor i noviju akcentuaciju.4
Poslije drugog svjetskog rata Nijemci su napustili Našičku Breznicu i 
Velimirovac i u ta sela su doselili kolonisti iz Dalmacije, Hrvatskog 
zagorja i Like. Pored tih masovnih seoba koje sam spomenuo doselilo 
se u taj kraj u 19. i 20. st. u manjim grupama ili pojedinačno još mnogo 
doseljenika iz raznih naših krajeva.
4 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA), str. 156-167.
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U tom kraju je dakle kroz nekoliko stoljeća dolazilo do velikog mije-
šanja stanovništva raznih govora i dijalekata. Posljedica toga bio je 
utjecaj jednih govora na druge. Mnoga starinska ekavska sela i gotovo 
sva goranska sela napustila su ekavski i primila ijekavski govor. Na 
prodiranje ijekavskog govora snažno su djelovale škole, knjige, Štampa i 
srpska naselja. Pored toga je u mnogim starinskim i goranskim selima 
napuštena starija akcentuacija i primljena novija. Doseljeni Gorani su od 
kajkavskog dijalekta (s nešto čakavskih elemenata), kojima su nekada 
govorili, zadržali uglavnom one elemente koji su bliski štokavskim obli-
cima toga kraja.
Ja sam u svojo radnji uglavnom obradio govor starijeg svijeta u našič- 
kom kraju. Taj govor se dosta razlikuje od govora mlađeg stanovništva, 
koje nastoji u svoj govor unijeti što više elemenata književnog jezika. 
Veće razlike između tih dvaju govora osobito se opažaju u akcentuaciji, 
refleksu jata i rječniku. Tako npr. u nekim mjestima stari upotrebljavaju 
akut i govore ekavski, dok mlađi već napuštaju taj akcenat i unose u 
ekavštinu jekavske elemente. Zato se danas ne može govoriti o jedin-
stvenom govoru svih stanovnika nekog naselja, već samo o govoru 
starijeg i mlađeg stanovništva. Veće jedinstvo između tih dvaju govora 
očuvalo se samo u nekoliko sela koja su dosta udaljena od kulturno- 
-administrativnih centara i komunikacionih veza.
Govor našičkog kraja nije dosada potanje obrađen. S. Pavičić je u 
glavnim crtama obradio migracije u taj kraj, a osvrnuo se i na akcenat i 
refleks jata.5 Ti podaci su mi dobro poslužili pri obradi razvitka govora 
toga kraja. Dr S. Ivšić je detaljno obradio govor Šaptinovaca i Bokšića.6 
U tom radu, međutim, nije zabilježen slavonski akut, a od izlaska te 
radnje prošlo je već više od 50 godina, za koje vrijeme se govor u ta 
dva sela donekle i promijenio.
U radnji sam obradio govor ovih naselja: Bare (Br), Bokšić (Bš), 
Budimci (Bd), Ceremošnjak (Cm), Crkvari (Cv), Čaćinci (Č), Donja Mo- 
tičina (DM), Donja Pištana (DP), Feričanci (Fč), Gazije (Gz), Gornja 
Motičina (GM), Gornja Pištana (GP), Gradac (Gd), Granice (Gn), Klo- 
kočevci (Kč), Koška (K), Kršinci (Kš), Londžica (Lđž), Martin (Mt), 
Našice (Nš), Nova Jošava (NJ), Orahovica (Oh), Ostrošinci (Oš), Pod- 
gorač (Pg), Pribiševci (Pb), Razbojište (Rb), Stara Jošava (SJ), Stipa- 
novci (Sp), Sušine (Sš), Šaptinovci (Šn), Vukojevci (Vj), Zdenci (Zd), 
Zoljan (Zlj). Govor onih doseljenika koji su doselili u ovaj kraj poslije 
prvog ili drugog svjetskog rata nisam obradio, jer taj govor još nije 
mogao jače utjecati na govor starinskog stanovništva niti je govor stari- 
naca jače utjecao na govor tih doseljenika.
Građu za svoju radnju sakupljao sam u vremenu od 1955-1958.
5 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 154-167.
6 S. Ivšić: Šaptinovačko narječje (Rad 163).
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G O V O R  P O G R A N I Č N I H  P R E D J E L A
Ovdie ću prikazati govor onih predjela koji granice s našičkim kra-
jem (Slavonska Podravina, Slavonska Posavina), zatim govor onih pre-
djela iz kojih je u taj kraj doselilo najviše stanovništva (kajkavski dija-
lekt, istočnohercegovački dijalekt). Govor tih krajeva obradit ću zato da 
bismo dobili jasnu sliku o odnosu između govora našičkog kraja i govora 
tih predjela.
GOVOR SLAVONSKE PODRAVINE
Ovdje ću prikazati glavne osobine govora Slavonske Podravine od 
Moslavine do Osijeka, jer taj dio Podravine graniči s našičkim krajem. 
Podatke o tom govoru sakupljao sam posljednjih godina. J. Hamm 
takođe je obradio govor toga kraja,7 ali u njegovu radu nije sistematski 
obrađeno nijedno područje govora, a pored toga ima i netačnih poda-
taka, tako da se nisam mogao služiti podacima iz njegove radnje.
I. Akcenat
U slavonskoj Podravini je dobro očuvana starija akcentuacija s novim 
akutom i silaznim akcentima na srednjem slogu, ali se kratkosilazni 
akcenat pomakao prema početku riječi.
Novi akut (~) održao se u ovim slučajevima: 1. U jednosložnim riječi-
ma tipa puž, malj, križ, put (samo u enklizi). 2. U jednosložnim riječima 
tipa sir, klin, dim (samo u enklizi). 3. U dvosložnim riječima tipa kažem, 
radim, mali, sedmi. 4. U infinitivu i prezentu glagola dojti (dojđem), pojti 
(pojđem), najti (najdem). 5. U dvosložnim riječima tipa sunce, crkva, 
straža, majstor. 6. Na srednjem slogu riječi tipa noveji, muđreji, de-
seti, francuski. 7. Na srednjem slogu trosložnih i višesložnih riječi tipa 
opančar, divojka, rešetka, obojki. 8. Na zadnjem slogu riječi tipa kovač, 
pisar, žene, vodom (Habjanovci, Ladimirevci, Sag).
U nekim starinskih selima našičkog kraja dobro je očuvan akut go-
tovo u svim tim slučajevima (Bš, Šn, Pg), dok je u ostalim starinskim 
naseljima djelomično ili potpuno zamijenjen novijim akcentima (puž, 
sir, đoć, sunce, noviji, opančar, kovač).
Dugosilazni akcenat (~) nalazi se: 1. U dvosložnim riječima tipa vino, 
dete, glava, Jozo. U tim riječima ~ stoji mjesto pređašnjeg " na posljed-
njem slogu i dužine na slogu ispred akcenta (vino >  vino). U podrav-
skom govoru nije došlo do prelaženja “ u ' (kao u književnom jeziku), 
vjerojatno zato što se to pomicanje vršilo još prije pojave novijih uzla-
znih akcenata. 2. Na srednjem slogu u riječima tipa divojka, obojka, 
volova, opančar.8
7 J. Hamm: Štokavština Donje Podravine (Rad 275).
8 U radnji neću navoditi slučajeve gdje se akcenat slaže s književnim.
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U našičkom kraju se mjesto vino govori vino, dok se akcenat drugoga 
tipa očuvao u nekim starinskim selima (Bš, DM).
Kratkosilazni akcenat (") javlja se: 1. Na prvom slogu u riječima tipa 
junak, kovač, sestre, obrisač. U tim riječima " stoji mjesto negdašnjeg
na posljednjem slogu (junak junak). U nekim selima te se riječi 
govore bez duljine: kovač, voge, ovaj, vidim (Moslavina, Bočkinci). Ta-
kav akcenat zabilježio sam i u nekim drugim podravskim selima od 
Moslavine do Vaške (Čađavica, Noskovci, Vaška). 2. Na prvom slogu u 
riječima tipa jelen, kabal, crven; jelen, kotal, zelen. 3. Na prvom slogu 
dvosložnih riječi tipa jezik, sestra, srebro. 4. Na srednjem slogu rijeci 
tipa paprika, kupujem, bradavica. 5. Na prvom slogu riječi tipa sijeno, 
lijen, brijeg (jekavsko područje).
U našičkom kraju nalaze se svi ti tipovi akcenata, jedino se ni u 
jednom selu ne može čuti akcenat tipa kovač, jelen, mjesto kojega se 
govori kovač (kovač) i jelen (jelen).
Visoki uzlazni akcenti ( f , ~ )9 stoje mjesto književnih uzlaznih' akce- 
nata na penultimi: voda, noga, dukat; mleko, greda, narod. Ti akcenti 
se mogu čuti u nekim starinskim selima našičkog kraja, ali se u najno-
vije vrijeme počinju zamjenjivati književnim uzlaznim akcentima.
2. Glasovi
U slavonskoj Podravini e se reflektira kao e, a u srpskim naseljima 
kao je ili ije (mleko, pesma; mlijeko, pjesma).
Suglasnici č i 6 izgovaraju se kao umekšano c (kao u kajkavskom dija-
lektu) : kuča, gače, kraci.
Suglasnici dz i đ najčešće se izgovaraju kao umekšano dz (medža, 
kradža).
Skupovi št9 žd izgovaraju se kao šć, zđ (šćuka, išćem, zvižđukati, 
moždani).
Suglasnik l se na kraju riječi i sloga dosta dobro očuvao (kod ime-
nica i pridjeva): del, kotal, kisel, vesel.
Glas h iščezao je bez zamjene na početku i na kraju riječi (ocu, rapav, 
odma), ili je u sredini riječi zamijenjen s v (buva, uvo) ili / (kijati).
Novi zijev se ukida (kabo, ukro, uzo).
Sibilarizacija se najčešće ne provodi (junaki, bubregi).
Suglasnici l i n se ispred i često umekšavaju (mujiraju): soljiti, pode- 
ljiti, naslonjiti, uklonjiti.
Eksplozivni suglasnici ispadaju ispred drugog eksplozivnog suglasnika 
ili afrikate (tica, čela, ći, di).
9 Objašnjenje tih akcenata nalazi se u mojoj radnji, »Govor Hrvata u južnoj 
Baranji«.
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Ispred glas u ponekad se javlja protetsko v (vuvo, vular, vuzđa, 
vuzak).
U rječniku ima mnogo germanizama (kelner, ruksak, pertla, štri-
kati).
U govoru našičkog kraja postoje sve navedene glasovne pojave osim 
protetskog v.
3. Oblici
Imenice m. r. na —in govore se često bez —in (čoban, Arap, Osečan).
Hipokoristična imena m. r. na —a dekliniraju se po a-deklinaciji (Pa- 
vo-Pave-Pavi).
U lok. pl. imenica m. i sr. r. najčešće se govori kraći oblik na —i (u 
Marjanci, na koli).
Imenice ž. r. na suglasnik često imaju u instr. sing. nastavak —jom 
(mašćom, krvljom).
U dativu pl. još su sačuvani stariji nastavci —om i — am (pilićem, 
ženam).
Prema fališan govori se faličan.
U lok. pl. pridjevi često imaju nastavak —i mjesto —ima (na slabi 
konji, u stari koli).
Pridjevi u komparativu imaju nastavak —eji mjesto —iji (beleji, boga- 
teji, tužneji).
U komparativu se iza suglasnika š, ž, r javlja restituirano —/ (sušji, 
težji, širji).
Mjesto instr. zamjenica mnom, tobom govori se menom, tebom.
Mjesto dvanaest, trinaest, četrnaest itđ, govori se dvanajst, trinajst, 
četrnajst itd.
Infinitivni završetak —i još se vrlo dobro čuva (najti, raditi, peći).
Glagoli II vrste prešli su u infinitivu u glagole IV vrste (kreniti, uve- 
niti), ali su u prezentu zadržali nastavak —em.
Mjesto prenositi, uvoziti, govori se prenašati, uvažati.
Glagoli s prez. nastavkom —em i —im imaju u 3. 1. pl. prezenta nastavak 
—eju mjesto —u (bereju, oreju, noseju, gradeju).
Glagoli na —ivati imaju najčešće prezent na — ivam (noćivam, potkivam, 
zarađivam).
U starinskim selima našičkog kraja sačuvani su ti oblici, jedino ne 
postoje oblici s dat. pl. na —om i — am, a infinitiv se govori najčešće bez 
krajnjeg -i.
4. Sintaksa
Imenice m. r. koje označuju nešto neživo imaju akuz. sing. jednak 
gen. sing. (donesi noža, kupi mi šešira).
Imenice kojima se označuje oruđe ili sredstvo najčešće se govore s 
prijedlogom s (ore s plugom).
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Neodređeni pridjevi po obliku su se izjednačili s određenim pridje-
vima (u nom. sing. za m. r. je zadržana razlika: nov—novi).
Odnosna zamjenica Čiji proteže se na imenice sva tri roda u jednini i 
u množini.
Prijedlog se ne umeće u sredinu zamjenica nitko, ništa, nikoji, ničiji, 
nego stoji ispred njih.
Prilog onda upotrebljava se u značenju onda i tada.
Sve te pojave nalaze se i u govoru našičkog kraja.
5. Rječnik
U rječniku govora Slavonske Podravine ima vrlo mnogo njemačkih 
riječi i nešto mađarskih i turskih riječi, a tako je i u govoru našičkog 
kraja.
Iz svega toga vidimo da je govor našičkog kraja ogranak govora Sla-
vonske Podravine, samo što u njemu ima više novoštokavskih oblika, 
što se može objasniti jakim utjecajem govora okolnih naselja.
GOVOR SLAVONSKE POSAVINE
Ovaj dio sam obradio prema radu S. Ivšića: Današnji posavski govor 
(Rad 196, 197).
I. Akcenat
Novi akut zadržao se u ovim slučajevima: 1. Na prvom slogu u rije-
čima tipa putnik, kutnjak, župnik. 2. Na prvom slogu u riječima tipa 
meso, lađa, crkva, njuška. 3. Na prvom slogu u riječima tipa savski, 
vinski, čuvam, prvi. 4. Na prvom slogu u riječima tipa nakovanj, zabava, 
zadruga, putnica. 5. Na srednjem slogu u riječima tipa rešetka, familija, 
gimnazija. 6. Na srednjem slogu u riječima tipa sačuvam, slavonski, 
francuski. 7. U infinitivu i prezentu glagola đojt (dojđem), najt (naj- 
dem), otić (otiđem), unić (uniđem). 8. Na posljednjem slogu u riječima 
tipa pasa, piće, veselje, snašin. 9. Na posljednjem slogu u riječima tipa 
seljak, gospodar, vode (nož).
U starinskim selima našičkog kraja nalaze se svi ti tipovi akcenata 
osim oblika pasa, konja, jedino se izgubila dužina iza novog akuta.
Dugosilazni akcenat se nalazi: 1. Na srednjem slogu u riječima tipa 
devojka, bitanga, komanda, jeđanaisti. 2. Na posljednjem slogu u rije-
čima tipa osto, jedan, bacam, ovaj. 3. Na posljednjem slogu u riječima 
tipa rukom, kazivo, visina, voda,
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U nekim starinskim selima našičkog kraja javljaju se svi ti tipovi 
akcenata osim oblika rukom, kazivo.
Kratkosilazni akcenat javlja se: 1. U riječima tipa motika, nosili, po- 
krito, đoseljio. 2. U riječima tipa plugovi, klinovi, troškovi. 3. U rije-
čima tipa kazali, radili.
U našičkom kraju javlja se samo prvi tip kratkosilaznih akcenata, ali 
ako se " našao na kraju riječi (otac), onda se akcenat pomakao za slog 
prema početku i prešao u ' (otac).
Akcenat našičkog kraja vrlo je sličan posavskom akcentu, ali između 
njih postoje veće razlike nego između našičkog i podravskog akcenta.
2. Glasovi
Jat se u Posavini reflektira kao i i je (dite—djeca) i e.
U posavskom govoru postoji vokal u (sličan njemačkom ii).
Zijev se u posavskom govoru najčešće ukida (kopo, bro, jedanaisti). 
Ispred vokala se javlja protetsko j (jular, južina, japa, jopet).
Krajnje - i  u infinitivu najčešće otpada.
Suglasnik / na kraju riječi ne prelazi u o (sol, pepel, kisel).
Suglasnici / i n se ispred i mujiraju (biljit, moljit, naslonit, uklonjit). 
Suglasnik h se izgubio (rpa, gri, stra).
Sibilarizacija se najčešće ne provodi (opanki, ruki, zadrugi).
Suglasnici č i dž se izgovaraju kao ć i đ (sjeverni dio).
Eksplozivni suglasnici se gube ispred drugih eksplozivnih suglasnika 
ili afrikata (tica, čela, ći).
Većina tih glasovnih pojava postoji i u našičkom kraju. U tom kraju 
ne postoje ove glasovne pojave: i mjesto jata, vokal u, protetičko j i 
izgovor glasova c i dž kao 6 i đ.
3. Oblici
Gen. pl. imenica govori se bez nastavka —a (kolac, teret, polj, žen).
U lok. i instr. pl. imenica m. i sr. r. upotrebljava se kraći oblik na —i 
(na konji, u rukavi, po brdi, na koli).
Imenice ž. r. na suglasnik imaju u instr. sing. nastavak -om  (krvljom, 
zobljom, mašćom).
Imenice ž. r. imaju u dat. i lok. sing. nastavak —e (žene, u kuće, na 
ceste).
Imenice ž. r. imaju katkada dat. pl. na —am (snajam, ženam, kravam).
Imenice ž. r. imaju u lok. pl. nastavak —ah (u lađa, u novina, u no-
vina, o poklada).
U instr. pl imenica ž r nastavak je —ami (puškami, sabljami, svi- 
njami)
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U dat. i lok. mjesto meni, tebi, sebi govori se mene, tebe, sebe.
Gdjegdje se upotrebljavaju i stegnuti oblici posvojnih zamjenica (ma, 
ta, tvu).
Mjesto ovaj, onaj, ovi, oni govori se u neki mmjestima vaj, naj, vi, ni.
U komparativu pridjeva iza š, ž, r javlja se restituirano / (višji, težji,
gorji)-
Mjesto četvoro, petoro itd. govori se četvero, petero, šestero itd.
U posavskom govoru ne upotrebljavaju se imperfekt i prilog prošli.
Krajnje - i  u infinitivu obično otpada (doć, zgrnit, namirljivat).
Glagoli V vrste imaju u 3. 1. pl. prezenta nastavak -aje (znaje, ču- 
paje, kopaje).
Mjesto vidim, vidiš govori se viđem, viđeš.
Prezent od naliti, politi glasi naljem, poljem, uljem.
U imperativu mjesto završetka —ij dolazi —i (pi, napi se, pite).
Glagolski prilog sadašnji završava na —6 (iduć, metuć, šuteć).
Glagolski prilog prošli završava se na —ša (sretavša, sedavša, rekavša).
Mjesto iznositi, prenositi, izvoziti, prevoziti govori se iznašat, prena- 
šat, izvažat, prevažat.
U našičkom kraju ne upotrebljavaju se ovi oblici: gen. pl. bez —a, 
nastavak —e u dat. i lok. pl. imenica ž. r. i ličnih zamjenica, dat. pl. na 
-am, lok. pl. na -ami, stegnuti oblici zamjenica (ma, tvu), oblici poka-
znih zamj. vaj, naj, vi, ni, nastavak —aje u 3. 1. pl. prezenta, glagol, 
prilog prošli na —ša. Do tih razlika je došlo zbog bržeg razvitka govora 
našičkog kraja u pravcu novoštokavskih oblika. Danas vjerojatno i u 
posavskom govoru ima više novoštokavskih oblika.
4. Sintaksa
U posavskom govoru rijetko se govori: dva djeteta, četiri ždrebeta, 
već se govori dvoje djece, četvero ždrebadi.
Prilog gdje (di) upotrebljava se i u značenju kamo (Di si metla? 
Pojde na groblje, di su dolazile srne).
Veznik neka govori se često u značenju nemoj.
U istočnom dijelu posavskog govora uzima se gen. pl. mjesto lok. pl. 
(oru na volova, po stanova, u novina).
Akuz. sing. im. m. r. najčešće je jednak gen. i kad znači što neživo 
(siko sam rasta, posolim kruva šećerim).
Uz glagol lupit mjesto -o  govori se -od  (lupi od zemlju).
U govoru našičkog kraja postoje sve te pojave, jedino se ne upotre-
bljava gen. pl. mjesto lokativa.
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KAJKAVSKI DIJALEKT
U radniji će prikazati u prvom redu odnos kajkavskog dijalekta prema 
govoru doseljenika iz Gorskog kotara, koji su po dolasku u ovaj kraj 
govorili kajkavskim dijalektom s nešto čakavskih elemenata.
i. Akcenat
U kajkavskom dijalektu novi akut se javlja: 1. Na prvom slogu dvo- 
složnih riječi tipa meso, suša. 2. Na prvom slogu riječi tipa mlatiti. 3. 
Na posljednjem slogu riječi tipa leti.
Dugosilazni akcenat dolazi: 1. Na prvom slogu dvosložnih riječi tipa 
vina. 2. Na srednjem slogu u riječima tipa posekel. 3. Na posljednjem 
slogu u riječima tipa leti.
Kratkosilazni akcenat dolazi: 1. Na prvom slogu riječi tipa žena. 2. Na 
prvom slogu riječi tipa leti. 3. Na prvom slogu riječi tipa lopata. 4. Na 
srednjem slogu riječi tipa jagoda. 5. Na srednjem slogu riječi tipa lopata, 
posekli. 6. na srednjem slogu riječi tipa mlatiti. 7. Na srednjem slogu 
riječi tipa mlatimo. 8. Na posljednjem slogu dvosložnih riječi tipa žena.
Akut se u goranskim selima izgubio, ali je očuvan u nekim starosje-
dilačkim selima našičkog kraja (ne postoji u riječima tipa mlatiti). Cir- 
kumfleks se čuva u riječima tipa leti, ali ne postoji u riječima tipa vino 
i posekel. Kratkosilazni akcenat održao se u riječima tipa žena, leti, 
lopata, posekli (Kš), dok se u ostalim slučajevima ne javlja.
2. Glasovi
Jat se razvio u e (rjeđe u je).
Mjesto nepostojanog a u Štokavskom javlja se nepostojano e (otec, 
rekel, našel).
Glas l ne mijenja se u o na kraju sloga (išel. dignul, rekel).
Prema štokavskom nj dolazi često jn (kojn, kostajn, strajnski).
Skup jt i jd u složenicama glagola iti je sačuvan (najti, pojdem). 
Sačuvani su stari oblici zamjenica vsi, vsaki.
Stari glasovni skup čr ostao je neizmijenjen (crn, črv, črleni).
Mjesto umekšanog r govori se rj (morje, zorja).
Suglasnici c i 6 izgovaraju se kao č (noč, čela).
Mjesto u govori se v ili vu, a mjesto s i iz govori se z -  (vnuk, vu 
njoj, zrušen, zginul).
Dugi vokali izgovaraju se zatvorenije.
Kratki vokali bez akcenta ili dobivaju otvoreniju nijansu ili se skra-
ćuju.
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Pred glasom u razvio se na početku riječi suglasnik v, a pred ostalim 
vokalima /.
Suglasnik h najčešće se gubi.
Mnoge od tih glasovnih pojava postoje i u govoru našičkog kraja. 
U govoru toga kraja ne postoje ove pojave: suglasnik 1 na kraju glagol, 
pridjeva radnog, jn mjesto nj, stari oblici vsi, vsaki, stari glasovni skup 
ćr, rj mjesto r u riječi zora, v ili vu mjesto u, z mjesto s ili iz, prote- 
tično j i v.
3. Oblici
Imenice ž. r. imaju u dat. sing. nastavak —e.
Imenice m. i ž. roda imaju u instr. sing. nastavak -om  ili -um.
U gen. pl. imenice m. r. imaju nastavak —ov.
Imenice ž. r. imaju u lok. pl. nastavak —ah.
Pridjevi ž. r. imaju u dat. i lok. sing. nastavak —e.
Komparativ pridjeva tvori se nastavcima —ši, —eji, -eši.
U 3. 1. pl. prezenta nastavak je -eju ili -iju mjesto —u ili —e (pišeju, 
jedeju, misliju, nosiju).
U 1. i 2. 1. pl. imperativa nastavci su —emo, —ete.
Imperfekt, aorist i glagol, prilog prošli izgubili su se.
Futur I ima oblik futura egzaktnog (budem došel).
Od navedenih oblika u našičkom kraju sačuvani su samo ovi oblici: 
nastavak -eji u komparativu, nastavak -eju u 3. 1. pl. prezenta, gubitak 
imperfekta, aorista i glagol, priloga prošlog.
4. Tvorba riječi
U kajkavskom dijalektu češće se nego u štokavskom upotrebljavaju 
umanjene imenice u značenju imenica od dragosti (snežek, travica, ba-
kica, striček, vujček).10
U govoru našičkog kraja nisam zabilježio takvih umanjenica.
ISTOČNOHERCEGOVAČKI DIJALEKT
I. Akcenat
U lstočnohercegovačkom dijalektu postoji novoštokavska akcentuacija 
s četiri akcenta (pas, staza, rad, glava).
Riječi s dugosilaznim akcentom u ekavskom imaju u tom dijalektu 
—lje ili —lje (vijek, vijek).
10 Kajkavski dijalekt sam obradio prema radovima S. Ivšića: Jezik Hrvata kajka-
vaca (Ljetopis JA, 8v. 48) i A. Belić: Kajkavski dijalekt (Stanojević, Narodna enci-
klopedija).
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Riječi s dugouzlaznim akcentom u ekavskom imaju u tom dijalektu 
-ijé ili -ijé (mlijeko, mlijeko).
U tipu trosložnih riječi s ' na pretposljednjem slogu čuvaju se akce- 
natske alternacije (daljina—daljinu, daljine).
U dat., lok., instr. pl. dvosložnih imenica ž. r. dolazi do skraćivanja
u ' (kúla u kulama).
U govoru našičkog kraja (jekavsko područje) postoje svi navedeni 
oblici akcenta, samo rijetko dolazi do skraćivanja ' u ' kod dvosložnih 
imenica ž. r.
2. Glasovi
Jat je zamijenjen s —ije ili ‘-je, ..ali u govoru ima nešto ekavizama i 
ikavizama.
Grupa —ao sažima se u o, a grupo —eo ponekad se sažima u o (kopo, 
čito, uzo, debo).
Konsonant h iščezao je u većini govora.
Skupovi ps i pš mijenjaju se u vs i vš (vseto, všenica, ljevši).
Finalne grupe st, zd, žd uprošćene su.
Sibilarizacija se najčešće provodi.
U jekavskom području govora našičkog kraja postoje sve ove glasovne 
pojave, jedino nema promjene ps i ps u vs i vs ni uprošćavanja finalnih 
grupa st, zd. zd.
3. Oblici
Gen. pl. imenica je bez nastavaka (goved, jabuk).
U dat. pl. imenica nastavci su —om i — am (krmkom, ribam).
Lok. pl. imenica završava na -ije, - i  i —a.
U instr. sing. imenica m. i sr. često dolazi nastavak —om mjesto —em 
(ključom, konjom, suncom).
Hipokoristične imenice m. r. na —o dekliniraju se po o-deklinaciji 
(južni i jugoistočni predjeli) ili po a-đeklinaciji (ostali predjeli).
Dativ i lok. sing. ličnih zamjenica ponekad glasi mene, tebe, sebe.
Pridjevi i zamjenice imaju skoro svuda u instr. sing. m. i sr. r. i u 
gen., dat., lok. i instr. pl. nastavke tvrdih zamjeničkih osnova (s ovijem, 
moije, velikijem).
Aorist je u punoj upotrebi.
Imperfekt je u upotrebi u južnim, istočnim i središnjim predjelima, 
dok je u sjevernima dosta rijedak.
Infinitiv se svršava na —ti ili —t (—ć).
Od spomenutih oblika u našičkom kraju upotrebljavaju se: lok. pl. 
na —a, deklinacija hipokorističnih imena m. r. po a-deklinaciji, djelo-
mična je upotreba aorista i infinitiva na —ti ili —t. Ostali oblici više se 
ne upotrebljavaju u govoru našičkog kraja.
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4. Sintaksa
Pripovjedački imperativ, futur i infinitiv imaju široku upotrebu (on 
im šćedni ispričati, vozimo se mi u tramvaju kad jedan čovek odjednom 
viknuti).
U istočnohercegovačkom dijalektu vrlo su raširene konstrukcije tipa 
Bogdanovića kuće.
U mnogim govorima široka je upotreba genitiva uz prijedlog za (za 
djece uzo hljeba).
U govoru našičkog kraja ne postoje te sintaksične pojave.
5. Rječnik
U rječniku toga dijalekta ima mnogo romanskih, turskih i njemačkih 
riječi.11
U rječniku govora našičkog kraja ima turskih, njemačkih i nešto ma-
đarskih riječi.
P O L O Ž A J  G O V O R A  N A Š I Č K O G  K R A J A  
M E Đ U  H R V A T S K O S R P S K I M  G O V O R I M A
Kod određivanja položaja govora našičkog kraja moramo odvojiti 
govor hrvatskih starosjedilaca (starinski) od govora srpskih doseljenika 
iz područja istočnohercegovačkog dijalekta.
M. Hraste je uvrstio govor našičkog kraja u ekavski govor štokavskog 
dijalekta, ali nije označio da li taj govor ide u staroštokavski ili u no- 
vostokavski govor.12 Govor našičkog kraja po svojoj strukturi ide u 
staroštokavski, ali, danas se u većem dijelu toga kraja govori jekavski 
s novijom akcentuacijom.
P. Ivić je uvrstio taj govor u slavonski ekavski govor,13 što je pravil-
no, ali danas veći dio toga kraja govori jekavski. Kasnije je uvrstio taj 
govor u slavonski dijalekt zajedno s posavskim ikavskim govorom.14
D. Brozović je uvrstio govor toga kraja u slavonski dijalekt,15 što je 
ispravno.
I. Popović je uvrstio govore istočne Slavonije i Vojvodine u sjeverno- 
ekavski stariji govor,16 što je pravilno.
11 Ovaj dijalekt sam obradio prema knjizi P. Ivica: Dijalektologija srpskohrvatskog 
jezika (MS, 1956), str. 131-142.
12 M. Hraste: Karta dijalekata hrvatskog ili srpskog jezika (HDZ-I).
13 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (MS, 1956), str. 92-96.
14 P. Ivić: Die serbokroatischen Dialekte (Hag, 1958).
15 D. Brozović: O Struktur, i genet. kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrp. dija-
lekata (Zbornik za filol. i lingv. MS-III), str. 83.
16 I. Popović: Istorija srpskohrvatskog jezika (MS, 1955), str. 101.
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Jekavski govor toga kraja svrstan je ovako:
M. Hraste ga je uvrstio u novoštokavski jekavski.17
P. Ivić ga je uvrstio u istočnohercegovački dijalekat.18
D. Brozović ga je uvrstio u istočno hercegovački (prema geografskom 
principu) ili mlađi ijekavski (prema jezičnom principu).19
I. Popović je sve migracione krajeve naseljene jekavcima uvrstio u 
mlađi jekavski govor.20
Sve te klasifikacije jekavskog govora našičkog kraja su ispravne, samo 
što su neke klasifikacije izvršene prema geografskom principu, a neke 
prema jezičnom principu.
Sadašnja klasifikacija hrvatskosrpskih dijalekata i govora još nije 
ujednačena, jer još nisu proučeni mnogi naši govori. Tek kada budu 
proučeni svi naši govori i kada se dijalektolozi budu sporazumjeli o 
principima klasifikacije, moći će se hrvatskosrpski jezik pravilno klasi-
ficirati na dijalekte, poddijalekte, grupe i podgrupe. Tada će se i govor 
našičkog kraja moći pravilno svrstati u neki dijalekt ili govor našeg 
jezika.
U T J E C A J  E K S O G E N I H  F A K T O R A  N A  G O V O R  
N A Š I Č K O G  K R A J A
Na obroncima Krndije u pravcu od Čačinaca do Budimaca smjestilo 
se oko 40 sela koja gravitiraju prema Našicama kao administrativnom 
i kulturnom središtu. Između tih naselja nema većih brda ni rijeka koji 
bi ometale saobraćaj među njima. Željezničkom prugom, koja je postav-
ljena koncem 19. st. (od 1891—1900), povezano je samo nekoliko naselja 
(Čačinci, Zdenci, Feričanci, Đurđenovac, Velimirovac, Našice, Jelisavac, 
N. Breznica, Koška, Zoljan i Londžica). Gotovo polovina tih sela su no-
vija naselja, postala koncem 19. i početkom 20. stoljeća. U tom kraju 
više od polovine naselja povezano je cestom, a ostala su naselja među-
sobno povezana samo običnim kolskim putom. Cesta od Požege za 
Osijek preko Našica postojala je već u rimsko doba.21 Vrlo stara cesta 
pružala se i od Orahovice i Motičine za Osuvak, Miholjac i Moslavinu, 
zatim od Podgrača i Našica za Valpovo i Osijek.22 Na taj način su mnoga 
naselja toga kraja već od najstarijih vremena bila povezana cestom.
17 M. Hraste: Karta dijalekata hrvatskog ili srpskog jezika (HDZ-1).
18 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (MS, 1956), str. 131.
19 D. Brozović: 0  strukt. i genet. kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrp. dijalekata 
(Zbornik za filol. i lingv. MS-III), str. 83.
20 I. Popović: Istorija srpskohrvatskog jezika (MS, 1955), str. 102.
21 Dr D. Pinterović: Povijest Našica (Osječki zbornik IV), str. 54.
22 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 154.
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Između naselja naŠičkog kraja nikada nije postojala državna granica 
koja bi ometala saobraćaj među njima. U toku stoljeća ta sela su pripa-
dala raznim županijama (baranjskoj, požeškom sanđžakatu, virovitičkoj, 
osječkoj), ali županijske granice nikada nisu bile neka smetnja saobra-
ćaju između naselja. Tako ni političke granice nisu ometale saobraćaj 
između naselja toga kraja.
Svi ti faktori povoljno su djelovali na nivelaciju govora u tim selima. 
Budući da je saobraćaj između većine tih sela u toku stoljeća bio dosta 
živ, to je dolazilo do jačeg utjecaja govora jednih sela na govor drugih 
sela, posljedica čega je bila izjednačivanje tih govora. Najviše su saču-
vala svoj stari govor ona sela koja su najudaljenija od željezničke pru-
ge, cesta ili jačih kulturnih centara (Bokšić, Šaptinovci, Kršinci). U 
selima nasičkog kraja naročito je dolazilo do nivelacije u području 
akcenta i refleksa jata.
U starim selima (osnovanim prije 18. st.) nasičkog kraja upotreblja-
vala se nekada starija akcentuacija s tri akcenta (~, ", "). Ta akcentua- 
cija nije se potpuno održala ni u jednom selu. Međutim, dva sela (Bok-
šić, Šaptinovci) dobro su očuvala stare akcente: akut, cirkumfleks i 
kratkosilazni akcenat. U tim selima se vrlo rijetko nađe kratkouzlazni 
akcenat, koji se razvio tek kasnije iz starih akcenata. U Šaptinovcima i 
Bokšiću najstariji svijet nešto drukčije izgovara uzlazne akcente na 
penultimi, Ta sela su sačuvala najviše starina u akcentuaciji, jer se ne 
nalaze ni uz željezničku prugu, ni uz cestu, a od jačih kulturnih cen-
tara udaljena su 10—12 km. U ta dva sela još je dobro sačuvan i ekavski 
govor.
U Podgoraču, Feričancima, Donjoj Motičini, Klokočevcima i Koški 
sačuvana je starija akcentuacija samo djelomično. Ta velika sela nalaze 
se uz važne ceste, u njima su se od davnina nalazile škole i administra-
tivni uredi, a okružena su selima u kojima se govori novijom akcentua- 
cijom i jekavskim govorom, pa su svi ti faktori morali utjecati na njihov 
govor. Do potpunog napuštanja starije akcentuacije, a u Podgoraču, 
Feričancima i Donjoj Motičini i ekavskog govora, nije došlo zbog toga 
što su sva ta sela dosta udaljena od jačih kulturnih centara i što su to 
velika sela, koja su bila ponosna na svoju veličinu i ugled, te nisu olako 
primala utjecaje od okolnih manjih i siromašnijih sela. U prva tri sela 
još je očuvan i ekavski govor, a u Klokočevcima i Koški već je gotovo 
posve prevladao ijekavski govor. O napuštanju starije akcentuacije 
rekao mi je u D. Motičini neki seljak od 76 godina: »Kod nas slabo 
natežu. U Šaptinovcu, Bokšiću i Klokočevcu više natežu. U Zoljanu 
ne natežu: ondale deca idu više u školu«.
U ostalim starinskim naseljima (Našicama, Vukojevcima, Seoni, Zo-
ljanu, St. Jošavi, Orahovici, Zdencima) posve je nestallo starije akcentu-
acije, a negdašnji ekavski govor zamijenjen je jekavskim. Jedino se u 
St. Jošavi još održao ekavski govor. Našice su već decenijima jak kul-
turni (osnovna škola, građanska škola, dvogodišnja trgovačka škola,
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šegrtska škola, amatersko kazalište), trgovački, obrtnički i administra-
tivni (općina, kotar) centar. Pored toga u Našicama ima mnogo dose-
ljenika iz G. kotara (18. st.), Like i Ogulina (19. i 20. st.) i ostalih 
hrvatskih krajeva. U njima je dakle već decenijima veoma jak utjecaj 
škola, obrtnika, inteligencije i doseljenika, koji su širili noviju akcentu- 
aciju i jekavski govor. Pod tim utjecajem posve je nestalo starije akcen- 
tuacije, jedino je još u nekim riječima zadržan stari kratkosilazni akce- 
nat. Našice su snažno djelovale i na susjedna sela Vukojevce i Zoljan, 
u kojima također ima nešto štokavskih doseljenika, te je i u tim selima 
napuštena starija akcentuacija i ekavski govor. U Seonu su novija 
akcentuacija i jekavski govor prodirali s jedne strane iz Našica preko 
Zoljana i Martina, a s druge strane iz susjednih srpskih sela (Gornje 
Motičine i Graca). U Orahovici i okolnim selima se još za vrijeme 
turske vladavine govorilo starijom akcentuacijom i ekavskim govorom.23 
Poslije odlaska Turaka koncem 17. st. doselilo je u Orahovicu, gdje je 
ostalo malo stanovništva, mnogo doseljenika (Hrvata i Srba) iz Bosne, 
a manje iz Hrvatske i zapadne Baranje. Doseljenici iz Bosne, kojih je 
bilo najviše, donijeli su jekavski govor i noviju akcentuaciju.24 Oraho- 
vica je već decenijima bila i jak kulturni i administrativni centar, gdje 
su škole i inteligencija širili književni jezik. Na taj način je s vremenom 
novoštokavski govor gotovo posve potisnuo starinski govor i danas se 
u Orahovici govori jekavski s novijom akcentuacijom, St. Jošava se 
nalazi pokraj novijih sela N. Jošave i Crkvara, a od Orahovice je uda-
ljena samo 3 km, a osim toga u njoj ima i nešto naseljenih Gorana. Pod 
utjecajem svih tih faktora u tom selu je posve napuštena starija akcen-
tuacija, ali je zadržan ekavski govor. Zdenci se nalaze između Oraho-
vice (6 km) i Bara (2 km), gdje se govori jekavskim govorom i novijom 
akcentuacijom, a osim toga u tom selu ima i dosta doseljenika, pa su 
pod utjecajem svih tih faktora napustili stariju akcentuaciju i ekavski 
govor.
Hrvatski doseljenici iz Gorskog kotara po dolasku u ovaj kraj govo-
rili su kajkavskim dijalektom s nešto čakavskih elemenata, ekavskim 
govorom pomiješanim s ikavskim i starijom kajkavskom akcentuacijom.25 
Naselja koja su oni osnovali u tom kraju (Razbojište, Kršinci, Stipa- 
novci, Pribiševci, Martin, N. Jošava, Crkvari) nalaze se u neposrednoj 
blizini starinskih ili novijih naselja. Zato se u toku dva stoljeća njihov 
govor pod jakim utjecajem štokavske sredine i književnog jezika mno-
go izmijenio. Od kajkavskog dijalekta (s nešto čakavskih elemenata) 
napustili su u prvom redu one elemente koji su bili posve drukčiji od 
štokavskog oblika našičkog kraja (kaj, nepostojano e, glasovni skup jn, 
stari glasovni skup čr, suglasnik l mjesto Ij, prijedlog v ili vu, tvorbu 
komparativa nastavkom —ši. futur egzaktni mjesto futura I, staru kaj-
23 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i go\ora u Slavoniji (JA, 1953), str. 166.
24 Ibid., str. 163-164
25 Ibid., str. 160.
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kavsku akcentuaciju itcL), a zadržali su samo one koji su po svom 
obliku bili bliski štokavskim oblicima. Najviše kajkavskih starina saču-
vano je u Kršincima, jer je to selo najudaljenije od jačih kulturnih cen-
tara, željezničke pruge i važnijih cesta. Ostala goranska naselja nalaze 
se uz cestu i bliže većim naseljima, zato je u govor tih sela prodrlo 
mnogo štokavskih i književnih elemenata.
U najnovijim naseljima (osnovanim u 20. st.) u kojima doseljenici iz 
nekog kraja čine veliku većinu još je dobro sačuvan govor staroga 
kraja. Tako su npr. Zagorci u Granicama i Beljevini dobro očuvali kaj-
kavski govor, ali su ipak primili i neke elemente štokavskog govora 
(neke jekavske riječi, doč mjesto doji, rezo, stariji, niži i dr.). Ličani 
(Ličko Selo, Valenovac, Bokšićki Lug) također su sačuvali svoj stari 
govor, ali se već opaža prodiranje ellemenata književnog jezika u njihov 
govor.
U ostalim hrvatskim i srpskim naseljima (Velimirovac, N. Breznica, 
Đurđenovac) stanovništvo je vrlo raznoliko, a kako nijedna grupa ne čini 
apsolutnu većinu, to nijedna grupa nije mogla u to kratko vrijeme jače 
utjecati na govor ostalog stanovništva, već je svaka grupa uglavnom 
sačuvala svoj stari govor. Tako se u lim naseljima može čuti još dosta 
dobro očuvan dalmatinski, zagorski, lički i bosanski govor. Jedino se 
kod svih grupa već opaža tendencija k usvajanju ijekavskog govora i 
novije akcentuacije pod utjecajem škola, knjiga, štampe, inteligencije i 
okolnih sela. Nisam, međutim, opazio da bi govor tih doseljenika snažnije 
djelovao na govor starinaca u susjednim selima.
Sela naseljena Česima, Slovacima i Madžarima (Markovac, Jelisavac, 
N. Breznica) usvojila su govor okolnih hrvatskih ili srpskih sela, ali 
se i kod njih već opaža dosta jak utjecaj književnog jezika.
A K C E N A T
U starinskim seliima našičkog kraja još je djelomično sačuvana stariia 
akcentuacija, ali se u najnovije vrijeme opaža snažna tendencija za napu-
štanje starije akcentuacije i za pomicanjem akcenta prema početku 
riječi. Do napuštanja starije akcentuacije dolazi najviše pod utjecajem 
književnog jezika, a donekle i pod utjecajem govora okolnih sela. Po-
micanje akcenta prema početku riječi u uskoj je vezi s prirodom novih 
akcenata (uzlaznih), koji su po jačini slabiji od akuta i silaznih akce- 
nata te se kod izgovora malo protežu i na idući slog. Uzlazni akcenti 
dakle kod izgovora traže podršku još jednog sloga iza sebe. Zato ti 
akcenti ne mogu stajati na jednosložnim riječima i na posljednjem 
slogu u višesložnim riječima.
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Akcenatske vrste
U nekim starinskim selima našičkog kraja (Bokšić, Šaptinovci, Klo- 
kočevci, FeriČanci, D. Motičina, Podgorač, Koska) sačuvan je još posve 
ili djelomično metatonijski akut (~). Taj akcenat je po izgovoru vrlo 
sličan baranjskom akutu, samo je malo kraći. Pri izgovoru toga akcenta 
glas ostaje na istoj visini do pred kraj, kada se malo diže. U riječima 
s tim akcentom nema duljine. Taj akcenat je po izgovoru jednak po-
dravskom akutu, koji je opisao J. Hamm.26 Grafijski bismo ga mogli 
prikazati ovako:
a a
U nekim selima (Bš, Šn) akut se dosta dobro čuva na svim slogovi-
ma, a u ostalim je selima već počeo prelaziti u cirkumfleks ili '.  Da 
bismo dobili što potpuniju sliku toga akcenta, zabilježio sam i intervalle 
između naglašenih i nenaglašenih slogova. Intervali su od velike važnosti 
za objašnjenje fiziologije akcenta i melodije govora.
Ovdje ću objasniti samo u onim riječima s novim akutom gdje u go-
voru južne Baranje ne stoji akut. Ostale slučajeve objasnio sam u svojom 
radnji »Govor Hrvata u južnoj Baranji«.
U riječima od dva sloga gdje na ultimi stoji akut mjesto kratko-
uzlaznog akcenta (bez dužine) na prvom slogu prvi slog se nalazi na 
istoj ^isini kao u književnom jeziku, a drugi je za kvartu niži od knji-
ževnog.
1 1̂  =i —k---------------
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U riječima od tri sloga u kojima na penultimi stoji akut mjesto krat-
kouzlaznog akcenta (bez dužine) na prvom slogu prvi slog se nalazi za 
tercu niže od prvog sloga u književnog jeziku, a drugi i treći slog se 
nalaze na istoj visini kao u književnom jeziku.
ko - pa - la ko - pâ - la
Stari cirkumfleks je vrlo sličan novom dugosilaznom akcentu. Glavna 
je razlika u izgovoru tih dvaju akcenata u tome što kod izgovora starog 
cirkumfleksa postoji veći interval između početne i dočetne visine
26 J. Hamm: Štokavština Donje Podravine (Rad 275), str. 17.
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nego kod dugosilaznog akcenta, što cirkumfleks počinje višom tonskom 
visinom i što je nešto duži od dugosilaznog akcenta.
U dvosložnim riječima s cirkumfleksom na ultimi prvi slog je na 
istoj visini kao u književnom, a drugi je za kvartu niži.
r  ; » i j. i
ta - van ta - van
U goranskim selima se mjesto kratkouzlaznog akcenta u nekim rije-
čima upotrebljava kratkosilazni akcenat. Taj akcenat se izgovara nešto 
duže od književnog ", ali ipak kraće nego kratkouzlazni akcenat. U 
svojoj radnji zabilježio sam ga znakom za kratkosilazni akcenat, jer je 
po svojoj intonaciji bliži kratkosilaznom nego kratkouzlaznom akcentu. 
U kajkavskom i čakavskom dijalektu postoji također mala razlika izme-
đu tih dvaju akcenata.
U riječima od dva sloga s kratkosilaznim akcentom na primi (prema 
kratkouzlaznom akcentu u književnom jeziku) prvi slog je za tercu 




U nekim starinskim selima (St. Jošava, Bokšić, Šaptinovci, Feričanci, 
D.Motičina) najstariji ljudi drukčije izgovaraju uzlazne akcente kada se 
nalaze na penultimi (a iza njih nema dužine) nego u književnom jeziku. 
Ti uzlazni akcenti počinju nešto višim tonom nego književni uzlazni 
akcenti, nešto su duži od književnih akcenata, a pri izgovoru tih akce-
nata glas se nešto više diže nego u književnom jeziku. Pored toga izgo-
vor tih akcenata je nešto oštriji od izgovora književnih akcenata. Kako 
ti akcenti počinju višim tonom od književnih akcenata, a i glas se kod 
izgovora tih akcenata nešto više diže, ja sam ih nazvao visokim uzlaz-
nim akcentima. U radnji sam kratki akcent zabilježio T, a dugi akcenat 
~ . Na ostalim slogovima uzlazni se akcenti izgovaraju kao u književnom 
jeziku. Do tih akcenata vjerojatno je došlb na taj način što su stanovnici 
tih sela nove uzlazne akcente počinjali istom tonskom visinom kao 
stare silazne akcente. Na taj način glas se popeo do velike visine te se u 
idućem slogu morao spustiti. Kod trosložnih i višesložnih nisu na 
prvom slogu nastali takvi akcenti vjerojatno zato što bi se prema fizio-
logiji tih akcenata glas iza akcenta morao stalno spuštati, a to bi dovelo 
do poteškoća u izgovoru. Kod mllađeg stanovništva opaža se tendencija 
za napuštanjem tih akcenata, a ni kod starijeg svijeta se ne mogu čuti
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U svim riječima. Takve sam akcente zabilježio u baranjskim selima Še- 
martinu i Kašadu, zatim u svim podravskim naseljima od Vaške do D. 
Miboljca. Ti akcenti su zapravo prijelazni oblici između starijih silaz-
nih akcenata i novijih uzlaznih akcenata.
U riječima s tim akcentima drukčiji je odnos između naglašenih i 
nenaglašenih slogova nego u književnom jeziku. U riječima od dva sloga 
s kratkouzlaznim akcentom na primi prvi slog je za tercu viši nego u 
književnom jeziku, a drugi za treću niži.
i  j  ■>
se - lo
U riječima o tri i više slogova s kratkouzlaznim akcentom na sred-
njem slogu prvi slog je na istoj visini kao u književnom jeziku, nagla-
šeni slog je za sekundu viši, a slog iza akcenta je na istoj visini kao u 
književnom jeziku.
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U dvosložnim riječima s dugouzlaznim akcentom prvi slog je za tercu 
niži od književnog, a drugi za tercu viši.
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U riječima s visokim uzlaznim akcentima melodija iza naglašenog 
sloga je silazna, a u književnom jeziku je uzlazna. Od početka riječi do 
nagJlašenog sloga melodija je uzlazna kao i u književnom jeziku.
U riječima s ostalim akcentima intervali naglašenih i nenaglašenih 
slogova uglavnom se podudaraju s intervalima u književnom jeziku.
Akcenatske grupe
Ovdje ću pojedine vrste akcenata podijeliti u grupe prema mjestu i 
porijeklu akcenta da bismo dobili potpuniju sliku o odnosu akcentua- 
cije našičkog kraja prema našoj starijoj i novijoj akcentuaciji.
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Novi (metatonijski) akut (~)
U nekim starinskim selima novi akut se očuvao još na svim slogovima 
riječi, a u drugima je već počeo prelaziti u dugosilazni ilü kratkouzlazni 
akcenat. Novi akut nalazi se još u ovim riječima:
1. U jednosložnim riječima tipa stol -  stola. U tim riječima je akut 
nastao od starog " na posljednjem slogu (stol'b >  stol, stola >  stola). 
Primjeri: stol, vol (Šn), stol, krov (Bš).
2. U jednosložnim riječima tipa dim — dima: dim, krüv, sir, klin (Šn), 
sir, klin (Bš).
3. U jednosložnim riječima tipa konj konja. U tim riječima je akut 
nastao od " na posljednjem slogu. Primjeri: konj, snop (Šn), drum, 
đon, kom, som, konj (Bš).
3a. U jednosložnim riječima tipa vrač — vrača. U tim riječima je akut 
nastao od kratkosilaznog akcenta na posljednjem slogu (vračb i> vrač, 
vrača i> vrača). Primjeri: vrač, nož, kralj (Pg), gâj, püt, vrač (Šn), 
nož, kraj (Bš), püt, križ (DM).
4. Na prvom slogu dvosložnih riječi tipa radim: pita, kaže, žfiti, crni, 
žuri se (Fč), putnik, kutnjak (Pg), radiš, pišu, tüdi, prvi (Šn), tüdi, 
dôjdem (Bš), radnik, putnik, kažem, radim, stari, dôjde, moram (DM), 
pišu, čuvam, pojdem, gornji, đoljnji, crni (K), radnik, putnik (Pb).
5. Na prvom slogu u dvosložnim riječima tipa lađa — lađe: lađa, crkva, 
banka (K), crkva, granje, lišće (Šn), granje, lišće, crkva, banka (Bs), 
granje, lišće (Kč), crkva (Pg), crkva, banka (Pb).
6. Na prvom slogu dvosložnih riječi tipa doći. U tim riječima akut 
stoji mjesto negdašnjeg " na posljednjem slogu (dojti >  dojti). Primjeri: 
dôjt, pôjt, nâjt (DM), dôjti, pôjti (Bš), dojti, vrata, nâjti (Šn). Prema 
dojti govori se i it (i).
7. Na srednjem slogu trosložnih i višeslošnih riječi tipa hrvatski: 
starinski (Fč), junački, rvâcki, francüski, četrti (Šn), engleski (Bš). 
Ovdje možemo uvrstiti komparative s nastavkom — iji: zelenëji, stareji 
(Šn), novëji, čisteji, starëji (Bš).
8. Na posljednjem slogu u riječima tipa kovač — kovača: kovač, vode, 
žene, letim, snajë, oficir, govedar, kapetan (Šn), kovač, trčim, Kore- 
njâk (Bš), kave, gori, trči, boli (Kč).
9. Na posljednjem slogu u riječima tipa zèlen, tj. kad je posljednji 
slog zatvoren kojim sonantom: zelen, krpelj, ovan, staklen, pošten, je- 
dan, tavan, ječam, orëj, debel (šn).
10. Na srednjem slogu u pridjevu radnom za ž. r. tipa iskala: kopala, 
lagala, iskala (Šn), kopala, iskala, kovala (Pg), iskala, lagala, čeprkala 
(K). Ti oblici mogu se čuti samo kod najstarijeg svijeta, dok mlađe 
stanovništvo govori najčešće te oblike s kratkosilaznim akcentom (ko-
pala, lagala, iskala).
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Dugosilazni akcenat (cirkumfleks) javlja se u govoru našičkog kraja:
1. U riječima tipa ovaj: bazik, ovaj, snopom, opanka, kupuj, njegov
(Bš).
2. U riječima tipa zelen: crven, ovan, ječam, posal, kotal, gospodin, 
čoban, trbuv, danas, večeras, jesenas (Bš), tavan, šaran (Šn), zelen, cr-
ven (DM).
3. Na srednjem slogu u pridjevu radnom za ž. r. tipa iskala: iskala, 
lagala, kopala (Bš).
4. U riječima s -  ije (nastaJjom od jata) tipa riječ: sjeno, tjelo, vjek, 
rječ, svjet, ljep, sljep, cvjet, ljevi, brjeg, cjev, vješt, zvjer (Rb, Vj, Gz, 
Cm, Zd, Mt, Sp, NJ, Cv, Oh). Ovdje mjesto * u književnom jeziku stoji
(kao u ekavskom i ikavskom govoru), jer je riječ za slog kraća nego 
u knjiž. jeziku.
5. U infinitivu glagola tipa doći: doć, nać, vuć, zać, poć, preć, tuć. 
U tim glagolima došlo je do promjene akcenta, jer su oni u govoru 
nastankom krajnjeg — i postali jednosložni, a jednosložne riječi u novo- 
štokavskoj akcentuaciji ne mogu imati uzlaznih akcenata, već samo si-
lazne.
Kratkosilazni akcenat (" )
KratkosiJiazni akcenat dolazi u govoru našičkog kraja:
1. U riječima tipa voda. U tim riječima se " pomakao za slog prema 
početku riječi (voda voda). Primjeri: čoban, ovuda, onuda, opanak, 
Amerika, njegova, trgujemo, sestrin, sirce, ispeć, preskočit, koto, poso, 
žena, crkveni, marveni, avlija, kapija, bome, voda, tavan, zelen, selo, 
staklo, život, dobro, mogla, ostane, rastali, saviirina (Kš), jesam, jesmo 
(Bš), učitelj, jelena (DM), mogJia, pekla (Zd), reklo, peklo (Fč), staza, 
daska, lonac, selo, staklo, brat (Mt), bome (Sp), mene, meni, tebe, tebi, 
njega, njega, njemu (Oh).
2. U riječima tipa ovaj. U tim riječima * stoji mjesto negdašnjeg akuta 
(ovaj >  ovaj). Primjeri: ovaj, onaj, ovi, oni (Nš), mesar (Fč), ovaj, 
onaj (Rb), ovo, ono (Fč), devojka, boli, nogom, fertalj (Kš), ovaj, otaj, 
onaj (Mt), sokak (Sp), ovaj, onaj (Vj), zovem (Pg).
3. Na pretposljednjem slogu trosložnih i višesložnih riječi tipa papri-
ka. U tim riječima je * zadržao svoje staro mjesto, a u književnom 
jeziku pomakao se za slog prema početku riječi i prešao u ' (papri-
ka >  paprika). Primjeri: ovako, onako, trpeza (Fč), omazat, posijat, 
otpiizat, govorimo, očistim, otpjevat, porezat (Kš), ćuprija, večera, 
slanina, snopovi, trpeza, goreti, Srbija, đoterat, pošaljem, zasipa, ko-
priva, uvatit, poslat(i), njegova, počešljat(i), tereta, ovnovi, subota, ko-
bila (Šn), livada, tambura, batina, ljubenica, opanak, zatrpat, počešljati, 
sokača, oženjen, subota, šarana (Bš), uvatila, napravit (DM).
Dugosilazni akcenat (~ )
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4. Na drugom slogu u riječima tipa pametna: pametna, pametno, slo-
bodna, slobodno (Šn).
5. U riječima tipa lijen (mjesto ~ u ekavskom i ikavskom govoru): 
vijek, sijeno, bijel, brijest, lijen, cvijet, snijeg (Br, Č, K, Nš, Sn, Kč, 
Zlj, GM, Ldž, Oš, Pb, Bd).
Dugouzlazni akcenat ( '  )
Dugouzlazni akcenat doljazi u ovim riječima:
1. U riječima tipa dijete (mjesto ' u književnom jeziku): dijete, 
mlijeko, vijenac, zvijezda, vrijeme (Pb), djete, mljeko, rjeka, vrjeme, 
cjena, zvjezda, bjesan, mjenjat, procjedit, djelit, smješan, promjenit (Rb, 
Vk, Gz, Cm, Zd, Mt, Sp, NJ, Cv, Oh).
2. Kao A mjesto ' na pretposljednjem slogu (ako slog iza akcenta 
nije dug): vreme, rana, zvalo, bilo, nisu, Načo, lager, raspust (Bš), reka, 
rana, nisu, nisam (Šn), narod, škrembo (Fč), dete, mleko, zvezda (DM), 
narod, vrebac, snaša, škloca (SJ). Ovaj akcenat može se čuti samo kod 
najstarijeg svijeta, a mlađi svijet mjesto njega upotrebljava \
Kratkouzlazni akcenat ( K)
Kratkouzlazni akcenat dolazi:
1. U infinitivu složenih glagola koji u našičkom govoru imaju u 
prostom obliku ~ mjesto ' u književnom jeziku: povuć, iznać, nađoć, 
natuć, razvuć, pronać, presvuć (područje novije akcentuacije). U tim 
glagolima je došlo do prenošenja akcenta na prefiks, jer je poslije gu-
bitka krajnjeg —i glagol postao dvosložan, pa bi akcenat stajao na po-
sljednjem slogu, što je u suprotnosti s novoštokavskom akcentuacijom. 
U srpskim se selima ti glagoli mogu ponekad čuti i s (povući, iznaći, 
nadoći).
2. U riječima tipa mlijeko (mjesto ' u ekavskom i ikavskom govoru): 
mlijeko, dijete, zvijezda, cijena, vrijeme, tijesan, bijesan, vijenac, mije-
njat, dijelit, promijenit, cijedit, smiješan (Br, Č, K, Nš, Sn, Kč, Zlj, GM, 
Ldž, Oš, Gd, Bd).
3.. Kao x mjesto ' na penultimi (ako slog iza akcenta nije dug) : sirce, 
lonac, danas, ovan, čoban, zemlja, staza, jezik, koza, kosa, Nše"Stira (Bš),~ 
života,'dobro, konje, selo, kosa, jezik, z'ćmlja, danas, koza (Šn), seloi 
kosa, jezik, točak, sirce, koza, zemlja, sestra (DM), selo voda, žena (Fč), 
žena, kukuruz (SJ). Ovaj akcenat upotrebljava samo stariji svijet, a 
mlađi svijet govori te riječi s kratkouzlaznim akcentom. Ja sam, među-
tim akcenatskim znakom T akcentuirao samo nekoliko tipičnih primjera, 
a u daljem tekstu iz tehničkih razloga ovaj je znak zamijenjen znakom/'?
Napomena. Ovdje sam zabilježio samo one akcenatske tipove koji se 
po vrsti ili položaju akcenta razlikuju od književnih oblika, jedino sam 
kod riječi s —ije (od jata) zabilježio i neke oblike književnog jezika.
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P R E N O Š E N J E  A K C E N T A  N A  P R O K L I T I K U
Kada se proklitika nađe ispred rijeci sa silaznim akcentom, onda se 
u književnom jeziku na nju prenosi akcenat. Glavni je razlog prenoše-
nja akcenta na proklitiku što proklitika s riječi iza sebe čini jednu 
akcenatsku cjeUinu, pa bi prema tome silazni akcenti u toj akcenatskoj 
cjelini bili na srednjem slogu, što se protivi novoštokavskoj akcentuaciji. 
Međutim, akcenat se prenosi na proklitiku kao " i u govorima sa staro- 
štokavskom akcentuacijom gdje silazni akcenti mogu stajati na srednjim 
slogovima. U tim govorima vjerojatno je došlo do prenošenja akcenta 
na proklitiku u vezi s općom tendencijom za pomicanjem akcenta prema 
početku riječi. Akcenat se prenosi na proklitiku kao " ili ' .  0  tome 
kada se akcenat prenosi na proklitiku kao ", a kada kao ',  do sad je 
vrlo malo pisano. A Belić je, oslanjajući se na A. Leskiena, razliku u 
akcentu na proklitici objašnjavao drukčijim porijeklom današnjih sila-
znih akcenata.. Po njihovu mišljenju akcenat se prenosi na proklitiku 
kao " kada je na riječi stari nizlazni akcenat (stari jaki kratki ili dugi 
akcenat), a kao ' kada je na riječi negdašnji uzlazni akcenat.27 Ovo mi-
šljenje teško nam može objasniti pojavu zašto se i danas, kada se 
ništa ne zna o porijeklu silaznih akcenata, neki akcenti prenose na pro-
klitiku kao ", a neki kao '.  Po mome mišljenju proklitika će imati akce-
nat ako riječ počinje nižom tonskom visinom, a ako riječ počinje 
višom tonskom visinom (obično za jedan ton većom od pređašnjih riječi), 
onda će proklitika dobiti \ U đvosložnim i trosložnim riječima tonacija 
iza naglašenog sloga je silazna: »U trosložnim i višesložnim riječima s 
akcentom " ili ~ slogovi su prema kraju ujedno sve niži«.28 Prema tome 
kada riječ počinje nižom tonskom visinom, proklitika dobiva ", tj. 
proklitiku izgovaramo višim tonom od riječi sa silaznim akcentom, te na 
taj način dobivamo tonaciju riječi sa silaznim akcentom. U riječima s 
uzlaznim akcentom slog iza akcenta je na istoj tonskoj visini kao nagla-
šeni slog ili nešto viši. Ako dakle riječ počinje višom tonskom visinom, 
onda će proklitika dobiti ' ,  tj. proklitiku ćemo izgovoriti istom tonskom 
visinom kao i početak riječi, te ćemo na taj način dobiti tonaciju riječi 
s uzlaznim akcentom. U takvim slučajevima proklitika vjerojatno ne do-
biva " jer bismo onda proklitiku morali izgovoriti višim tonom od po-
četka riječi, što bi otežalo izgovor. Ovo bi se objašnjenje mogllo dovesti 
u vezu s objašnjenjem A. Leskiena i A. Belića, ali u obrnutom smislu. 
Ako su današnji silazni akcenti postali od negdašnjih silaznih ili uzlaznih 
akcenata, onda su one riječi koje počinju nižom tonskom visinom ne-
kada bile uzlaznog karaktera, a riječi koje počinju višom tonskom visi-
nom nekada su bile silaznog karaktera, jer riječi sa silaznim akcentom 
počinju višim tonom od riječi s uzlaznim akcentom.283 Prema tome
27 A. Belić: 0  čakavskoj osnovnoj akcentuaciji (Glas SAN 168), str. 5-6.
28 B. Miletić: Povodom Egblumovih radova iz srpske fonetike i slovenske akcen- 
tologije (Južnosl. filolog V ili) ,  str. 75.
28a S. Ivšić: Jezik Hrvata kajkavaca (Ljetopis JA), str. 67.
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mogli bismo zaključiti da proklitika dobiva “ ako je na riječi bio stari 
uzlazni akcenat, a ' ako je na riječi bio stari silazni akcenat (novi akut 
je nastao od starog silaznog akcenta).
U govoru našičkog kraja nema dosljednog prenošenja akcenta na 
proklitiku. U tim naseljima akcenat se prenosi na jednosložnu (rjeđe na 
dvosložnu) proklitiku samo s jednosložnih i dvosložnih riječi, a mnogo 
rjeđe s trosložni hriječi. Glavni je uzrok tome neredovitom prenošenju 
akcenta na proklitiku što je u mnogim selima našičkog kraja kratko-
uzlazni akcenat tek u nastajanju i što se opaža tendencija za napušta-
njem te pojave. Najčešće će se akcenat prenijeti na proklitiku kao 
s riječi s ovakvom akcentuacijom: sat—sata—sät (brus, dar, čir, čun, 
glib, düg, fät, ldjün, list, rep, smrad, srp, stid, trag, vlak, vrat, zid, 
stan, panj), dom—doma—dom (krov, led, lov, med, nos, plot, post, rod, 
rog, stvor, znoj), nokat—nokta—nokat (vjetar, vosak, mozak, kašalj), 
kämen-kämena—kämen (plamen, remen), köräk-koräka—korak (mjesec, 
čardak, bünär, ätär, izgled, košar, oblak, pojas, slučaj), grlo-grla-grlo 
(kolo, zrno, oko, iivo, jiitro, g r l o ) ,  möre-möra-möre (sünce,, meso), 
zemlja—zemlje-zemlju (noga, voda, međa, zora, gora, kosa, magla, me-
tla, rosa, trka), glava—gläve-glävu (zima, duša, ruka), pomoć—pomoći- 
pomoć (jesen, pamet, večer) itd. Primjeri: ii vodu, na vrat (Vj), ne zna, 
ii vodu (Pg), ii lov, zä ruku (Kč), na glavu, ii ambar (Zlj), ü Osek, 
kod nas (Kš), na zemlju, ii vodu (Rb), za pojas (Cv), ii pomoć, na 
glavu (Nš), ii polje (K), ne znaš, na zemlju (Fč), zä pojas, ü ambar 
(Pg), na zemlju, sä sobom (Cm), ii šamac, ü vodu, ü Osijek (DM), ii 
vetar, ii kolo, na stol (Bš), kod nas (Kš).
Akcenat će se najčešće prenositi na proklitiku kao ' s riječi s ovak-
vom akcentuacijom: snop—snopa—snop (biit, čep, ćiip, driim, džep, mak, 
söm, lim), dvör-dvora-dvör (šaš, ram, rast, ključ, križ, malj, nož, put, 
prišt, stup), stol-stola—stol (krov), fratar—fratra—fratra (bubanj, pedalj, 
rujan, lipanj, svibanj, žrvanj), kicoš—kicoša—kicoša (majstor, kämfor, 
logor, sumpor), djever—djevera—djevera (giišter, jasen, javor, kesten, 
očuv, prsten, sjever), pütnik-pütnika—pütnika (rudnik, kütnjäk, tajnik, 
radnik, präznk), blato—blata—blato (čiiđo, ljeto, jelo, sito, salo, zrno, 
šilo), biire-biireta—biire (piice, drvo, rame, sjeme, tjeme, vime), lađa- 
—lađe—lädu (bunda, banka, crkva, lampa, slamka, kanta, krivda, märva, 
njuška, pravda, strina, surka, ujna, pri tka, šunka, varka), čaša—čaše—čašu 
(soba, kiića, vatra, knjiga, pošta, koža, kora, lipa, njiva, paša, para, 
pjena, žica, vile, žvale), grožđe—grožđa—grožđe (perje, granje, lišće, snop- 
lje, klasje) itd. Primjeri: ü štalu, ne treba, na njivu (Zlj), do šume, ii 
töj (Vj), iz čaše, na čardak (Kč), kod kuće, na cesti, zä nas, i tamo, pred 
nama, i mi (Nš), ü drugi, ü sobu, na kuču, do kuče (DM), na nas, iz 
Bosne (Kš), na rame, na mjesto (Mt), ü školu, po šumi (G), na rame, 
nä mesto, ne čujem (Fč), ne treba, na kuću (Rb), ü rat, ü sobu (Gz), 
od brata, nä mesto, ne čujem (Pg), ü rat, ü rüdnik (Cm), nä püt, ü 
šaš, nä vatru (Gm), ü bänku, ü čudu (Gd), kod kuće (Šn), ü crkvi, ne 
kažem, ü sobu, nä tome, ü svatove, do kuće (Sn).
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U prenošenju akcenta na proklitiku nema dosljednosti ni kod poje-
dinih ljudi, a ponekad se dogodi da isti ljudi s istih riječi jednom pre-
nesu akcenat na proklitku, a drugi put ga ne prenesu. Zato se za govor 
toga kraja ne mogu postaviti neka stalna pravila o prenošenju akcenta 
na proklitiku. Može se reći da se akcenat najčešće ne prenosi na pro-
klitiku (osobito u naseljima sa starijom akcentuacijom). Primjeri: na 
jutro, i tamo, na frontu, i kad, i bijo, i pete, u vojsku, i pol (DM), u 
Brod, iz grada, u ämbar, u šamac, za pojas, u grad, u sobu, u rät (Fč), 
u kolo, od strä, u šumi, na čardak (Pg), u tri, na vlak, na mesto, u našu, 
od brata, po ribu, u sobu, u lađu, i ratni, a mi, i onda, da idemo (Nš), 
za pojas, u rät, u sobu (Rb), iz grada, za drugog (Zlj), na nogu, u vetar, 
u oblak, u bubanj, za dva, u šest, u polje, na glavu, na pälac, na cärdak, 
u letu, na kiiču, u šiimu, u rät, na mesto, i došo, u Moskvi, i onda. 
i tämo u selo, u polju, a dälje, i tö, i oni, i täko, i nätrag, od moje (Bš), 
u ämbar, u vodu, u sobu, na štreku, u vodu, u rät, od bräta, na mesto, 
i svinje, u tri, i onda, na tom, u päšnjak, na brdu, u žir, a ta, ne mogu, 
u školu, i täko, u ribnjak (Šn), u Sämac, u ämbar, na zemlju, od bräta, 
na cärak (Mt), na sokak, na njivu, u sobu. za bräta, u vodu, na cärdak, 
od bräta, pod nož, u granje (Sp), od bräta (Gv), u sobu (K), i tri, i to, 
i tu, a dälje, i onda, a käd (Sn), u starim, kroz selo, i tako, a treći, i oni. 
i ösli, ne sväne, da idu, a to (Kš). Sa trosložnih i višesložnih riječi akce-
nat se najčešće ne prenosi na proklitiku: na Sisvete, u NäSicama, i ide-
mo, na Vinkovce (Nš), u kućicu (Vj), po selima (Mt), u zadrugama, i 
iijutru, i sjedali (Sn), na godinu (Pg), u käsarnama, u nädnicu (Šn), sa 
radnicima (Ldž), od pekara (Rb), u širinu, na selima, i jedemo (Bš), i 
räkije (Kš).
U nekim srpskim selima ponekad se akcenat prenosi s riječi jutro, 
veće na pridjev dobro: dobro veče. U hrvatskim naseljima nisam zabi-
lježio takvih slučajeva.
Kvantiteta
U govoru našičkog kraja nema više dužina ispred akcenta, a i iza 
akcenta se javljaju rjeđe nego u književnom jeziku.
U riječima s akutom nema nikada dužine: zidam, sedmi, povezan, 
deseti, deveti, zadruga, moram, stari, mladi, radim, tražimo, čuvam, 
grade, mudri, ludi.
Riječi sa silaznim akcentom i duljinom govore se u našičkom kraju 
najčešće bez duljine: čujem (Nš), jači (Sn), trgujemo (Kš), kokoš (Vj), 
čardak (Kč), dinar (DM), zalogaj (Sp), jasen (Cv), mesec (SJ), veliki 
(Zlj), dajem, bunde (Nš), šišan (Rb), gornji (Kš), radnik (Sp), sela (SJ), 
radim (Pb), santom, svojtom (Cm), lampa (Gm), šunka, kanta (Gd). 
Do napuštanja dužina iza silaznih akcenata došlo je zbog toga što je 
ekspiratorna snaga silaznih akcenata veća od ekspiratorne snage uzlaznih 
akcenata, pa je dužina iza njih kraća nego dužina iza uzlaznih akcenata.29
29 Dr T. Maretić: Gramatika i stilistika književnog jezika (Zagreb 1899), str. 119.
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Ta dužina je postepeno slabila dok se nije posve izgubila. Tomu je 
vjerojatno pridonijelo i to što dužina također ima silaznu intonaciju, 
pa bi u riječima s dužinom iza silaznih akcenata dolazilo do velikog 
spuštanja glasa, što bi otežalo izgovor. Dužina se dobro održala iza 
kratkosilaznog akcenta jedino u vokativu singulara: vojnice, iijače, ora- 
ču, gajdašu, veseljače, Dalmatince, pogorelče. U tom položaju je dužina 
nešto duža pa se zato održala. Iza dugosilaznog akcenta dužina se nije 
održala ni u vokativu (putniče, radnice, tajnice), jer je vrlo kratka.
Riječi s kratkouzlaznim akcentom i dužinom na drugom ili trećem 
slogu iza akcenta najčešće se govore bez te dužine: blebeće, cvokoće, 
dobàcujem, otvorim, operem, oprostim, zàpeva, kùpujem, ponovim, bèz- 
dušnik, bezobraznik, kobàsicar, vodeničar; zktražim, ùpàlim, ùzïdam, 
ùmïrim, pôrücim, privezan, ^žljutim, progovaram, raspitam, ènglëski, 
tamanim, djèvojâka, àjdücki, pedeseti, milijünti, ucitèljïca, (područje 
novije akcentuacije). Dužina na drugom ili trećem slogu iza akcenta,'*0 
izgovara se slabije od duljine na prvom slogu iza akcenta, pa je s vreme-
nom došlo do slabljenja i gubljenja te dužine.
Dužina se dobro čuva na prvom slogu iza uzlaznih akcenata: pècëm, 
djevojka, gospodar, orač, junak, général, vesèljàk, čitanka, grebem, 
utopljènïk, lakrdijaš, jùnàcki, slavonski, grmi; žvakanje, žarenje, zavi-
janje, potkivânje, čuvanje, traženje, lopov, napoj, ašov, naboj.
U govoru našičkog kraja često dolazi dužina u zamjenu za neki ispu-
šteni glas: kùlkô (Fč), koto. ùmrt, razđft (Mt), prostrt (Rb), zùbmâ, 
crvmâ (SJ), tôlkô, (Zlj), kàbô, koto (Nš), pbsb (Vj). Ponekad se javlja 
dužina uz kratkouzlazni akcenat koji je zamijenio koji dugi akcenat: 
jèlën, kôtàl (Fč), jèlën, tàvân, gospodin, îvàn (DM). Te riječi su prije 
imale dugosilazni akcenat na posljednjem slogu (jelen, kotâl).
G L A S O V I
Izgovor
U najstarijim selima našičkog kraja (Pg, Fč, SJ, Bš, Šn) opazio sam 
kod najstarijeg svijeta naročiti izgovor starog jata. Taj glas se u tim 
selima izgovara kao e, ali se u tom e malo osjeća prizvuk glasa i. To je 
zapravo neka kombinacija glasa e i glasa i, ali ipak se ne može reći da 
bi to bio dvogKas ei. 0  tome kako se izgovarao stari jat dosada ima raz-
nih mišljenja. Hujer i Meillet su mislili da se e u praslavensko vrijeme 
izgovarao kao vrlo otvoreno e (kao a). Kuljbakin je također mislio da 
je takvo e moglo bili otvoreno u praslavensko doba, ali iz toga se ne 
može izvoditi zaključak da se ono i u jedno mlađe doba moralo izgova-
rati otvoreno.31 T. Maretić je mislio da se jat izgovarao kao dugo zatvo-
80 Ibid., str. 119.
81 J. Hamm: Staroslavenska gramatika (Zagreb, 1958), str. 78.
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reno e, tj. onako kako se izgovara e u njemačkoj riječi Reh, u francu-
skoj état i u madžarskoj szép.32 »Za ovaj glas nalazimo u najstarijim 
hrv.-srpskim spomenicima refleks e uz rjeđe i. Tako u našim latinicom 
pisanim poveljama iz 10-12. vijeka. Po svoj prilici je pisarima tih pove-
lja, koji nisu bili naše krvi nego Romani, ovaj glas zvučio kao e. Ali 
vjerojatno taj glas nije bio čisti e, jer kako bi se mogao od njega raz-
viti čas e, čas ¿?«33 Od e su se u našem jeziku razvili glasoiv e, i, ie, iz 
čega bismo mogli zaključiti da su u jatu postojali elementi glasa e i 
glasa i. Zato je najvjerojatnije da se e izgovarao kao e s prijelazom na i, 
kako je mislio T. Maretić. Izgovor jata u današnjem govoru našičkog 
kraja vjerojatno je sličan izgovoru toga glasa u kasnijem periodu raz-
vitka našeg jezika.
U mnogim goranskim i starinskim naseljima glasovi č i ć izgovaraju 
se kao nešto umekšano c : pleče, čebe, oče, neče, leč, puč, nočit, gače, 
kraci, plici, veči, več, braca, sreča, ćuprija, praćka, gušči, iščem, sirce, 
kuča, Čup; mačka, vrač ,počet papuča, Beč, orač, kopač, točit (Rb, 
Kš, Sp, Pb, Pg, Vj, DM, Zd, Šn, Bš). Na taj način izgovaraju te sugla-
snike kajkavei. Doseljenici iz Gorskog kotara nekada su govorili kajkav-
ski, pa su prema tome zadržali stari izgovor. Budući da taj glas nije 
mogao doći u starinačka sela iz goranskih sela, to se morao u njima sa-
mostalno razviti. Tako se izgovaraju ti suglasnici i u ostalim starinskim 
naseljima Slavonske Podravine. U današnje se vrijeme pod utjecajem 
književnog jezika pomalo počinje napuštati stari izgovor tih suglasnika, 
nri čemu dolazi do miješanja i zamjenjivanja tih glasova.
U nekim selima našičkog kraja mjesto glasa đ govori se umekšano dž: 
kradža, džekoji, nadže, podže, džon, vodža (Kš), medža, mladži, sladži, 
đže (Sp), mladži, ludži, vidžu (Šn), tudži, mladži, džak (Bš), mladži, 
džak (DM). Tako govore kajkavei istočno od Varaždina i Zagreba. U 
goranskim selima je vjerojatno zadržan stari izgovor, a u starinskim se 
selima taj glas morao samostalno razviti. U današnje vrijeme pod utje-
cajem književnog jezika mlađi svijet počinje te glasove izgovarati kao 
u književnom jeziku.
U Klokočevcima se samoglasnik e u skupu ije (od jata) izgovara 
reducirano: dijete, vijenac, zvijezda, sijeno, navijestit. Do te pojave je 
vjerojatno došlo iz težnje za skraćivanjem skupa ije. Ta težnja je došla 
do izraza i u mnogim drugim selima gdje se mjesto ije govori je.
Suglasnici l i n često se mujiraju ispred glasa i: moljit, deljit, faljičan, 
Šaljit se, uklonjiti, zvonjit, medunjika (Bš), guljit, soljit, moljit, kise- 
ljit, beljit, seljit, gljista, naslonjit (šn), gnjizdo, škljizat se (Pg), pantlji- 
ka (Zlj). U stranim riječima ne dolazi do mujiranja: oklica, galica, 
falinga, policija, milicija, zanitovat. U domaćim riječima također ne 
dolazi do mujiranja tih suglasnika ako se i nalazi u samoj osnovi (lice, 
ličit, linjak, lipa, lisica, lizat).
32 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 20.
33 A. Šepić: Jezik hrvat. opć. statuta istar. i primor. (Rad 295), str. 19.
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Suglasnik I izgovara se kao slogovno l (sonant) u nekim njemačkim 
riječima: mebl, mantl, švindl, nudlvalker (Nš), grifl (Zlj), bicikl.
Konsonant d u prijedlogu od sa z u idućoj riječi daje afrikatu 3 : 
0 3emlju, 0 3 id, 03 lata, o3 eca.
Samoglasnik e
Prema refleksu jata možemo govor našičkog kraja podijeliti u dva 
područja; ekavsko i jekavsko. Ekavski se govori u ovim naseljima: 
Ba LJiloti, Šaptinovcima, St. Jošavi, Feričancima, D. Motičini, Podgo- 
raču i Kršincima. Prvih šest sela je naseljeno starosjediocima, a u Kršin- 
cima stanuju doseljenici iz G. kotara. Primjeri: dete, vreme, pogrešijo, 
vreme, mleko, zvezda, lep, ždrebe, reč, besan, reka, Srem, sveca, cena, 
vek, Osek, telo, preko; deca, peške, procena, mera, vera, veverica, 
pesma, đevojka, svedok, mesec, venčat, terat, svećica, bežat, čovek, 
svetlost, svedok, nedelja, rečica, lesa.
U mnogim selima ekavskog područja ima nešto ikavizama. Tako u 
većini sela mjesto e ispred —ti u glagola III vrste dolazi i: vidit, volit, 
ostarit, grmit, letit, želit, živit, gorit (Fč, Pg, DM, SJ, Kš). Do tih oblika 
je došlo prema oblicima prezenta i imperativa (vidim, vidi). Dobro 
se sačuvalo e u tim oblicima samo u Bokšiću i Šaptinovcima (goret, 
letet, živet, staret). U glagolima V vrste 4. razreda prešlo je e ispred j 
u i kao u jekavskom govoru: smijat se, sijat, vijat, grijat. U Bokšiću 
i Šaptinovcima sačuvalo se -e : grejati, smejati se. — U nekim mjestima 
se govori sikira mjesto sekira (Fč, Pg). Do tog oblika vjerojatno je 
došlo asimilacijom vokala. — U Podgoraču mjesto dvesto govore dvisto. 
Do tog oblika je moglo doći analogijom prema tristo, četiristo. — U 
Kršincima sam zabilježio oblik dite mjesto dete. U tom selu se nekada 
govorilo ekavski s mnogo ikavskih elemenata,34 pa je ta riječ vjerojatno 
sačuvana otprije.
U nekim mjestima ekavskog područja ima nešto i jekavskih eleme-
nata. Primjeri: djevojka (Fč), svjeća, tjelo, pjesma, bjesniji, vjenac, 
odjeven, bjegunac, Blago vješt, gdjekoji (Pg), tjelo, vjenac, bjel, sijeno, 
cvjet, zvjezda, svjetlost, čovjek, djeca, sjena, pljeva (Kš), vijenac, vjek, 
mjesec, pobjedit, svjetlost, djevojka (DM). Kod mlađeg svijeta se u tim 
selima mogu čuti i mnoge druge jekavske riječi. Ti jekavizmi nisu se 
u tim selima samostalno razvili, nego su došli preko škola, knjiga, 
novina i iz susjednih sela, gdje se govori jekavski. Najbolja nam je 
potvrda za to Činjenica da u nekim od tih sela stariji svijet govori neku 
riječ u ekavskom obliku, a mlađi u jekavskom (venac-vjenac, telo-tjelo, 
pesma—pjesma, vera—vjera). Najbolje je očuvan ekavski govor u Bokši-
ću, Šaptinovcima i Staroj Jošavi.
U svim ostalim naseljima toga kraja govori se ijekavski. U starinskim 
i goranskim selima nekada se govorilo ekavski, a Srbi su donijeli
84 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), 8tr. 160.
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u taj kraj ijekavski govor. Ijekavski govor je prodro u nekadašnja 
ekavska sela preko škola, knjiga, novina i iz okolnih srpskih sela. 
Primjeri: dijete, mlijeko, vijenac, zvijezda, lijep, cijeli, tijesto, tijelo, 
snijeg, bijeda, cijena, brijest, tijesan, vrijedan, brijeg (Br, č , K, Nš, Sn, 
Kč, Zlj, GM, Ldž, OŠ, Gd, Bd); djete, mljeko, vjenac, zvjezda, sjeno, 
vjek, vrjeme, svjet, bjel, rječ, vješt (Rb, Vj, Gz, Cm, Zd, Mt, Sp, N j,
Cv, Ob) ; svjetlost, čovjek, djeca, sjena, pljeva, mjesec, odjeven, bje-
gunac, vjera, ljepši, proljeće, bježat, pjega, zjenica, pljesniv, vječan, 
mljekara (sva naselja).
U tom području se također mjesto je u glagola III vrste ispred infi- 
nitivnog nastavka -ti govori i: vidit, letit, trpit, sjedit, starit, gorit, 
grmit. Ti oblici su nastali analogijom prema oblicima prezenta i impe-
rativa (vidim, vidi). — Mjesto je ispred suglasnika j govori se i: sijat, 
vijat, smijat se, grijat. Tako je i u ostalim govorima istočnohercego- 
vačkog dijalekta.35 — Kratko de u jekavskom govoru najčešće daje đe: 
đe, đekoji, đegod, ovđe (Cm, Kč, NJ, Cv, Pb, Nš), viđet (Gz), đevojka 
(Gd), đed (GM). U srpskim selima i skup te najčešće daje će: lećet, 
ćeo, ćeme, poćera. Te glasovne promjene nisu provedene dosljedno, te 
se u istom selu mogu čuti neke riječi s dje, tje, a neke s đe, će. Tu 
glasovnu promjenu su srpski doseljenici donijeli iz svoje stare postoj-
bine,36 a poslije su je od njih primili i Hrvati u nekim mjestima. — 
Skup ne daje ponekad nje: njekoliko (Nš), njekaki (Zlj), njetko, njeki 
(Kč), njekad, nješt (Vj, Kš), njekad (Rb). Prema tim oblicima govori 
se i njeka, njekate (Rb). Tu pojavu nisam zabilježio kod srpskih dose-
ljenika, već kod onih Hrvata koji su kasnije primili jekavski govor, 
prema čemu bismo mogli zaključiti da je ta pojava nastala u našičkom 
kraju.
U naseljima toga područja ima i nešto ekavizama: mesec, svedok, 
Blagovest (Vj), dve (Zlj), terat (Oh), sreda, neđelja, dvesto (Mt), brest 
(Pb). Ti ekavizmi su ostaci nekadašnjeg ekavskog govora u tim selima.
* Dve, dvesto (Č). Taj oblik su srpski stanovnici toga sela mogli primiti 
iz srpskog književnog jezika. — Devojka, mleko, preko, lep (Cv). U to 
selo su prodrli ekavizmi iz St. Jošave, koja se nalazi tik do tog sela. -  
U Novoj Jošavi se gotovo svaka riječ govori u jekavskom i ekavskom 
obliku: djete-dete, zvjezda—zvezda, sjeno-seno, pjesma—pesma, mjesec- 
mesec, mjerit-merit, vjera-vera itd. U tom selu preko 90% stanovništva 
čine Česi, koji su doselili koncem 19. vijeka, a ostatak čine doseljenici 
iz Gorskog kotara i drugih krajeva. Ekavski govor je prodirao u to selo 
iz susjedne St. Jošave, a i hrvatski doseljenici su govorili ekavski s 
nešto ikavskih elemenata, dok je jekavski govor prodirao preko knjiga, 
novina, škola i iz susjedne Orahovice. Tako je u tom selu došlo do 
pojave da se neke riječi govore u dva oblika. Međutim, kod mlađeg 
svijeta prevladavaju jekavski oblici, a kod starijeg svijeta još ima 
dosta ekavskih riječi.
35 Dr P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (MS, 1956), str. 133.
36 Ibiđ., str. 132.
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U govoru toga područja ima i nešto ikavizama: đvisto (Sn, Zlj, Sp). 
Do tog oblika je vjerojatno došlo analogijom prema tristo. — Mliko, 
svitlost, sikira, di, nigdi (Vj). Ti ikavizmi su vjerojatno primljeni od 
doseljenih Gorana, kojih ima mnogo u tom selu. U srpskim selima 
nema ikavizama, što je također dokaz da su ikavizmi u hrvatskim 
selima ponajviše nastali pod utjecajem ikavskog govora nekih đose- 
jenika
U najnovijim naseljima ne može se govoriti o jedinstvenom govoru, 
jer su u tim mjestima doseljenici iz raznih krajeva, u kojima se govo-
rilo raznim govorima. Tako npr. Zagorci još uvijek govore ekavski, a 
Ličani ikavski, ali je u njihov govor već prodrlo nekoliko jekavskih 
riječi .
U selima gdje su naseljeni Madžari, Česi i Slovaci govori se jekavski 
pod utjecajem hrvatskog književnog jezika. Ti stanovnici, međutim, u 
međusobnom odnosu najčešće govore svojim materinjim jezikom.
Suglasnik h
Glasa h je u govoru našičkog kraja gotovo posve nestalo, kao i u 
mnogim našim govorima. U govoru našičkog kraja konsonant h je:
a) nestao bez zamjene (najčešće na početku i svršetku riječi): ocu, 
rana, rast, lače, aljina, ladan, iljada, mauna, gra, ođma, ovi, oni, dobri, 
stari (sva mjesta), kru (Zlj, Fč, Kš, SJ), ora (Sn).
b) zamijenjen je s v (najčešće iza samoglasnika u) : duvan, kuvat, 
muva, uvo, mavat, trbuv, gluv, propuv, kruv, suv (sva sela), gravorica 
(Vj), vrpa (Šn).
c) zamijenjen je s j (najčešće iza samoglasnika i) : vijor (Cm, Kš, 
Šn, Bš, Sn, Sp, Rb, DM, Pg, Gz), maćaja (Zlj), oraj (Rb, Fč, Kš), dijat 
(Nš, Gz, Vj, Kš, Sp).
d) prešao u s: disat (Sn), oras (Cm, Kč, Zlj, Kš, Č, DM, Mt, NJ, Cv, 
Vj, GM, Gz). Ovaj je oblik vjerojatno nastao prema plural, obliku 
orasi, orasima.
e) prešao u k (vrlo rijetko): daktat (FČ, Pg, Cm), đrktat (Sn), siro- 
mak pored siroma (sva sela).
U nekim se selima još može naći pokoja riječ u kojoj je zadržan su-
glasnik h: dahtat (Nš, Kš, Vj, Gz, Kč, Rb, Pb), maćeha, zahtjeva, hvat 
(Rb), greh (Kš), prohtet (Pg), zahtjeva, vihor (Kč), rihtat, pahuljica 
(Cv, NJ), hvat (DM), hrušt (GM), kruh, dahtat (Pb).
Suglasnik l
Suglasnik l je na kraju riječi prešao u o (većinom kod glagola) ili 
ostao nepromijenjen (većinom kod imenica ili pridjeva): kopo (kopao 
kopo), došo, piso, radijo, sokol, stol, anđel, vol, pepel, topal, vesel,
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kisel, đebel (sva hrvatska naselja), kotal, posal, kabal (Zd, Bš). Na 
kraju sloga unutar riječi konsonant l najčešće ostaje nepromijenjen: 
selce, selski (sva sela), pratilca (Zlj), gledalci (Vj), pratilci (DM). U 
današnje vrijeme se pod utjecajem književnog jezika javlja o mjesto l 
na kraju sloga u nekim novijim riječima: pratioci, gledaoci (Nš, Zlj), 
rukovodioci (sva naselja).
Suglasnički skupovi st, žd
Prema praslavenskom st), skj i sk ispred palatalnih vokala razvilo se 
u većini hrvatskosrpskih govora st, a u govorima centralne Slavonije, 
centralne Bosne i u nekim kajkavskim govorima razvilo se sć (sć).37 
U nekim starinskim i goranskim selima našičkog kraja prema spome-
nutim skupovima govori se sć (sć), a u svim ostalim naseljima govori se 
št: prišć, šćipat, ščuka, ščene, iščem, prašci, selišče (Bš, Šn), Ječmišće, 
Kučišće (Kš), Graorišće, Pazarišće (SJ), prašci, šćipat, prišć (DM), Se- 
lišće (K). U nekim od navedenih sela već se može čuti i št: Selištanac 
(K), Kućište, štuka, štene (DM), Srkovište (SJ), štuka, štene (Kš); prišt, 
štuka, štene, plandište, prašti, selište, štipat, gušter, kućište (ostala mje-
sta). Prema tome mogli bismo zaključiti da su se u starinskim naseljima 
našičkog kraja spomenuti skupovi razvili u sć, a kasnije se pod utje-
cajem književnog jezika mjesto sć počelo govoriti st.
Prema praslavenskom zdj, zgj i zg ispred palatalnih vokala razvilo 
se u našem jeziku žd ili žđ. Kako se riječi s tim skupom vrlo rijetko 
mogu čuti u našičkom kraju, to je vrlo teško zaključiti kako se izgovarao 
taj skup. Međutim, u nekim starinskim selima kod nekih starijih sta-
novnika zabilježio sam riječ moždani, zvižđat, zvižđukat, pa bismo 
prema tome mogli zaključiti da se prema spomenutim skupovima u 
govoru našičkog kraja razvilo žđ. U srpskim naseljima mogu se ponekad 
čuti riječi moždani, zviždat i zvižđukat, što nam dokazuje da su se u 
srpskim naseljima spomenuti suglasnički skupovi razvili u žd. Takav 
izgovor toga skupa zabilježio sam i u ostalim srpskim naseljima južne 
Baranje i istočne Slavonije.
Skupovi sm, ds, ts
Skup sm ponekad se izgovara kao cm (osobito u stranim riječima): 
cmola (Bš, Kč, Pg, Sp, Sn, Kš), cmokva (Bš, Pg), cmilje (Bš, Šn). — 
Suglasnički skupovi ds, ts, u nastavcima —dski, —tski često se izgo-
varaju kao c: brački, rvacki, gospocki, gracki (sva naselja). Od gospod-
ski je asimilacijom nastalo gospotski, a onda je od ts nastalo c (suglasnik 
c je složen od t +  s).
37 I. Popović: Ietorija srpskohrvatskog jezika (MS, 1955), str. 102.
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Zijev
Prema postanju imamo stari i novi zijev. Stari zijev dolazi u onoma- 
topejskim i složenim riječima (jauk, mijaukati, mrnjaukati, poorati, 
naučiti, zauzeti, nauditi). Novi zijev se javio u vezi s prelaženjem l u o 
na kraju sloga i u vezi s ispadanjem nekih glasova. U govoru našičkog 
kraja novi zijev se javlja:
1. U riječima gdje je krajnje l prešlo u o. Takav zijev se u govoru 
našičkog kraja najčešće ukida na ovaj način: a) od završetka —ao u 
part. perf. i u nekim imenicama bude —o: kopo, došo, Čuvo, spavo, 
spasavo, skapavo, golico, kido, piso, jauko, šijo, kovo, uđavo, poznavo 
(sva naselja), do, spo, zvo, slo (Bš, Su), kabo, koto, poso (Zlj, Sp, Pb, 
Sn, Rb, Kš, Pg, Gz). U nekim riječima i od -ao unutar riječi nastaje 
-o : sone (Fč, Sn), sonice (Nš, DM). Ponekad —al ostaje nepromijenjno: 
topal (Nš), kotal, kabal (Zd), kotal, posal (Bš). U većini naselja —ao 
ostaje nepromijenjeno ako je na a naglasak: dao, krao, stao, spao, 
znao, tkao, prao, zvao (Sn, Kš, Rb, Gz, Zlj, DM, Sp, Pg, Cm, Mt, NJ, 
Cv, Pb i dr.). Ako se ti glagoli sliože s prefiksom te se akcenat prenese 
na prefiks onda se —ao stegne u -o : izdo, ukro, susto, ispo, sazno, otko, 
opro, sazvo.
b) Od —ao u part. bude —avo: kravo, đavo (Vj), kravo, znavo (Kš). 
U Našicama se govori i žavo mjesto žao.
c) Od -ao u part. perf. bude —av: krav, dav, znav, spav (Sn).
d) Od dočetnog -ao u nekih imenica bude —ov: kabov, kotov, posov 
(DM, Kč, Cm), kablov (Fč). Do tih oblika je došlo analogijom prema 
imenicama akov, lažov i si .
e) Od —uo u part. perf. bude -uvo: čuvo (Cm), izuvo, obuvo (Mt). 
U ostalim mjestima skup —uo najčešće ostaje nepromijenjen: čuo, obuo, 
izuo.
f) Od —eo u part. perf. bude —o: uzo, počo, načo, začo (Pg, Zlj, DM, 
Bš, Šn, Vj, Sp, NJ, Cv). Češće — eo ostane nepromijenjeno (osob’to ako 
je na e akcenat): pleo, jeo, seo (Nš), počeo, jeo, sjeo (Sn), počeo, pleo, 
jeo, žeo (Rb), sjeo, jeo, tjeo (Kš), jeo, teo, seo (Pg), sjeo, jeo, ćeo, 
pleo (Gz), uzeo, počeo (Cm), počeo, sjeo, jeo (Zlj), seo, zakfeo, preo 
(Šni, zakleo, preo, jeo, seo (Bš), počeo, seo, jeo (DM), jeo, počeo, 
sjeo, tjeo (Mt), ćeo, počeo, jeo (GM), sjeo, tjeo, jeo, pleo (Sp), počeo, 
jeo (Zd), počeo, susreo, preo (Č), htjeo (Oh), uzeo, sjeo (Pb), sreo, 
ćeo (Oš). U jekavskom području je završetak —jeo u part. perf. naj-
češće prešao u —io (kao i u knjiž. jeziku): tio, razbolijo (Sn), sio, jio, 
tio, razbolijo (Vj), razbolijo (Cm), tio (Zlj), tio, razbolijo (Sp), vidijo, 
ostarijo (Oš).
g) Od -eo u part. perf. bude —evo: sjevo, jevo, tjevo (Cm).
h) Od —eo u part. perf. bude —ejo; jejo, tejo, srejo (Šn), tejo, razbo- 
lejo (Bš). Kod pridjeva i imenica —el na kraju sloga najčešće ostaje 
nepromijenjeno: kisel, vesel, debeli, anđel, pepel, selski, selce.
Zajedničke prom jene glasova
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i) Završetak — io u part. perf. izgovara se —ijo : radijo, učijo, mislijo, 
vidijo, kupnjo, zakasnijo. Tako se zapravo govori i u književnom jeziku, 
samo se piše —io.38
2. U riječima gdje je između dva samoglasnika ispao koji suglasnik 
(najčešće h). U takvim slučajevima u našičkom kraju zijev najčešće 
ostaje: mauna (Gz, Kš, Rb, Vj, DM), maovina, pauljica (Nš), Duovi 
(Zlj), straota, neotice (Bš, Rb), njiov (DM, Fč, Sn, Vj, Šn). U tim rije-
čima zijev je ostao vjerojatno zbog toga što bi ukidanjem zijeva osnova 
riječi postala nejasna. Rjeđe u takvim slučajevima dolazi do ukidanja 
zijeva: svedno (Nš, Cv. NJ), njivi (Pg).
3. U brojevima od 11 do 19. U našičkom kraju od ae u tim brojevima 
nastaje e ili aj: dvanest-dvanajst, petnest—petnajst, osamnest—osamnajst, 
devetnest-devetnajst.
U stranim riječima također se nastoji ukinuti zijev kada se nađu dva 
vokala zajedno. To ukidanje se vrši ili ispuštanjem jednog vokala ili 
umetanjem nekog suglasnika (najčešće / ili v) između vokala: eroplan 
(Vj, Nš, Zlj, Sn, DM, Fč), erođrom (Nš, Zlj, Pb, Kč), avijon (Vj), avuto, 
avutobus (Kč).
Metateza
U našem jeziku dolazi ponekad do premetanja glasova poradi lakšeg 
izgovora, a ponekad i iz drugih razloga. Tako se prema sjekira govori 
sikera (Cm, Zlj). Od sekira je najprije nastalo sekira, a onda premeta- 
njem glasova sikera.
Prema đeram, manastir, lakat, nokat, kaplar, đerdan, balvan govori 
se: đerma (Kš, Kč, DM, Oh, Oš, Bš, Mt), namastir (Nš, Fč, Pg, Bš, Zlj, 
Mt, Cv, SJ, najstariji svijet), latak, notak (Bš), notak (Šn), kapral 
(Kš), đendar (Kč), bavlan (G).
Prema mađarskom galler govori se garil (DM), garel (Šn, Bš, Sp).
Mjesto odavde, odande govori se ovdale, ondale (Kč, Bš, DM, Mt, Pb).
Prema odakle govori se otkale (gotovo sva naselja).
Asimilacija i disimilacija
U govoru našičkog kraja redovno se provodi asimilacija suglasnika 
po zvučnosti (vrapca, ispeć, kosidba, svjedodžba).
Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe ne vrši se uvijek kao u 
književnom jeziku. Tako se glasovi s i z mijenjaju u s i z i kada se 
nađu na kraju prijedloga iza kojih dolazi riječ koja počinje s prednje- 
nepčanim suglasnikom: š njim, š čovjekom, brež njega, krož njega. 
Prijedlog s prešao je u s i  u nekim složenim riječima u kojima ispred 
prednjenepčanog suglasnika stoji još jedan suglasnik: škljizak, škljizat 
se (hrvatska naselja).
38 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 111.
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Prema valjda govori se valđa. Od oblika valja da je nastalo va Ijda, a 
onda asimilacijom palatalnog suglasnika s dentalom valda.
Prema čizma govori se čizma (hrvatska naselja). Do tog oblika došlo 
je asimilacijom dentala z s palatalom c.
Jednačenje suglasnika nb, np u mp nekada se vrsi, a nekada 
se ne vrši: karanfil, jedanput (Sn), karamfilj, jedamput (Rb), karanfilj, 
jedanput (Kš), karamfil, jedamput (Vj), karanfilj, jedamput (Pg), je-
damput, karanfil (Gz), jedamput (Cm), karamfilj, jedamput (Šn), ka-
ranfil, jedanput (Bš)(, karamfilj, jedamput (DM, Sp), jedanput (Mt).
U riječi tišljer (njem Tischler) došlo je do asimilacije Iikviđe sa 
susjednim palatalom.
Prema kuhinja govori se kujna. Od kuhinja je gubitkom glasa h 
nastalo kuinja, pa kujnja, a onda disimilacijom palatala nastalo kujna.
Prema kukuruz govori se kokuruz (Kč, Kš). Do tog oblika je došlo 
disimilacijom samoglasnika u.
Mjesto mnogi, mnoga, mnoge, mnogo govori se mlogi, mloga, mloge, 
mlogo (Fč, Pb, Pg, Kč, Bš, DM, Zlj), Do tih oblika došlo je disimila-
cijom nosnih suglasnika m i n .
Mjesto završetka -om u instr. sing. imenica m. r. dolazi —em ako se 
se u slogu ispred toga završetka nađe samoglasnik e: ježom, Bečom, 
keljom, kecom, zecom, mjesecom. Do tih oblika došlo je disimilacijom 
samoglasnika e.
Prema vrabac govori se vrebac (Fč, SJ, NŠ, Sn, NJ, Vj, Mt, Zlj, K, 
DM). Oblici vrebac i greb mjesto vrabac i grob upotrebljavaju se go-
tovo na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, u zapadnoj Istri, a 
oblik vrebac može se čuti i kod bačkih Bunjevaca.39 U današnjem 
govoru našičkog kraja nisam zabilježio oblik greb, ali u nekim selima 
toga kraja postoje mikrotoponimi s tim oblikom: Greblje (Sn), Stjepa- 
nov greb (Zlj). Iz toga bismo mogli zaključiti da se nekada i oblik greb 
upotrebljavao u govoru toga kraja. Kako je došlo do tih oblika, teško 
je objasniti. Možda je do oblika vrebac došlo disimilacijom samogla-
snika a, a možda je riječ krivo dovedena u vezu s glagolom vrebati.
Mjesto koliko, toliko govori se kulko, tulko (Fč). Od koliko, toliko 
gubitkom samoglasnika i nastalo je kolko, tolko, a onda je vjerojatno 
disimilacijom glasa o nastalo kulko, tulko Taj oblik se čuje i na kaj-
kavskom području oko Virovitice.
Prema ormar govori se orman (Fč, Gz, Č). Do tog oblika došlo je 
disimilacijom konsonanta r.
Mjesto tamno, tamnica, gumno govori se: tavno, ta\nica (Bš, Sn, Cm, 
DM, Pg, Sp), guvno (Rb, Pg, Cm, Sp), Do tih oblika došlo je disimilaci-
jom nazala.
Mjesto odavde, odande, dovde govori se odavle, odanle, dovle (gotovo 
sva mjesta), do kojih oblika je došlo disimilacijom suglasnika d.
39 P. Iv ić : D ijalektologija srpskohrv. jezika (MS, 1956), str. 140, 176, 182, 190.
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U govornom jeziku često se ispuštaju neki glasovi da bi se olakšao 
izgovor. Najčešće se ispuštaju glasovi na početku (afereza) ili na svršet-
ku (apokopa) riječi, a ponekad i u sredini riječi ako se neki suglasnik 
s ostalim suglasnicima teško izgovara ili ako se neki suglasnički skup 
i bez samoglasnika između njih lako izgovara.
Na početku riječi ispuštaju se zatvorni suglasnici kada se nađu uz 
drugi eksplozivni suglasnik ili afrikatu: tica, čela, čelnjak (sva naselja), 
ći, ćerka (Nš, Rb, Kš, Sn i dr.), đe, đekoji (Pb, Mt, Oh, Sp), đi (DM, 
Bš, Zlj, Vj, Sn, Mt, Šn), ko, kogog (sva naselja).
Ponekad otpadnu i neki drugi glasovi na početku riječi: ruska (Fč, 
DM, Pg), šenica (Nš, Mt), pužva (Šn). las (Fč), edek (Sp), vamo (Nš, 
Vj), tvarizat (Zlj, Sn).
Prilozi, zamjenice, pridjevi i brojevi najčešće se upotrebljavaju bez 
pokretnih samoglasnika na kraju: ovuđ, onud, svud, kud, tud, sad., ni-
kad; mojeg, njegovog, našeg, vašeg, našem, njiovom; plavog, žutom, 
dobrog, velikom; trećeg, petog, jednom, drugim (sva naselja). Ponekad 
se bez krajnjih samoglasnika upotrebljavaju i neki veznici i prijedlozi: 
kad, ak, zašt (Vj), međ (Zlj, Kš), izmeđ (Fč), nek, med (Sp), rad 
(Nš, Rb). Navedene riječi upotrebljavaju se s pokretnim samoglasnicima 
kada je na riječi rečenični akcenat ili ako iduća riječ počinje suglasnič- 
kim skupom koji bi se s dočetnim suglasnikom skraćene riječi teško 
izgovarao (idi ovuda, kuda lutaš, kada ste došli, sada smo gotovi).
Katkada se ispuštaju posljednji samoglasnici i kod imenica i glagola: 
klup (Pg), mat (Kč), drž (Kš), rec (Nš), ajd (DM), upal, požur (Sš), 
kuč (Šn, DM), or (Pb), baz (Šn). Kod tih riječi samoglasnici se najčešće 
ispuštaju u bržem govoru.
Infinitiv i part. prezenta najčešće se govore bez krajnjeg —i: kupit, 
radit, orat, sijat, kupovat, zarađivat, ić, đoć, vuć, izać. Do napuštanja 
krajnjeg —i u infinitivu moglo je doći analogijom prema starom supinu, 
a možda je došlo i iz težnje za skraćivanjem oblika riječi koji se u govoru 
vrlo često upotrebljava. U vezi s otpadanjem krajnjeg —i u infinitivu 
došlo je do ovakvog formiranja futura: pitaću, kopaču, učiću, doću itd. 
Od pitati ću nastao je najprije oblik pitat ću, a onda je t ispalo 
ispred 6 i postao je oblik pitaću. Od doći ću najprije je nastalo doć ću 
pa ispadanjem jednog ć doću. Glagolski prilog sadašnji također se 
govori bez krajnjeg - i  (učeć, pevajuć, radeć, kopajuć) u onim mjestima 
gdje se još upotrebljava. Do ispuštanja krajnjeg —i u tom obliku došlo 
je ili po ugledu na infinitiv ili iz težnje za skraćivanjem riječi.
Ponekad se i u sredini riječi ispuštaju neki suglasnici u suglasničkim 
skupovima teškim za izgovor, čime se olakšava izgovor: stršen (Nš, 
Fč, Sp, Bš, Pb, Sn, DM), breska (sva mjesta), bome (sva mjesta), pre- 
stave (Sp, NJ, Pg, Cv, DM, Zlj), pristava (Vj), čojek (Mt, Sp), lepir 
(Fč, DM), oma, tomač (Fč), preslačit, četrti (Šn), sraka (Pg).
ispadanje glasova
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U nekim mjestima dosta se cesto ispušta samoglasnik i između su-
glasnika u nekim riječima: djete, vjenac, sjeno, zvjezda, vrjeme, rjeka 
(Rb, Vk, Gz, Cm, Zd, Mt, Sp, NJ, Cv, Oh), curti (Cm), kukuruzo vna, 
uvate, Našce, motka, kupt, nost, vilca, kazla, gort, izvalše, kajš, go-
spo jca, velki (Vj), kolki, tolki (Pg, Kš), vidla (Sn, Pg), kobla, košlja, 
udarti, opaliti (Sš), stante (Šn), tolko, nekolko, vratjo se (Zlj), otšo, 
vidla, šarenca (Gz), komšinca, žeravca, tekunca, cjedlo, utušjo, rakja, 
sošca (Oh). Ta pojava je raširena po svim sjevernim i zapadnim predje-
lima istočnohercegovačkog dijalekta.40
Rjeđe se u sredini riječi između suglasnika gubi neki drugi samogla-
snik: valda (Vj, Gz, Cm), bajneta (Sn, Pg, Nš, Zlj), košlja (Sš, Oh), 
umrt, razdrt, prodrt, prostrt (hrvatska naselja).
U glagola koji se vrlo često upotrebljavaju ponekad se ispuštaju cijeli 
slogovi, čime se znatno skraćuje riječ i olakšava izgovor. Primjeri: uš, 
neš, ošla, ošo (sva naselja), očo, očla (Cm), kuš, dokleš, oš, neš (Vj), 
ajmo, ajte (Sp, NJ, Cv, Mt, DM). Do takvog skraćivanja dolazi naročito 
u bržem govoru.
Kod ostalih vrsta riječi također dolazi ponekad do ispuštanja cijelih 
slbguva u sredini riječi: svedno (Pb, SJ, Cv, DM), gospon (NŠ, Gn), 
kuruz, kuruzovina (Nš, Gz, Sp, Č, Cm, Cv, NJ).
U part. perf. aktiva glas 7’ najčešće gubi vokalnu službu: um-ro, za- 
-mro, pro-dro (Šn, Bš, DM, Vj, Pb, Cv i dr.).
O B L I C I
IMENICE
I. Imenice muškog roda
Imenice m. r. na —in koje u množini gube —in govore se najčešće i u 
sredini bez toga — in: Bugar, Cigan, čoban, kršćan, Arap, Našičan, Bi- 
zovčan, Osječan, Valpovčan. Rjeđe se te imenice čuju sa završetkom —in. 
Ako imenica na —in u množini ne gubi taj završetak, onda se i u našič- 
kom govoru govori s —in (magazin, aspirin, cekin, domaćin).
Mjesto siromah govori se siromak. Od oblika siromah gubitkom glasa 
h nastalo je siroma, a onda analogijom prema im. m. r. na -ak (junak, 
veseljak) siromak.
Prema škula, lampa govori se škular, lampaš (Vj).
Mjesto kabao, kotao, posao govori se kabov, kotov, posov (DM). Od 
kabao, kotao, posao najprije je kontrakcijom nastaDo kabo, koto, poso, 
a onda je analogijom prema akov, ašov i si. nastalo kabov, kotov, posov.
Mjesto bik, dud govori se bika, duda (Pg), do kojih oblika je došlo 
analogijom prema imenicama na —a.
40 P. Ivić: Dijalektologija hrvatskosrpskog jezika (MS, 1956), str. 136.
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Hipokoristična imena m. r. Ivo, Pavo, Mato, Pero i si. sklanjaju se 
po a-deklinaciji: Ivo—Ive-Ivi . . . Analogno prema tim imenicama skla-
njaju se po a-deklinaciji i imenice Marko, Janko: Marko—Marke—Marki 
(Cm, Mt, Pb, Vj).
U vok, sing. imenica m. r. dolazi katkada nastavak —e i iza palatal- 
nih suglasnika, do kojeg oblika je došlo analogijom prema imenicama 
na nepalatalni suglasnik: prijatelje, orače (Rb), prijatelje, učitelje, orače 
(Kš), upravitelje (Bš), kralje (Sp), učitelje, prijatelje (Vj), prija-
telje (Pg).
U instr. sing. kod imenica m. r. dolazi katkada nastavak —em i iza 
nepalatalnih suglasnika, što se dogodilo analogijom prema nastavku 
—em iza palatalnih suglasnika: nosem (Pg), psem, nosem (Cm), nosem 
(Kč), prstem, vragem, nosem, noktem, sinem, junakem, vojnikem, gra-
đeni, stolem, satem (Bš).
U instr. sing. kod imenica m. r. dolazi katkada nastavak —om mje-
sto -em i iza palatalnih suglasnika, što se dogodilo analogijom prema 
imenicama s osnovama na nepalatalni suglasnik: oračom, panjom (DM), 
stricom (Nš), prijateljom (Mt), prijateljom, učiteljom, vračom (Sp), 
panjom (Pb).
Imenica dan ima u množini oblik dani, jedino sam u Feričancima zabi-
lježio i oblik dva dni (stari đualni oblik).
U nom i ostalim padežima množine velari k, g najčešće ne prelaze 
u c, z ispred —i, do čega je došlo analogijom prema jaki, dragi i si., gdje 
glas —i stoji mjesto negdašnjeg —y: junaki, vojniki, putniki, oblaki, oboj-
ici, unuki, jeđelci, opregi, bubregi. U nekim mjestima se nađe pokoja 
imenica u kojoj je suglasnik k prešao u c, ali nisam zabilježio slučajeve 
gdje bi g ispred i prešlo u z: junaci, putnici, orasi (Zđ), junaci, vojnici, 
obojci (C), junaci, vojnici (Bd).
Neke imenice m. r. koje u književnom jeziku mogu imati kratku i 
dugu množinu u govoru našičkog kraja imaju samo množinu: pjetlovi 
bunarovi, čabrovi, slučajevi, drugovi, bogovi, miševi (sva naselja).
Pored gen. pl. gosti, nokti govori se i stari dualni oblik gostiju, 
noktiju (Rb, Pg, Šn, Nš, Fč i đr.).
U Bokšiću je sačuvan stari gen. pl. bez krajnjeg -a : volov, ovnov, 
stolov. Takav oblik se upotrebljavao u našem jeziku do kraja 14. vijeka, 
a od toga vremena se počeo u gen. pl. imenica upotrebljavati nasta-
vak —a.41 Mlađi svijet već i u tom selu govori volova, ovnova.
Pored konjima, ljudima, zubima, crvima govori se u nekim selima 
konjma, ljudma, zubma, crvma (Šn, Bš, Vj, Pg, Fč, Nš, Rb). Taj oblik je 
je nastao prema dat.—lok. duala osnova na —u (vobbma).
U Bokšiću se još održao stari nastavak —om za dat. pl.: volom, ko-
njem, snopom, stolom, psom. Mjesto nastavka —om od 15. st. počinje se 
upotrebljavati —ma u dat. i instr. pl.42
41 A. Belić: Srpskohrvatski jezik (Narodna enciklopedija IV), str. 422.
42 A. Belić: Periodizacija srpskohrv. jezika (Južnosl. filolog XXIII), str. 11.
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U lok. i instr. pl. u nekim se selima još upotrebljava stariji oblik 
na - i  (ih) prema negdašnjem nastavku -ilrB palatalnih o- osnova: u 
zubi, za konji (Pg, Šp, Bš), o zečevi, o knezovi, o ježevi (Bš, Šn). Mlađi 
svijet u tim selima već počinje upotrebljavati književne oblike.
Akcenat
S obzirom na akcenat43 imenice m. r. možemo podijeliti na dvije gru-
pe: na imenice s postojanim akcentom i na imenice s izmijenjenim 
akcentom.
Imenice m. r. s postojanim akcentom možemo razvrstati u ove akce- 
natske tipove: 1. čas-časa, 2. pojas-pojasa, 3. čekić-čekića, 4. stvoritelj- 
stvoritelja, 5. putnik—putnika.
Imenice tipa čas—časa zadržavaju u svim padežima kratkosilazni 
akcenat: čas, gen. sing: časa, Ilok. sing.: na času, nom. pl.: časovi. U taj 
akcenatski tip idu i ove imenice: rat—rata, kat—kata, prag—praga, prst- 
prsta, sküp-sküpa.
Imenice tipa pojas-pojasa imaju u svim padežima ': pojas, lok. sing.: 
na pojasu. U taj akcenatski tip spadaju i ove imenice: mjesec (mesec)- 
mjeseca (meseca), čardak-čarđaka, oblak-oblaka, körak-koraka, ätar- 
ätara, izgled—izgleda, bunar—biinara. Od navedenih imenica jedino ko-
rak i biinar nekada mijenjaju akcenat u lok. sing (po koraku, u bunaru), 
a kod ostalih akcenat ostaje nepromijenjen analogijom prema akcentu 
u ostalim padežima.
Imenice tipa čekić—čekića imaju u svim padežima " na prvom slogu. 
Ostale imenice toga tipa jesu: tavan—tavana, bärjak-bärjaka, kälup- 
kälupa, pamuk—pamuka, jezik—jezika, biser—bisera, točak—točka, ječam— 
ječma, Šokac—Šokca, momak—momka, jelen—jelena, pečat—pečata, potok 
-potoka, uzrok-iizroka, odbor—odbora, kiipus-kupusa, ljiljan-ljiljana, 
medved—medveda, dolazak—dolaska, opanak-opanka, zalazak—zalaska, 
doručak—doručka (Kš).
Imenice tipa stvoritelj—stvoritelja imaju u svim padežima na penul'ti- 
mi '. Ostale imenice toga tipa jesu: odgojitelj-odgojitelja, direktor- 
direktora, profesor—profesora.
Imenice tipa putnik—putnika imaju u svim padežima ~ na prvom 
slogu. Ostale imenice toga tipa jesu: kütnjak—kütnjaka, zvücnik—zvuč-
nika, župnik-župnika, rädnik-rädnika, rüdnik-rüdnika.
Imenice m. r. s izmijenjenim akcentom možemo razvrstati na imenice 
s akcentom na istom slogu i na imenice s prenesenim akcentom. Imenice 
s akcentom na istom slogu možemo razvrstati u ove akcenatske tipove: 
1, vrač-vrača, 2. sir-sira, 3. orač-orača, 4. đar-dara, 5. tavan (tavan)— 
taväna, 6. obojak—obojka.
43 Ovdje ću navesti samo one tipove akcenta gdje se našički govor razlikuje od 
književnog.
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I. vrač em (vračem) vračevima
Ostale imenice toga tipa jesu: đak—đaka, mâlj-mâlja, strïc-strica, 
krâlj-krâlja, rast—rasta, püt-puta, dvor—dvora, ključ-ključa, nož-noža, 
rit—rita, puž—puža, šaš—šaša.
Imenice tipa sïr-sïra imaju u nom. sing. ~, a u svim ostalim padežima 
kratkosilazni akcenat. Tome akcenatskom tipu pripadaju ove imenice: 
dim—dima, klin—klina, čas—časa, mak—maka, krüv-krüva— plug—plüga, 
mraz-mrâza, rak—raka.
Imenice tipa orač-orača imaju nom. sing. ~, u vok. sing. * a u ostalim 
padežima * : nom. sing. orač, gen. sing.: orača, vok. sing.: ôrâcu, nom. 
pl.: orači. U taj akcenatski tip idu i ove imenice: ormar (orman)—ormara 
(orrnana), Banat—Banata, barun-baruna, dečak-dečaka, Englez—Engléza, 
Francüz-Francüza, gajdaš-gajdaša, junàk-junâka, gornjâk—gornjâka, 
snebok—snebôka, dolnjâk—dolnjâka, kovač—kovača, luđak—luđaka; gove-
dar—govedara, gospodar—gospodara, generàïi-generâla, oficir—oficira, re-
menar—remenara, tamburaš—tamburaša, veseljak—veseljaka, Varaždin— 
Varaždina, advokat—advokata, komenđijaš—komendijaša, lakrdijaš—lakr- 
dijaša, utopljenik—utopljenika.
Imenice tipa dar—dara mijenjaju se ovako: nom. sing.: dar, gen. sing.: 
dara, lok. sing.: daru, nom, pl.: darovi, gen. pl.: darova. Ostale imenice 
toga tipa jesu: brk-brka, čir-čira, čun-čuna, glas—glasa, kljûn-kljûna, 
list—lista, par—para, zid—zida, stan—stana, trag—traga, vrat—vrata.
Imenice tipa tavân-tavâna dekliniraju se ovako:







Tome akcenatskom tipu pripadaju ove imenice: jelen—jelena, ekser— 
eksera, kazan-kazana, šaran-šarana, ovan-ovana, krpelj-krpelja, orej- 
oreja, čoban-čobana, trbuv—trbiiva, (gospodin-gospodina).
Imenice tipa obojak-obojka imaju u nom. sing. i gen. pl. % a u svim 
ostalim padežima Ostale imenice toga tipa jesu: ožiljak-ožiljka, 
opanak-opanka, lažljivac—lažljivca.
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Imenice m. r. s prenesenim akcentom možemo razvrstati u ove akce- 
natske tipove: 1. stol-stola, 2, som-soma, 3. posal-posla, 4. jezik-jezika.
tipa dekUniraju se ovako:
N. stol stolovi
G. stola (stola) stolova
D. stolu (stolu) Stolovima
A. stola (stola) stolove
V. stole stolovi
L. stolu (stolu) stolovima
I. stolom (stolom) stolovima
U taj akcenatski tip idu imenice: vol-vula, krov-krova.
Imenice tipa som-soma imaju u nom. i instr. sing. a u ostalim 
padežima ": nom. sing.: som, gen. sing.: soma, lok. sing.: somom (so-
mom), nom. pl.: somovi, gen. pl.: somova. Ostale imenice toga tipa jesu: 
kom—koma, konj—konja, đon-đona, lim—lima, snop-snopa, đrum-đriima, 
grob-groba, r5b—roba, ren—rena.
Imenice tipa posal-posla imaju u nominativu sing. ", a u ostalim 
padežima ' : nom. sing.: posal, gen. sing.: posla (posla), vok. sing.: posle, 
instr. sing.: poslom (poslom), nom. pl.: poslovi, gen. pl.: poslova. Tome 
akcenatskom tipu pripadaju imenice: kotal-k’otla, ječam-ječma, ovan— 
ovna.
Imenice tipa jezik-jezika imaju u nom. sing. ' (rjeđe ”), a u svim 
ostalim padežima ": nom. sing. jezik (jezik), gen. sing.: jezika, nom. pl.: 
jezika (jezici), gen. pL: jezika. Ostale imenice toga tipa jesu: čekić- 
čekića, čelik—čelika, jedek—jedeka, jelen—jelena, kožuv—kožiiva, odbor— 
odbora, obraz-obraza, pečat-pečata, potop—potopa, trbuv-trbiiva, du-
kat—dukata.
Imenice kao snjeg—snjega idu u isti akcenatski tip kao ekavski oblici 
sneg—snega (a ne kao ijekavski oblici snijeg—snijega).
Prema književnom obliku rezanci—trganci govori se rezanci, trganci 
(hrvatska naselja). Ti oblici su vjerojatno nastali analogijom prema 
obliku pridjeva trpnog rezan, trgan.
Imenice srednjeg roda
U nekim selima se mjesto more govori morje (Ks, Cv, NJ, Pb, Vj, Cm), 
ali se već i u tim selima kod nđlađeg svijeta može čuti oblik more.
U instr. sing. kod imenica sr. r. dolazi mjesto nastavka —om nastavak 
-em i iza nepalatalnih osnova, do kojeg oblika je došlo analogijom 
prema imenicama na palatalne osnove: vinem, čelem, kolenem, se- 
lem (Bš).
Imenica uvo ima u nom. pl. oblik uva (Nš, NJ, Cv). Ta imenica je 
u množini dobiJia nastavak —a analogijom prema imenicama sr. r. kao 
selo, okno.
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U lok. i instr. pl. nekih imenica sr. r. još se upotrebljava stariji 
oblik na - i  (prema negdašnjem nastavku -rtrb palatalnih o - osnova); po 
seli, u koli, na vrati (Pg, Bš, Šn).
Akcenat
Imenice sr. r. možemo razvrstati u ove akcenatske tipove: 1. veslo- 
vesla, 2. polje-polja, 3. granje—granja.
Imenice prvog akcenatskog tipa imaju u svim pođežima kratkosilazni 
akcenat. U taj akcenatski tip idu imenice: rebro—rebra, vedro—vedra, 
staklo—staklia, okno—okna. Tome akcenatskom tipu možemo dodati i 
imenicu selo, koja u gen. pl. ima dugosilazni akcenat (sela).
Imenice tipa polje-polja imaju u gen. pl. ", a u svim ostalim padeži-
ma ': nom. sing.: polje, nom. pl.:polja, gen. pl.: polja. Ostale imenice 
toga tipa jesu: žito-žita, zvono-zvona, brdo-brđa, oko-oka, uvo-iiva.
Zbirne imenice tipa granje-granja imaju u svim padežima ~ na istom 
sLogu. Tome akcenatskom tipu pripadaju ove imenice: lišće—lišća, perje- 
perja, kolje—kolja, skalje-skalja, prstenje—prstenja, drveće—drveća.
Prema književnom bolovanje govori se bolovanje (NŠ, Fč, Zlj, Šn, Bš, 
Sn). Taj oblik je vjerojatno nastao prema pridjevu bolestan.
Imenice ženskog roda
Prema književnom obliku trešnja govori se crešnja (SJ, Bš, Zlj, DM, 
Vj, Sp). Taj oblik je nastao od starog oblika čreŠBnja.
Mjesto molba govori se moljba (Šn, Bš). Taj oblik je nastao prema 
infinitivnom oblJiku moljiti, gdje je zbog i došlo do umekšavanja likvide 
/ (mujiranje).
U dat. i lok. sing. im. ž. r. suglasnici k, g ispred i najčešće ne prelaze 
u c, z : jabuki, majki, unuki, slugi, na prugi, u snagi. Do tih oblika je 
došlo analogijom prema jaki, dragi, gdje i stoji mjesto negdašnjeg y.
Imenice ž. r. na suglasnik često imaju u instr. sing. nastavak —jom 
mjesto —ju: mašćom (Nš, Mt, Kš), pamećom, zobljom (Vj), krvljom, 
mašćom, zobljom, pamećom (Sp), zobljom, mašćom (Rb). Do tog na-
stavka je došlo analogijom prema nastavku -om u instr. sing. imenica 
ž. r. na —a (ženom, snagom).
Pored gen. pl. kosti, kokoši, upotrebljavaju se i stari dualni oblici: 
kostiju, kokošiju (Rb, Pg, Šn, Nš, Fč).
U Boksiću se kod najstarijeg svijeta još može čuti stari gen. pl. bez 
krajnjeg —a, kakav se upotrebljavao u našem jeziku do kraja 14. vijeka: 
perušak, krav, knjig. Mlađi svijet već govori te oblike s nastavkom —a.
Akcenat
Imenice ž. r. možemo podijeliti na imenice koje zadržavaju u svim 
padežima akcenat na istom slogu i na imenice s prenesenim akcentom.
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Imenice s neprenesenim akcentom možemo razvrstati u ove akcenat- 
ske tipove: 1. noga-noge, 2. lađa-lađe, 3. livađa-Iivade, 4. rešetka- 
rešetke, 5. visina-visine.
Imenice prvog tipa imaju u svim padežima osim gen. pl. kratkosilazni 
akcenat: nom. sing.: noga, gen. sing.: noge, gen. pl.: noga. Ostale 
imenice toga tipa jesu: žena-žene, sestra-sestre, zmija—zmije, staza- 
staze, vbda-vođe. U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i imenice tipa 
devojka-devojke, koje i u gen. pl. imaju " (devojaka). Takve su imenice: 
slkira-sikire, nepravda-nepravde, rešetka—rešetke, nevolja-nevolje, 
prambaba-prambabe, kapija-kapije, ikazaljka-kazaljke, blagajna-bla- 
gajne, država—države, knjižara-knjižare, glumica—glumice, muzika—mu-
zike, večera—večere (KS).
Imenice tipa lađa—lađe imaju u svim padežima ~ na prvom slogu. 
U taj akcenatski tip idu ove imenice: crkva—crkve, banka—banke, za-
druga—zadruge, rađnica-radnice, putnica—putnice, navika-navike, na- 
grada-nagrade, rasprava-rasprave, zabuna-zabune.
Imenice tipa livada-livade imaju u gen, pl. ", a u svim ostalim pa-
dežima ": nom. sing.: livada, gen. sing.: livade, gen. pl.: livada. U taj 
akcenatski tip idu ove imenice: tambura-tambure, batina-batine, kor- 
njača-kornjače, kapija-kapije, junica-junice, bradavica—bradavice, lju- 
benica—ljubenice, oranica—oranice, nogavica—nogavice.
Imenice tipa rešetka-rešetke imaju u svim padežima akut na drugom 
slogu. Tome akcenatskom tipu pripadaju imenice: paprenka-paprenke, 
staklenka-staklenke, škrljetka—škrljetke.
Imenice tipa visina—visine imaju u vok. sing. i vok. pl. ", u gen. pl. \ 
a u ostalim padežima ' : nom. sing.: visina, vok. sing.: visino, nom. pl.: 
visine, gen. pl.: visina. Ostale imenice toga tipa jesu: lijep6ta—ljepote, 
brzina-brzine, širina—širine, vrućina-vrućine, sramota—sramote, sirota- 
sirote, planina-planine, topola—topole.
Imenice ž. r. s prenesenim akcentom možemo svrstati u ove akcenat- 
ske tipove: 1. sestra-sestre, 2. zmija—zmije.








Ostale imenice toga akcenatskog tipa jesu: žena—žene, koza—koze, 
kava-kave, želja—želje, laža-laže, zloba-zlobe, nošnja-nošnje, vožnja- 
vožnje.
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U taj akcenatski tip idu ove imenice: daska-daske, metla-metle, no-
ga—noge, vođa-vođe, zemlja-zemlje, buva—buve, čela—čele, igla—igle. 
ga-noge,
Prema književniom borba, mollba, žalba govori se borba, molba, žalba. 
Do tih oblika je došlo analogijom prema imenicama torba, berba i si.
Mjesto mlinarica govori se mlinarica. Ta imenica se u akcentu povela 
za imenicom mlinar, od koje je izvedena.
Pridjevi
Prema fališan govori se u našičkom kraju faličan (faljičan). Taj oblik 
je vjerojatno nastao analogijom prema pravičan, stravičan i si.
Mjesto spor govori se sporan (Pg, Bš, Cm, Sp, Vj). Do tog oblika je 
došlio analogijom prema snažan, važan, krupan i si.
Posvojni pridjevi na -in izvedeni od imenica ž. r. na —ica ne mijenjaju 
suglasnik c u č: uđovicin, babicin, Maricin, Ljubicin, Katicin, kraljičin, 
pastiricin, učiteljicin. Taj oblik je nastao analogijom prema imenicama 
od dragosti (macin, Lucin), gdje suglasnik c ostaje bez promjene. Oblike 
sa č čuo sam samo ponekad kod najstarijeg svijeta.
Neodređeni pridjevi m. i sr. r. i posvojni pridjevi na — ov (—ev), —in 
dekliniraju se kao određeni pridjevi: nov šešir — novog šešira — novom 
šeširu, bratov sin — bratovog sina — bratovom sinu. Razlika između ođ- 
oređenog i neodređenog pridjeva sačuvala se samo u nom. sing. za m. r. 
(nov-novi, velik—veliki), a u ostalim padežima postoji razlika samo u 
akcentu ,a ponekad nema ni te razlike.
Katkada se Ilok. pl. tvori nastavkom —i: na slabi, u stari koli (Pg). 
Taj oblik je nastao prema starom nastavku — ihl* u lok. pl.
Prema književnom lakši, mekši zabilježio sam laglji, meklji (Pg, Kč, 
Zlj, Šn, Bš, DM, Mt). Tu je završetak -lje nastao analogno prema kom-
parativu pridjeva skuplji, deblji i si., gdje je između bj umetnuto epen- 
tetsko /.
Mjesto viši, suši, niži, brži govori se: višnji (Zd, FČ, Pg, Kč, Zlj, Šn, 
Bš, DM, Mt, Sn, Cv, SJ, NJ), sušlji (Pg, Šn), nižlji (NJ, Cv), bržlji (Mt). 
Ti su oblici nastali analogijom prema skuplji, grublji i si., gdje je između 
PL bj umetnuto epenetsko l.
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Mjesto gori, Širi, govori se gorji, širji (Nš, Bš, Šn, Fč). U komparativu 
tih pridjeva zadržan je nastavak -ji  prema ostalim pridjevima s nastav-
kom —ji u komparativu.
Neki jednosložni pridjevi s dugosilaznim akcentom imaju u kompa-
rativu nastavak -iji: crniji (DM), crniji, kriviji (Pg), suviji, bi jedi ji, 
kriviji (Mt). Ti su obljici nastali prema komparativnom obliku jeđno- 
složnih pridjeva s kratkosilaznim akcentom, (noviji, stariji).
U nekim selima pridjevi imaju u komparativu nastavak —eji mjesto 
-iji: noveji, zeleneji, plave ji, mokre ji, suveji, mirneji, stareji, crneji, 
čisteji, pametneji (BŠ, Šn, Zd). Na taj se način tvori komparativ u svim 
starinskim selima Slavonske Podravine od D. M holjca do Osijeka. Na-
stavak -eji je nastao od starog nastavka -ei, kojim nastavkom se tvorio 
komparativ već u praslavenskom jeziku.
Akcenat
S obzirom na akcenat možemo pridjeve razvrstati u ove akcenatske 
tipove: 1. star—stari, 2. mlad-mladi, 3. čestit—čestiti, 4. bogat-bogati, 5. 
crven (crven)—crveni.
Pridjevi prvog akcenatskog tipa imaju u neodređenom obliku % a u 
određenom ~: star-stari. U taj akcenatski tip ide i pridjev prav.
Pridjevi tipa mlad—mladi imaju u neodređenom obliku akcenat kao u 
književnom jeziku, a u određenom obliku ~ na prvom slogu (mlađ- 
mlada—mlado, mladi-mlada-mlado). U taj akcenatski tip idu ovi pri-
djevi: drag-dragi, gust-gusti, ljut—ljuti, skup—skupi, vruć-vrući, tup- 
tupi, žut-žuti, suv-suvi, tuđ-tuđi, zadjni, d5lnji, gornji. U Saptinovcima 
i Bokšiću se kod starijeg svijeta mjesto mlad, crn govori se mlad, crn.
Pridjevi tipa čestit-čestiti imaju u neodređenom obJ/iku za m. r. 
na prvom slogu, a u svim ostalim oblicima " na drugom slogu (čestit- 
čestita-čestito, čestiti—čestita-čestito). Ostali pridjevi toga akcenatskog 
tipa jesu: plećat—plećati, okat—okati, nosat—nosati, brkat—brkati, visok— 
visoki, bradat-bradati.
Pridjevi tipa bogat-bogati imaju u svim oblicima " na prvom slogu 
(bogat-bogata-bogato, bogati-bogata-bogato). Rjeđe se mogu čuti oblici 
s " na drugom slogu (bogati, bogata, bogato). Ostali pridjevi toga tipa 
jesu: čestit-čestiti, plećat—plećati, valjan—valljani, debel—debeli, dalek— 
daleki, rogat-rogati, dubok-diiboki, širok-široki, visok—visoki.
Pridjevi tipa crven (crven)—crveni imaju u neodređenom obliku za 
m. r. ~ ili ~, u određenom obliku za ž. i sr. r. ' (rjeđe '), a u određenim 
oblicima " (crven, crven—crvena—crveno, crveni—crvena—crveno). Tome 
akcenatskom tipu pripadaju ovi pridjevi: zelen—zeleni, debel—debeli, 
sumi jiv—sumi ji vi, strašljiv-strašJ[jivi, valjan-valjani, staklen—stakleni, po-
šten—pošteni, osvetljiv-osvetljivi.
Prema crkveni, marveni, žetveni govori se crkveni, marveni, žetveni 
(Šn, Oh, Sn, Zlj, Vj, Pg, Sp, Rb). Ti su oblici nastali analogijom prema 
posleni, ženidbeni i si.
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Mjesto vodeni, svatovski govori se vodeni, svatovski. Do tih oblika je 
vjerojatno došlo analogijom prema imenicama od kojih su pridjevi izve-
deni (voda, svatovi).
Zamjenice
Prema instr. sing. mnom, tobom govori se u našičkom kraju menom, 
tebom (hrvatska naselja). Ti su oblici nastali analogijom prema mene, 
meni, tebe, tebi.
Posvojne zamjenice njegov, njezin, njiov dekliniraju se kao određeni 
pridjev analogijom prema deklinaciji određenih i neodređenih pridjeva 
m. i sr. roda: njegov kaput -  njegovog kaputa — njegovom kaputu, nje-
zin šešir — njezinog šešira — njezinom šeširu, njiov sin — njiovog sina — 
njiovom sinu.
Prema taj, ta, to govori se otaj, ota, oto (Pg, Vj, Mt). Do tih oblika je 
došlo analogijom prema ovaj, onaj.
Mjesto sav govori se svaj (Fč, Šn). Taj oblik vjerojatno je nastao 
analogijom prema zamjenicama ovaj, taj, onaj.
Prema tko govori se u svim mjestima ko, koji oblik je nastao analo-
gijom prema kosim padežima koga, komu.
Mjesto što govori se šta i u upitnom i odnosnom značenju. Taj oblik 
vjerojatno je nastao analogijom prema ništa, svašta.
Akcenat
Lične zamjenice imaju ovakav akcenat:
N. ja ti 5n ono (ono) ona (ona)
G. mene tebe njega nje
D. meni tebi njemu njoj
A. mene tebe njega nju
L. meni tebi njemu njoj
I. mnom tobom njim njom
N. mi vi oni (oni) ona (ona) one (one)
G. nas vas nji
D. nama vama njima
A. nas vas nje
L. nama vama njima
I. nama vama njima
Posvojne zamjenice naglašuju se ovako: moj-moje-moja, tvoj-tvoje—
tvoja, njegov (njegov)—njegovo—njegova, njezin (njezin)—njezino—njezina, 
naš (naš)—naše—naša, vaš (vaš)—vaše—vaša, njev—njevo—njeva.
Pokazne zamjenice naglašuju se ovako: ovaj, (ovaj, ovaj)—ovo (ovo)— 
ova (ova), taj-to-ta, onaj (onaj)-ono (ono)-ona (ona), ovaki-ovako- 
ovako—ovaka, taki—tako-taka, onaki—onako—onaka.
Upitne zamjenice naglašuju se ovako: koji (koji)—koje (koje)—koja 
(koja), čiji (čiji)-čije (čije)-čija (čija), kaki-kako-kaka.
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Brojevi
Glavni brojevi dva, tri četiri, oba najčešće se ne sklanjaju, analogno 
prema ostalim brojevima koji se ne sklanjaju. Mjesto njih se često upo-
trebljavaju brojne imenice. Primjeri: Koga od nas četiri tražiš? — U 
kući ona tri brata. -  Rad ta četiri radnika bijo je slab. -  Razdijeli knjige 
onoj četvorici.
Mjesto četvoro, petoro, šestoro, devetoro najčešće se govori četvero, 
petero, šestero, devetero.
Prema dvjesta, trista, četirista, dvije stotine, tri stotine itđ, najčešće 
se govori dvjesto (dvisto), tristo, četiristo, petsto itd. Tu su se izgubili 
padežni oblici broja sto, a zadržan je samo nominativni oblik toga 
broja. To se dogodilo analogijom prema onim oblicima koji se ne 
sklanjaju.
Glavni brojevi naglašuju se ovako: jedan (jedan, jedan), dva, tri, 
četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanajst (jedanest), dvanajst 
(đvanest), trinajst (trinest), četrnajst (četrnest), petnajst (petnest), še- 
snajst (šesnest), seđamnajst (seđamnest), osamnajst (osamnest), devet- 
najst (đevetnest), dvadeset, sto, iljada, milijun.
Redni brojevi naglašuju se ovako: prvi (prvi, prvi), drugi, treći, 
četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, jedanajsti (jeđanesti), 
đvanajsti (dvanesti), trinajsti (trinesti), četrnajsti (četrnesti) . . . stoti.
Priložni brojevi naglašuju se ovako: jeđamput, dvaput, triput, četir- 
put, petput (petput), šestput (šestput), seđamput. . . đesetput.
Brojne imenice naglašuju se ovako: dvojica (dvojica), trojica (trojica), 
četvorica (četvorica), petorica (petorica) . . .; dvoje, troje, četvero, pe-
tero . . .
Glagoli
Infinitiv
U nekim starinskim selima još su sačuvani stari infinitivni oblici iti, 
obiti, pojti, projti, najti, dojti (Bš, Šn, Fč, DM, K).
Infinitiv se najčešće govori bez krajnjeg —i: radit, učit, kopat, sijat, 
tražit, kupovat zarađivat, ić (it), doć (đojt), poć (pojt), nać (najt). Do 
toga oblika je moglo doći analogijom prema starom supinu (hvalit'B, 
đvignpt't), koji je po značenju bio srodan infinitivu, a moglo je doći i iz 
težnje za skraćivanjem oblika koji se u govoru vrlo često upotrebljava i 
koji ostaje posve jasan i poslije gubitka krajnjeg —i (kao npr. skraćiva-
nje part. prez.).
Prema umrijeti, prodrijeti, prostrijeti, proždrijeti, poduprijeti, razđri- 
jeti, uprijeti govori se umrt, prodrt, prostrt, proždrt, poduprt, razdrt, 
uprt (Pg, Fč, Rb, Mt). Ti oblici nastali su analogijom prema umro, 
prodro, gdje između r i t  nema ije, odnosno je.
Mjesto naliti, polit, uliti, proliti, zaliti govori se naljat, poljat, uljat, 
proljat, zaljat (Pg, Bš, Šn, Rb). Do tih oblika vjerojatno je došlo analo-
gijom prema valjat, kaljat i si., pošto je nestao iz upotrebe glagol liti.
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Glagoli II vrste na -nu prešli su u infinitivu u glagole IV vrste: 
krenit, nagnit se, osvanit, potonit, kleknit, opomenit, stisnit, pomaknit, 
uvenit, skinit.
Glagoli III vrste 1. razreda zamijenili su i u ekavskom i u jekavskom 
području glas e (je) ispred nastavki -ti glasom i: gorit, starit, vrtit 
grmit, sjedit, vidit, letit, trpit, živit, želit, štedit, Tu se infinitiv poveo 
za oblikom pridjeva radnog gorio, stario itd. Izuzeci: željet (Bš, Šn), 
gorjet (NJ).
Neki glagoli III vrste 2. razreda koji u infinitivu ispred završetka 
—ati imaju suglasnik č ili sugl. skup st svršuju se u infinitivu na — it(i), 
tj. prešli su u glagole IV vrste: klečit, zvečit (Pg, Kš, Kč, Mt), zvečit, 
vrištit (Cm, Sn), vrištit, pljuštit (Mt, Zlj, Kč, Sn, Kš).
Glagoli IV vrste curiti, tajiti, zvoniti govore se u infinitivu curet, 
tajet, zvonet (Bš, Šn). Ti oblici nastali su prema letet, goret.
Mjesto donositi, prenositi, unositi, odnositi, dovoziti, prevoziti, uvo-
ziti, odvoziti govori se donašat, prenašat, unašat, odnašat, dovažat, pre- 
važat, uvažat, odvažat (hrvatska naselja). Ti oblici nastali su analogijom 
prema ponašat, opažat i si.
Prema prikazati, primamiti govori se prekazat, premamit (Sp). Do tih 
oblika došlo je analogijom prema glagolima s prefiksom pre (prevest, 
preskočit).
Prezent
Prezent glagola iti, dojti, pojti, najti, obiti, projti glasi: idem, dojdem, 
pojdem, najdem, obiđem, projdem.
U St. Jošavi govori stariji svijet: mislidu, govoridu, stojidu, mučidu. 
Do tih oblika došlo je analogijom prema oblicima dadu, znadu. Takav 
oblik 3. 1. pl. prezenta upotrebljava se i u Vojvodini i zapadnoj Istri.44
Mjesto počnem, načnem govori se pocmem, načmem (Gz, Kč, Zlj, Šn, 
Bš, Sp). Ti oblici su nastali prema uzmem, otmem i si. Po ugledu na pre-
zent nastao je i infinitiv počimat, načimat.
Prema vidim, gledam, otidem govori se viđem (Šn, Bš, DM), gleđem 
(Fč, Pg), otiđem (Pg). Ti oblici mogli su nastati analogijom prema na-
đem, pođem i si., a viđem je moglo nastati i prema starom imperativu 
viždb.
Mjesto mogu, možeš može govori se morem, moreš, more (Oh). Takvi 
oblici prezenta govore se na području istočnohercegovačkog dijalekta, 
području mlađeg ikavskog dijalekta i u Slavonskoj Posavini.45 Dosada 
nije objašnjeno zašto je došlo do promjene —že u —re. T. Maretić naziva 
tu pojavu odstupom od glasovnog zakona ili izuzetkom.46
44 P. I vic: Dijalektologija hrvatskosrpskog jezika (MS, 1956), str. 15, 192.
45 Ibid., str. 134, 177, 201.
46 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb 1899), str. 39.
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Glagoli s prezentskim nastavcima —em, —im imaju u 3. 1. pl. prezenta 
nastavak -eju ili -iju: oćeju, neće ju, veže ju, krade ju, trče ju, piše ju. 
ideju, kosiju (Zd), ideju, pleteju, misi iju (Fč), iščeju, vuče ju, jede ju, 
nosiju, moliju (Rb), držeju, klečeju, trčejju, radeju, tražeju, bežeju, mi-
sle ju (Bš), pišeju, iščeju, vuče ju, jede ju, pleteju, viče ju, ideju, radeju ili 
radiju (Sp). Ti oblici vrlo su rašireni na području kajkavskog dijalekta, 
a upotrebljava se i na cijelom području podravskog govora od Predreva 
do Osijeka. Do tih oblika došlo je na taj način što se najprije oblik
3. 1. pl. izjednačio s ostalim oblicima (idem, ideš . . . ide-ju), a onda je 
tom obliku dodan nastavak —ju. Za glagolima s nastavkom -em kasnije 
su se poveli i glagoli s nastavkom -im (trčeju, držeju). Oblici misliju, 
nosiju mogli su nastati analogijom prema 3. 1. pl. prezenta glagola 7. 
razreda I vrste (smiju, razumiju).
Glagoli II vrste na —nu koji su u infinitivu prešli u glagole IV vrste 
zadržali su u prezentu nastavak -em; nagnem se, osvanem, potonem, 
kleknem, stisnem, pomaknem, skinem.
Prema drže, kopaju azbilježio sam držu (Rb), kopu (Fč). Ti oblici 
nastali su analogijom prema idu, beru i si.
Glagoli VI vrste kojima se infinitivna osnova svršava na —iva najčešće 
tvore prezent nastavkom — ivam: noćivam, darivam, zarađivam, kazivam, 
dovikivam, dotjerivam (Nš, Zlj, Kč, Mt i đr.). Ti oblici nastali su ana-
logijom prema prezentu glagola V vrste 1. razreda (kopam, spavam).
Imperativ
Prema prezentu gleđem, počmem, načmem govori se i imperativ gleđi, 
počmi, načmi (Pg, Fč, Sn).
Glagoli 7. razreda I vrste kojima se infinitivna osnova svršava na —i 
tvore imperativ bez nastavka —j, —jte: popi, napi se, sakri se, saši, savite, 
umite se (Rb, Kš, Vj, Zlj, DM, Mt, Nj, Cv, Sn). Ti oblici nastali su ana-
logijom prema radi, radite.
Glagoli IV vrste kojima se prezentska osnova završava na —oj zadr-
žavaju u imperativu nastavak —i: kroji—krojite, broji-brojite, osvoji— 
osvojite, spoji-spojite, doji—dojite, poji—pojite. Ti su se glagoli poveli u 
imperativu za ostalim glagolima IV vrste koji imaju nastavak —i, —ite. 
Pravilnu tvorbu imperativa zabilježio sam samo u nekim selima koja su 
sačuvala mnogo starina u govoru (Bš, Šn, Kš, Vj).
Aorist
Oblici 1. 1. sing. i 1. i 2. 1. pl. aorista glagola biti izjednačili su se s 
oblicima 2. i 3. 1. sing.; ja bi, mi bi, vi bi. Takvi oblici aorista dolaze 
i u složenim glagolskim oblicima (kondicional).
Pridjev radni
Prema književnom rastao, narastao govori se rano, naraso analogno 
prema raslo, rasla.
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Akcenat
Glagole I vrste možemo podijeliti u ove akcenatske tipove: 1. Glagoli 









pridjev radni: peko-peklo-pekla 
pridjev trpni: pečen-pečeno—pečena
U taj akcenatski tip idu ovi glagoli: grebst—grebem, cvast-cvatem, 
teć—tečem, žeć—žežem, plest—pletem, mest—metem ,
2. Glagoli koji u svim oblicima imaju " na prvom slogu: peći, pečem, 
peko, pečen. U taj akcenatski tip idu svi glagoli prvog akcenatskog tipa.
Glagoli tih tipova imaju u području novije akcentuacije u 1. i 2. 1. pl. 
prezenta samo oblike s ' : pletemo—pletete, metemo-metete, grebemo- 
grebete, pečemo—pečete. U srpskim selima mogu se čuti i oblici s ' u
1. i 2. 1. pl. prezenta.
Glagoli II vrste s ' u infinitivu imaju u prezentu ~ na slogu na kome 
je akcenat u infinitivu: krenit, krenem, krenijo, kreni. Ostali glagoli 
toga akcenatskog tipa jesu: zveknit— zveknem, đirnit-đirnem, protrnit— 
protrnem, okrenit-okrenem, čalabrcnit-čalabrcnem.
Glagole III vrste možemo podijeliti u ove akcenatske tipove:
1. Glagoli s ' u infinitivu i ~ u prezentu:






U taj akcenatski tip idu glagoli: goret-gorim, grmit—grmim, sedit- 
sedim, ležat—ležim, stajat—stojim, smrdit-smrdim, treptet-treptim, zele- 
nit—zelenim, crvenit—crvenim.
2. Glagoli s " na prvom slogu (u svim oblicima): ležat, ležim, lego, lezi. 
U taj akcenatski tip idu glagoli I akcenatskog tipa.
Glagole IV vrste možemo razvrstati u ove akcenatske tipove:
1. Glagoli s ' u infinitivu i ~ u prezentu: inf.: častit, prez.: častim, 
častiš . . . Ostali glagoli toga tipa jesu: zvonit—zvonim, svedočit—svedo- 
čim, veselit se—veselim se, sramotit—sramotim, žalostit—žalostim.
U području novije akcentuacije ti glagoli imaju najčešće u 1. i 2. 1. 
pl : - ' :  častimo—častite, zvonimo—zvonite. U srpskim naseljima mogu se 
čuti ti oblici i s ' (častimo, zvonimo).
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2. Glagoli s ' u infinitivu i prezentu: inf.: zvonit, prez.: zvonim, 
zvoniš . . .  U taj akcenatski tip idu glagoli I tipa.
3. Glagoli s ' u infinitivu i s ~ u prezentu: inf.: bacit, prez.: bacim* 
baciš . . ., imperativ: baci—bacite, pridjev trpni: bačen. Ostali glagoli toga 
akcenatskog tipa jesu: ljübit-ljübim, kupit—kupim, tanjit—tanjim, sušit^ 
sušim, gradit—gradim, mutit—mutim, sudit—sudim, radit—radim, gfc’đit-" 
grdim, kadit—kadim, pro virit—provirim. branit-branim.
Glagole V vrste možemo razvrstati u tri akcenatska tipa:
1. Glagoli s ' u infinitivu i ~ u prezentu: Inf.: kupat, prez.: kupam, 
kupaš . . ., imper.: kupaj, pridjev radni: kupo, pridjev trpni: kupan. IJ 
taj akcenatski tip idu oVi glagoli: Valjat-väljam, cüvat-cüvam, dremat- 
dremam, vezat—vežem, lizat-ližem, pisat—pišem, strugat—stružem, đavat- 
däjem. Tome akcenatskom tipu pripadaju i složeni glagoli: polizat—polu 
žem, napisat—napišem, sačuvat—sačuvam, poznavat—poznajem, obavezat— 
obavežem itd.
2. Glagoli s ' u infinitivu i ~ u prezentu:
prez: jačam infinitiv: jačat
jačaš imperativ: jačaj-jačajte




Ostali glagoli toga akcenatskog tipa jesu: bäcat-bacäm, cvetat-cvetam, 
gutat—gutam, venčat—venčam, seđlat-sedlam, veslat—veslam, čitat—čitam.
U području novije akcentuacije ti glagoli najčešće imaju ' u 1. i 2.
1. pl. prezenta: jačamo-jačate, bacamo—bacate. U srpskim naseljima 
mogu se čuti ti oblici i s ' (jačamo, bacamo).
3. Glagoli s " na prvom slogu u svim oblicima: inf.: kopat, prez.: 
kopam-kopaš . . ., imper.: kopaj, pridjev radni: köpo. U taj akcenatski 
tip idu ovi glagoli: čitat—čitam, čupat-čiipam, imat—imam, krepat—kre-
pam, jačat—jačam, divi jat—divljam, venčat—venčam, zijat—zijam.
Glagole VI vrste možemo podijeliti u dva akcenatska tipa:
1. Glagoli s ' u infinitivu i ~ u prezentu: inf.: potkivat, prez.: potki- 
vam—potkivaš . . ., imperativ: potkivaj-potkivajte, pridjev radni: potki- 
vö pridjev trpni: potkivan. Ostali glagoli toga akcenatskog tipa jesu: 
preživat—preživam, umivat—umivam, pokrivat—pokrivam, sakrivat—sa-
krivam, saranjivat-saranjivam, prošivat-prošivam, dovršivat—dovršivam, 
naređivat—naređivam, dobacivat—dobacivani.
2. Glagoli s ' u infinitivu i " u prezentu: inf.: trgovat, prez.: trgiijem- 
trgiiješ . . ., imper.: trgüj—trgüjte. U taj akcenatski tip idu i ovi glagoli: 
























3. Glagol it (ić) složen s prijedlozima.
prez.: dojđem infinitiv: đojt(i), doć(i)





Toj skupini pripadaju glagoli: pojti—pojđem, najti—najdem, obiti-obi- 
dem, projti-projđem, izać-izađem, nad5jt—nadojdem.
Prilozi
Prema lani, blizu govori se lane (Mt, Fč, Nš, Vj), blizo (Kš, Pg, Bš, 
Mt, NJ, Cv). Ti oblici nastali su analogijom prema pre (prije), posle 
(poslije), daleko, blizo.
Mjesto odozgo, odozdo govori se odozgor, odozdol analogijom prema 
ozgor, ozdol.
Pored skoro, potle, furt (stalno) govori se i skorom (Vj, Pg), potlem 
(Pg), furtom (Vj). Ti oblici nastali su analogijom prema prilozima 
jutrom, večerom.
Mjesto tu govori se i tuđe (Nš, Kš), što je nastalo analogijom prema 
ovde, onde.
Prilozi lane, ovde, ozgor, ozdol, iznutra, hrvatski, junački, potrbuške, 
porebarke, naglavce imaju u području starije akcentuacije ovakav akce- 




Prema književnom bez govori se brez. Taj oblik nastao je prema neka-
dašnjem prijedlogu prez koji je značio preko. U složenicama također 
dolazi taj oblik (bresplatno, brezobrazan).
Prijedlog o najčešće se zamjenjuje prijedlozima od i na: od zemlju, 
od zid, na klinu.
Mjesto prijedloga uz govori se nuz (Sn, Pg, Kč, Zlj, Šn, Bš, Mt, Sp). 
Taj oblik je vjerojatno nastao analogijom prema niz.
Pored među govori se i med (Pg, Kš, Fč). Do tog oblika moglo je 
doći analogijom prema prijedlozima pod, nad, pred i si.
T V O R B A  R I J E C I
Prema komšija govori se komšinica i komšinski.
Mjesto pucnjava govori se pucnjavina (DM). Taj oblik mogao je na-
stati prema grmljavina.
Od glagolskog pridjeva radnog vrlo rijetko se tvore imenice na —ac, 
jedino se može čuti u svim mjestima imenica tkalac.
Hipokoristici m. r. najčešće se tvore nastavcima —o, —ko, —a, —ica: 
Pavo, Ivo, Beno, Mato, Mijo; Stanko, Vinko, Ferko, Slavko, Živko; 
Mata, Pera, Điira, Štipa, Imra; Ivica, Perica, Đurica, Jozica. Rjeđe se 
tvore hipokoristici m. r. nastavcima — an, —en, —eta, —oš: Markan, Matan, 
Lukan; Đuren, Jozen, Luken; Jozeta, Franjeta, Tuneta; Pavoš, Matoš, 
Ivoš.
Hipokoristici ž. r. najčešće se tvore nastavcima —a, —ka, —ica: Manda, 
Jela, Kata, Mara, Ceca, Petra; Ivka, Jelka, Anka, Franka, Pavka, Tonka; 
Ružica, Barica, Danica, Božica, Slavica. Rjeđe se tvore hipokoristici 
ž. r. nastavcima —ena, —ača, —ara: Katena, Barena, Marena; Evača, 
Jelača, Katača; Janjara Katara, Evara.47
Etnici za m. r. najčešće se tvore nastavkom —jan(in), a rjeđe nastav-
kom -ac: Porečan(in), Osječan(in), Valpovčan(in), Bizovčan(in), Crn- 
čan(in), Našičan(in), Brođančan(in), Ivanovčan(in), Vinogračan(in), 
Budimčan(in), Podgajčan(in); Radikovac, Golinac, Brođanac, Rakito- 
vac, Viljevac, Daljac,
Etnici za ž. r. najčešće se tvore nastavkom —ka od etnika za m. r.: 
Podgajčanka, Budimčanka, Marjančanka, Črnkovčanka, Bistrinčanka, 
Ladimirevčanka, Petrevčanka, Brođančnka, Rakitovčanka, Orovčanka 
(Orahovičanka), Našičanka, Viljevčanka, Valpovčanka, Osječanka, Erdu- 
ćanka.
47 0  tvorbi hipokoristike opširnije ću govoriti u ivom radu »Antroponimija i topo- 
nimija našičkog kraja«.
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Pridjevi od geografskih imena (ktetici) najčešće se izvode nastavkom 
-ski (od samog geografskog imena ili od etnika za m. r.): pođgajski— 
pođgajački, črnkovski—črnkovački, bistrinski—bistrinački, petrevski—pe- 
trevački, brođanski-brođanački, slatinski-slatinački, viljevski-viljevač- 
ki, valpovski-valpovački, osječki—osječanski, gatski-gaćanski, porečki- 
porečanski, čepinski-čepinački, erđucki-erđućanski, daljski-daljački 
(daljčanski), našički, josipovački.
Od ličnih imena m. r. na —o najčešće se izvode pridjevi nastavkom 
-in: Perin, Matin, Ivin, Jozin, Mijin, Tomin, Benin, Lovrin, Krešin, 
Imrin, burin, Gabrin, Fabin, Šimin, Stevin, Lazin, Vasin. Prokin, Čedin, 
Svetin, Tešin; Markin, Jankin, Zdenkin, Vinkin, Miškin. Pridjevi na 
-o  koji nemaju hipokorističnog značenja mogu se izvoditi i nastavkom 
—ov: Jankov, Vinkov, Markov.
Pridjevi složeni s prijedlozima po, pri u značenju svojstva u umanjenoj 
mjeri (podobar, povelik, prilud) vrlo rijetko se mogu čuti u govoru 
našičkog kraja.
S I N T A K S A  
SINTAKSA REČENICA 
Nezavisno složene rečenice
Od nezavisno složenih rečenica u pripovijedanju se najčešće upotreb-
ljavaju sastavne i suprotne rečenice, dok se rastavne, zaključne i isključ- 
ne upotrebljavaju mnogo rjeđe.
Sastavne rečenice najčešće se vežu veznikom i, a rjeđe veznikom pa: 
Tamo sam probavijo svega i svačega i onda sam očo u bolnicu (DM). -  
Onda su se djeca smirila i oni su se povukli (Kš). — Svatovi su se poku-
pili kod mladoženje i došli po djevojku (Sn). — Onda smo se ukrcali 
u lađu i išli smo svaki svojoj kući (Nš). — Izvučemo ju iz reke i zako-
pamo ju (Sn). — Krenuli smo kući i tako smo došli u lager (Bš). — Tako 
je bila jedna žena pa imala tri ćeri (Kč), — Razbojnici se poplaše pa 
uteknu u šumu (Zlj). — Tamo se skupe i ostali pa sjede i pričaju (Kš). 
Veznik niti se upotrebljava vrlo rijetko, a veznik te se uopće ne upo-
trebljava u govoru našičkog kraja.
Suprotne rečenice najčešće se vežu veznicima a i ali, a rjeđe vezni-
cima nego i veći Neko je čuvo svoje vlastito blago, a neko je čuvo svoje 
i tuđe (Sn). — Onda je on tero svoje ljude na Crni vrh, a mi smo otišli 
malo u rezervu (Nš). — Onda ona priskoči, a on zapane u škraklje (Vj). 
— Onda smo otišli natrag u kadar, a onda je došlo rasulo (Kš). — IŠo bi 
ja, al ne mogu (Šn). — Sviro bi, ali ne zna (Pg). — Svakome je djevojka 
morala dat peškir, ali ja nisam dobila (Sn). — Ostali suprotni veznici 
upotrebljavaju se u pripovijedanju mnogo rjeđe.
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Zavisno složene rečenice
Od zavisnih rečenica u pripovijedanju se najčešće upotrebljavaju 
vremenske i objektne rečenice, a rjeđe atributne, namjerne, uzročne 
i posljedične. Ostale zavisne rečenice upotrebljavaju se u pripovijedanju 
mnogo rjeđe.
Atributne rečenice najčešće se vežu prilogom gdje i veznikom da: 
On vidi jedan lijep cvijetak đe iscvo na pol vode (Kč). — Za par dana 
sam stupijo u službu đe sam i prije bijo (Nš). — Dobije mašingevera 
naređenje da idemo i mi (Nš). — To su bili taki onda običaji da ja to 
jednom nosim (Sn).
Objektne rečenice najčešće se vežu veznikom da, a mnogo rjeđe 
ostalim riječima: I on im se isto potuži da je istjeran od svoga gazde 
(Zlj). — Onda su nam kazali da idemo jedan za drugim (DM). — Oni su 
nam kazali da u Našicama ubijaju (Nš). -  Svi su mi rekli da ću ja biti 
ubit (DM).
Vremenske rečenice najčešće se vežu veznikom kad(a), a rjeđe ve-
znikom dok: Kad sam ostao od škole, onda sam išo i svinje čuvat u 
pašnjaku (Šn). -  Kad je ćuprija bila gotova, onda smo se povukli natrag 
(Nš). — Kad je otišla dalje, ona je njeg čekala (Vj). — Kad smo došli 
pod selo u Moticinu, tu nas je dočekala Crna legija (DM). — Kad je cura 
ošla donet vode, on baci vodu iz čaše (Kč). ~ Kad je došo pred vrata, 
pas nije za njeg osjetio (Zlj). -  Dok je bijo mlad, dotle ga je gazda držo 
(Zlj). -  Tamo smo onda čekali dok je došla lađa (Nš). Veznik pošto 
uopće se ne upotrebljava u govoru našičkog kraja.
Od namjernih veznika najčešće se upotrebljava veznik da, a ostali 
veznici mogu se čuti vrlo rijetko: Onda sazovu komšije da idu kopat 
raku (Kš). — Daj mi samo dva dana urlaba da se idem presvuć (Šn). -  
On bježi u štalu da se tamo sakrije (Zlj). — Brat je otišo u Zagreb da mi 
kupi nove cipele (Nš).
Uzročne rečenice najčešće se vežu veznikom jer: Pero ne može gla-
sno govoriti jer je promuko (Nš). — Oni se slabo rane jer su siromašni 
(Zlj). Od ostalih uzročnih veznika može se još čuti veznik kada, a veznici 
kako i budući da ne upotrebljavaju se u govoru toga kraja. U današnje 
vrijeme pod utjecajem knjiga i štampe počinje se upotrebljavati u 
uzročnim rečenicama i veznik pošto.
Posljedične rečenice najčešće se vežu veznikom da: Grof je toliko 
novca ostavijo da iz kamata se bolnica uzdržaje (Pg). — Njega su u 
zatvoru toliko mučili da danas nije za nikaki posal (Zd). — Veznik tako 
da čuje se mnogo rjeđe u govoru našičkog kraja.
Eliptične rečenice
U govoru našičkog kraja češće se izostavljaju u službi predikata gla-
goli kretanja i govorenja i nenaglašeni oblik glagola biti. To se obično 
događa kada se govori o nekom uzbudljivom događaju ili kada se osoba 
koja govori nalazi u nekom uzbuđenju. Primjeri: Kad on u školu, a tamo
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leže mrtvi vojniki (DM). -  Ona ne zna ruski (Nš). -  Onda moj Jakob 
gajde pod ruku pa bezi doma (Pg). — Ona skoči pa u šumu (Vj). — On 
bježi u štalu, ali magarac na njega nogom (Zlj). -  Bijo jedan car pa imo 
tri sina (Kč). — Onda je ona priskočila, a on za njom (Vj). — Tako oni 
za nama, a mi bež u šumu pa u nekaku kolebu (Fč). — Onda smo u cug 
pa u Zagreb, a iz Zagreba u Osek (Nš). — Radijo on tako tri godine (Sn).
Kongruencija
Kada su subjekti različna broja, predikat stoji u množini: U sobi 
pevaju otac i sinovi (Nš). — Brat i sestre uče ( Zlj). -  Učenici i učitelj 
beru kukuruz (Oh).
Imenice stra, sram, zima, sramota imaju uza se u predikatu pridjevne 
riječi u sr. r.: Bilo nas je stra (Mt). -  Sram ga bilo (Šn). -  Bilo nas je 
stra (Mt). — Sram ga bilo (Šn). — Bilo nam je zima u sobi (Kč). — Izgle-
dalo nam je sramota to radit (K).
Uz subjekte različna roda pridjevne riječi u predikatu su m. roda: 
Otac i majka su došli (Nš). — Brat i sestra su veseli (Vj). — Djed i baka 
su otišli u Našice (Kč). — Ivo i Ana su se vjenčali (Nš).
Uz brojne imenice dvojica, trojica, četvorica itđ. pridjevne riječi 
stoje najčešće u množini u m. r.: Dvojica su otišli, a trojica ostali (Nš). 
-  Četvorica od nji su jaki, a dvojica slabi (Pg). — Nji trojica su se po-
tukli (Oh).
Uz genitiv ličnih zamjenica mi, vi oni pridjevne riječi stoje u jednini 
sr. r.: Tamo nas je bilo četiri (Nš). — Danas vas je samo petero bilo na 
ručku (Mt). — Sedmero od nji je ostalo živo, a petero je umrlo (Sp).
Red riječi
Zamjenice i pridjevi najčešće stoje ispred svoje imenice, ali ponekad 
mogu stajati i iza nje: Kupi mu lijepu knjigu (Gz). — Unišli su u moju 
kujnu (Kč). — Od onog cvijetka se stvori cura lijepa (Kč).
Objekt najčešće stoji iza glagola, ali se dosta često može čuti i ispred 
glagola: Onda smo fasovali konje i ratni materijal (Nš). — Lisica je dotle 
pojela ribu (Vj). — I onda je napravila u šumi kućicu (Kč). — Tamo su 
oni svinje uzgajali preko zime (Šn). — Sada mlada mora dar dijelit sva-
tovima (Zlj). — Onda ona sve poljubi (Zlj).
Prijedlog radi ne stoji nikada iza genitiva, već samo ispred njega: 
Došo sam rad tebe (Nš). — Otišli su u Našice radi prodaje zemlje (Kč).
SINTAKSA DIJELOVA GOVORA 
Imenice
Imenice doba i veče najčešće su sr, roda, a imenice porez, rat, zrak, 
zadah uvijek su m. r. — Imenice zvijer, snijet, biljega, potpora uvijek su 
ž. r. -  Imenice novac govori se najčešće u pluralnom obliku (novci), ali 
se u današnje vrijeme može čuti i u obliku novac.
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Kada je pridjev u vokativu združen s kakvom imenicom, ima odre-
đeni oblik (dobri čoveče, stari prijatelju). -  Neodređeni pridjevi i po-
svojni pridjevi na —ov (—ev), —in sklanjaju se kao određeni pridjevi: 
Tako velikog čoveka još nisam vidijo (Šn). — Odnesi to sestrinom sinu 
(Vj). -  On je metnijo na glavu ujakovog šešira (Pg).
Zamjenice
Povratna zamjenica sebe, sebi pomalo se u govoru našičkog kraja 
počinje zamjenjivati ličnim zamjenicama mene, meni, tebe, tebi. Oblici 
sebe, sebi upotrebljavaju se najčešće u odnosu na 3. 1. sing. i pl., a 
rjeđe u odnosu na ostala lica. Primjeri: Ja sam sebi kupijo kuću (Sn). — 
Ja sam meni nabavijo konje (Gz). — Ja sam našo djevojku meni, 
a ti sebi (DM). — Ja sam sebi kupijo šešira (Pg). — Ja sam meni naručijo 
cipele (Cm). — Ti si sebi našo djevojku (Rb). — Ti si tebi osiguro drva 
(Kš). — Mi smo nama nabavili svinje (Kš .̂ — Mi ćemo tražit drva nama, 
a vi vama (Sp). — Oni su sebe osigurali (Šn). — Radnici su sebi izgradili 
kuće (Fč).
Povratno-posvojna zamjenica svoj, kojom se u književnom jeziku 
izriče pripadanje subjektu, počela se u govoru našičkog kraja zamje-
njivati posvojnim zamjenicama. U nekim selima se ta zamjenica upo-
trebljava samo za jedninu, a u množini se upotrebljavaju posvojne za-
mjenice. U najvećem broju naselja povratno-posvojna zamjenica upotre-
bljava se samo za 3. 1. sing. i pl., a ima naselja gdje se upotrebljava 
samo za 3. 1. sing. Primjeri: Ja sam našo moju sestru (Pđ). — Ja sam iz- 
gubijo moj šešir (Gz). — Ja sam zaboravijo svojeg noža (Fč). — Ti si našo 
tvojeg brata (Kš). — Ti si izgubijo tvoju sestru (Bš). — Ti si našo svoj nož 
(Vj). -  On je zaboravijo svojeg oca (DM). -  Ona je izgubila svoju cipelu 
(Šn). — Sestra je našla svoj nož (Nš). — Mi smo uredili našu kuću (Rb). — 
Mi smo poorali naše njive (Cm). — Mi znamo naše poslove (Mt). — Vi ste 
poudavali vaše čeri (Rb). — Vi ste izgubili vaše ćebe (Gz). — Oni su 
poženili njiove sinove (Sn). — Oni znaju svoje brige (Kč). — Oni su 
svršili njiove poslove (Nš).
Odnosna zamjenica čiji proteže se na imenice sva tri roda, a ne samo 
na muško čeljade u jednini: To je čovjek čiji sin je bolestan (Nš). — 
Došla je žena čija ći se udala (Zlj). -  To je dete čiji roditelji su umrli 
(Bš). — Stigli su ljudi čija djeca su zdrava (Sn). — To su žene čiji ljudi 
su u ratu (Kč). — Tu su djeca čiji roditelji su pomrli (Cm). U Donjoj 
Motičini zabilježio sam i ovakve oblike: majka od koje ćerka je bolesna, 
ljudi od koji djeca idu u gimnaziju.
Kada neodređene zamjenice nitko, nitšta, nikoji i si. stoje s prijedlo-
gom, ne umeće se prijedlog u sredinu rijeci, već stoji ispred zamjenice: 
On nije za ništa (Zlj). — To nije za nikoga (Sn). — To se ne vidi po 
ničem (DM). -  Ona nije za nikoji poso (Vj). -  Ne dam ti kuću za nikake
Pridjevi
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novce (Zd). U Orahovici i u srpskim naseljima češće se umeće prijedlog 
u sredinu riječi (on nije ni za što; — ne boj se ni od koga; — ko se god 
javi, stradaće; -  kome se god to dogodi, zlo će proć).
Prilozi
Prilozi kamo? ovdje, ondje upotrebljavaju se vrlo rijetko u govoru 
našičkog kraja. Mjesto njih obično se upotrebljavaju prilozi kuda, tu, 
tamo. Primjeri Kuda ideš? -  Tu su svi momci. -  Tamo smo i mi bili.
Mjesto priloga onda i tada u pripovijedanju se najčešće upotrebljava 
prilog onda. Tim prilogom se u pripovijedanju vrlo često počinju reče-
nice, a mnogo dolazi i unutar rečenica. Primjeri: Onda smo u ponediljak 
odma krenuli na kader u Osijek. Onda smo fasovali konje i ratni most. 
Onda smo u jedanajst sati u noći krenili sa ratnim mostom na Vinkovce 
i na Brčku (Nš). I onda je napravala u šumi kućicu i tu su ćeri morale 
svaki dan sjedit i svilu prest. Onda jedan kralj išo u lov i tu kućicu 
vidijo (Kč). -  Talijani na nas i ja sam onda odma prvi dan bijo zasut 
od granata (Kš).
SINTAKSA PADEŽA
Predikat uz glagole nepotpuna značenja (imenski predikat) stoji samo 
u nominativu: Anica je postala učiteljica (Nš). -  Njegova su braća po-
stala gospoda (Zlj). — On se pravi Englez (Vj). — On bi ćeo bit šef (Gd).
Prijedlog kod ne upotrebljava se u značenju đopuštanja.
Prijedlog s(a) ne upotrebljava se s genitivom u značenju uzroka.
Prijedlozi nasuprot i usprkos najčešće stoje s genitivom (nasuprot 
Škole, usprkos opomene). U književnom jeziku ti prijedlozi stoje s 
dativom.
Uz zanijekane prelazne glagole objekt najčešće stoji u akuzativu, a 
mnogo rjeđe u genitivu: On nije našo sestru (Sn). — Mara nikad nije 
vidila lisicu (Nš). — To dijete nema majku (Gd). — Ona nikad nije slu-
šala tetku (DM). — Kata ne voli baku (Oh). Međutim, kako je kod ime-
nica m. r. akuzativ gotovo uvijek jednak genitivu, to će i objekt uz zani-
jekane glagole imati akuzativno-genitivni oblik: Anica nije našla brata 
(Nš). -  On nije kupijo šešira (Zd).
Prijedlogom o s lokativom vrlo se rijetko izriče vrijeme i mjesto 
(o jeseni, o klinu).
Instrumental najčešće stoji s prijedlogom kada se njime izriče oruđe 
ili sredstvo: Pero ore s plugom (Nš). — On se porezo s britvom (Mt). — 
Djeca pišu s olovkom (Kč). — Ona je to stekla s radom (Fč). Mnogo 
rjeđe se takav instrumental upotrebljava bez prijedloga.
Uz glagole ženiti, ženiti se, oženiti, oženiti se objekt u instrumentalu 
najčešće stoji s prijedlogom s (njega žene s djevojkom, on se ženi s 




U govoru našičkog kraja prezent se mnogo upotrebljava za izricanje 
prave i neprave sadašnjosti: Brat ore njivu (Sn). -  Mi slušamo radijo 
(Nš). —-U jesen se bere grožđe (Oh). — Ko nikoga ne sluša, slabo prolazi 
( P g ) ;
Historijski prezent najčešće se upotrebljava u prepričavanju nekih 
pripovijedaka ili tuđih doživljaja, ali ponekad se upotrebljava i u 
pripovijedanju vlastitih doživljaja (u življem pripovijedanju): On uzme 
lisicu pa ju metni u kola pod asuru do riba (Vj). — Jede ona meso pa 
čuje da ide njeko (Vj). -  Onda on drugi puta pođe u lov pa se vrati i 
sakrije (Kč). — Jeđamput mi idemo u fabriku po kruv (Sn).
U govoru starijeg stanovništva našičkog kraja vrlo rijetko se može 
čuti prezent svršenih glagola za izricanje budućnosti. Kod mlađeg 
svijeta, a osobito u većim mjestima, može se već češće čuti futurski 
prezent u glavnim rečenicama za izricanje radnje koja će se uskoro 
dogoditi (sutra idemo u Osijek, u petak putujemo u Zagreb).
Aorist
Aorist se u govoru našičkog kraja upotrebljava vrlo rijetko, i to 
najčešće u živom pripovijedanju za trenutačne događaje u prošlosti: 
Mačak mu skoči u oči i pograbi ga. On skoči do peškira da se obriše, a 
pijeto mu skoči na glavu. On istrče napolje iz kuće. a pas ga zgrabi, 
a gusak raširi krila i skoči mu na glavu (Zlj).
Perfekt
Perfekt se vrlo mnogo upotrebljava u našičkom govoru za izricanje 
svih prošlih radnja: Tako sam se ja vratijo kući iz rata živ i zdrav (Nš). 
-  Išo ribar kroz selo (Vj). -  Već rano ujutro sam se digo i čuo neku 
pucnjavinu (DM). — Tako je bila jedna žena pa imala tri ceri (Kč). — 
Tamo smo se lečili osam dana (Kš). — Onda smo južinali i otišli kuc 
(Sn). — Došli su u jednu šumu i vidili jednu kuću (Zlj). — Kad je nas 
grof Pejačević sedme godine umro, onda se Podgorač u crno zavijo (Pg).
Mnogo rjeđe se perfekt upotrebljava za izricanje budućnosti, zapovi-
jedi ili zabrane.
Futur
Futur se najčešće upotrebljava za izricanje budućnosti: Sutra ćemo 
ić u Osijek (Nš). -  Noćas će padat kiša (DM). — U četvrtak ćemo počet 
orat (Šn). — Ta kuća će bit gotova za godinu dana (Zlj).
Ponekad se futurom izriču događaji u prošlosti koji su imali biti ili 
su se spremali da budu: Kad su se najeli, sad će da idu spavat. Đe će ko? 
Pas će pred vratima, pijeto će na peškiru, mačak će na ognjištu, magarac 
će ić u štalu (Zlj).
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Imperativ
Imperativom se najčešće izriče zapovijed (zabrana) i molba: Donesi 
mi šešira (Kč). — Nemojte se svađat (ZIj). — Kupi mi u Zagrebu onu 
knjigu (Oh). — Pozdravite moje prijatelje (Pg).
U pripovijedanju imperativ služi ponekad i za izricanje prošlih 
radnji: On bježi u štalu da se tamo sakrije (Zlj). — I tu su pili, i jeli, 
i pjevali, i plesali i onda ajde u kola (Sn).
R J E Č N I K
U rječnik ću unijeti u prvom redu one riječi koje se po obliku ili 
akcentu razlikuju od književnih riječi, zatim one riječi koje su karakte-
ristične za govor toga kraja s obzirom na govor susjednih predjela i 
govor onih predjela iz kojih je bilo najviše migracija u taj kraj. U sta-
rinskom govoru našičkog kraja ima malo sinonima i homonima. Tako 
se mjesto led i grad govori samo led, a mjesto ogledalo i zrcalo govori 
se samo ogledalo. Od sinonima borba, bitka, boj u našičkom kraju se 
upotrebljava samo borba, a od sinonima vašar i sajam upotrebljava 
se samo vašar. Mjesto sat i ura govori se samo sat, a mjesto ocat i sirce 
samo sirce. Od sinonima momak i momče, djevojka i djevojče upotre-
bljavaju se samo oblici momak i djevojka. Mjesto brod i lađa, gomila i 
hrpa upotrebljavaju se samo oblici lađa i rpa. U većini sela vrlo se 
rijetko upotrebljavaju sinonimi od lijep i velik: sjajan, divan, krasan, 
golem i ogroman. Mjesto hladan, studen, ziman, kasan i pozan govore se 
samo oblici ladan i kasan. Mjesto zakačiti i zakvačiti upotrebljava se 
samo oblik zakvačiti. Od sinonima vikati i galamiti, biti i tući, sanjati 
i snivati, ćutjeti i mučati najčešće se upotrebljavaju oblici vikat, tuć, 
sanjat, ćutet. Pored dić se, ugušit, udavit, prisilit ne upotrebljavaju 
se oblici ustati, dignuti se, udušiti, nagnati i prinuditi. Pored težit, 
trčat, jašit, srušit, okrenit, dogovarat se ne upotrebljavaju se oblici 
čeznuti, juriti, jezditi, oboriti, obaliti, obrnuti i vijećati. Ako se nađu 
dvije riječi s istim ili sličnim značenjem, onda jedna od tih riječi često 
dobije posebno značenje. Tako se u Zdencima manji most zove ćuprija, 
a veći most se zove most. Pridjev plav označava plavu boju uopće, dok 
pridjev modar označava samo modru boju na ljudskom tijelu (od udara 
ili si.).
U starinskom govoru našičkog kraja ima i malo homonima (paronima). 
Tako se imenica vid upotrebljava samo u značenju das Sehen, a ne upo-
trebljava se u značenju das Aussehen i das Tageslicht. Imenica veselje 
upotrebljava se samo u značenju radost, a ne i u značenju svadba. Ime-
nica kosa upotrebljava se samo u značenju die Sense, dok se u značenju 
das Haar upotrebljavaju riječi kika i vlasi. Oblik pas upotrebljava 
se samo u značenju pas (der Hund), dok se za pojam pas (der Giirtel) 
upotrebljavaju riječi pojas i kajiš. Imenica voz dolazi samo u značenju 
die Fuhre, dok se u značenju der Zug upotrebljavaju riječi vlak ili cug.
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Oblik grad upotrebljava se samo u značenju grad (die Stadt), a za zna-
čenje grad (der Hagel) upotrebljava samo oblik keđ. Ponekad se nekoj 
riječi koja označava dva ili više pojmova promijeni oblik za oznaku 
drugog pojma. Tako su od riječi igrati u značenju igrati se i plesati 
nastala dva oblika: sigrat se u značenju igrati se i igrat u značenju 
plesati. Mjesto pasti u značenju fallen i weiden upotrebljava se oblik 
spast u značenju fallen, a oblik past(i) upotrebljava se samo u značenju 
weiden.
Od stranih riječi u govoru našičkog kraja najviše ima njemačkih riječi, 
a nešto manje turskih i madžarskih. Tuđe rijeci uglavnom su zadržale 
ono značenje koje imaju u jeziku iz koga su primljene.
U rječnik nisu unesene riječi iz oblasti nauke i umjetnosti (stručne 
riječi), jer se te riječi mogu čuti uglavnom kod obrazovanih ljudi, a u 
seljaka se čuju vrlo rijetko. Iz oblasti nauke i umjetnosti zabilježio 
sam samo neke riječi koje se mogu čuti u svakidašnjem životu. Uz riječi 
koje se upotrebljavaju samo u nekim naseljima označena su u zagradi 
mjesta ili područja gdje se upotrebljavaju (HN =  hrvatska naselja, 
SN =  srpska naselja, PSA =  područje starije akcentuacije, PNA =  po-
dručje novije akcentuacije). U rječniku je svaka riječ označena akcen-
tom. Ako se neka riječ govori u jednom području s jednim akcentom, 
a u drugom području s drugim akcentom, onda je na prvom mjestu 
stavljena riječ sa novijim akcentom, a na drugo mjesto (u zagradu) ta 
ista riječ sa starijim akcentom. U rječniku nisu zabilježeni akcenti koji se 
upotrebljavaju samo u jednom ili dva sela ili kojim govore samo poneki 
stanovnici nekih naselja (kratkosilazni akcenti u riječima tipa selo, 
ostane, visoki uzlazni akcenti), jer bi u tom slučaju akcentuacija postala 
previše komplicirana. Uz svaku riječ zabilježio sam i odgovarajuću riječ 
u Vukovu ili Broz-Ivekovićevu rječniku (oblik i akcenat). Za one 
riječi kojih nema u spomenutim rječnicima zabilježio sam akcenat za 
domaće riječi prema Pravopisnom rječniku (MH-MS, 1960) ili prema 
Srpsko-hrvatsko-ruskom rječniku I. I. Tolstoja (Moskva, 1957), a za 
strane riječi prema rječniku stranih riječi B Klaića (Zagreb, 1956). Uz 
riječi stranog porijekla označio sam u zagradi od kojih stranih riječi 
su postale. Te strane riječi bilježio sam originalnom transkripcijom, 
jedino sam za neke grčke glasove uveo posebne znakove (ph za (p, ch za & 
e za rj, 5 za co). U rječnik nisam unio sve riječi koje se danas upotreblja-
vaju u govoru našičkog kraja, već u prvom redu one riječi koje se po 
obliku ili akcentu razlikuju od književnih riječi; od imenskih i glagolskih 
složenica unio sam samo one koje se najčešće mogu Čuti kod starijeg 
svijeta. U današnje vrijeme u starinski govor našičkog kraja naglo pro-
diru književne i stručne riječi pod utjecajem škola, knjiga, novina i 
školovanih ljudi. Nove riječi i nove oblike u najvećoj mjeri prihvaća 
mlađe stanovništvo, dok stariji svijet prihvaća te inovacije u mnogo 
manjoj mjeri. Zato se danas ne može govoriti o jedinstvenom govoru 
našičkog kraja, već o govoru starijeg i govoru mlađeg stanovništva. Ja 
sam u svojoj radnji u prvom redu obradio govor starijeg stanovništva 




dbla n , m. jablan (Pg)
A d a m , m, Adam (PSA)
a fte k a t, postaviti stol (njem. aufdecken)
d fto , m. auto (Fč)
d jn fo r t, m, ulaz (njem. Einfahrt)
a m b r e l, m. kišobran (njem. dij. Amrell)
(Pg)
a m b r e lo , n. kišobran (njem. dij. Amrell) 
 ̂ (Sn)
a m p er , m. kabao (njem. dij. Amper)
(NS, Oh, DM)
d n cu g, m. odijelo (njem. Anzug) (Nš, 
Oh)
d nđ el, m. anđeo (grč. angelos =  posla-
nik, glasnik)
a p a te k a , f. apoteka (njem. Apotheke)
(Nš, Oh)
a p o sto l , m. apostol (Zlj, DM) 
drm an, m. gumno (tur. harman) 
arslam , m. trešnja (hrušt) (tur. asilama 
=  cijepljenje, kalemljenje) (DM)
b d d e c im e r , m. kupaonica (njem. Bade-
zimmer) (Nš)
b d d e k o s tim , m. kostim za kupanje 
(njem. Badekostim) (Nš, Oh) 
bagac, m. kiikac (Nš, Vj, Sn, Zlj, DM) 
b a g lić , m. bagljić (HN) 
b d g o s, m. baguš, ostatak od izgorjelog 
duhana (mađ. bago) (Oh) 
ba jä g e, bajäge, tobože (tur. bajagi) 
b a jn eta , f. bajuneta, bajönet 
ba k la va , f. baklava (tur. baklava)
B a n a t (Banat), m. Banat
haran, m. ovan (mađ. bäräny =  janje)
(Pg, Nš, Zlj, DM)
ba rja k  (barjak), m. barjak, zastava 
(tur. bayrak) 
b a vla n , m. balvan (Č) 
bäz, m. bazga (Bš, Šn) 
baza , f. bazga (Nš, DM, Zlj, Šn, Bš)
arslama, f. trešnja (tur. asilama =  ci-
jepljenje, kalemljenje) (Oh, Zlj) 
dstal, m. stol (mađ. asztal) (Nš, Oh, Pg) 
dšikovat, udvarati se (tur. asyk =  lju-
bavnik, dragi) (Oh, Zlj, Vj, DM) 
atalerija, f. artilerija (fr. artillerie) (Kš) 
dufenger, m. vješalica (njem. Aufhän-
ger) (Nš, Oh, Rb, Zlj) 
aufinger, m. vješalica (njem. Aufhän-
ger) (Mt, Fč)
dvan, m. stupa, mužar (tur. havan) (Oh. 
DM, Zlj)
avijön (avijon), m. avion (lat. avis =  
ptica)
dvlija, f. dvorište (tur. avlu) (Zlj, DM, 
Č, Sm, Vj, Pb, K)
avuto, m. auto (grč. autos =  sam) (Kč) 
avutöbus, m. autobus (grč. autos =  sam, 
lat. omnibus =  za sve, svima) (Kč)
bercuz, m. bircüz, gostionica (njem. 
Wirtshaus) (Šn)
besecovat, zaposjesti (njem. besetzen) 
(Zlj, DM)
hesika, f. zipka (tur. besik) (Fč, Nš, 
Zlj, DM, Sp)
bika, m. bik (Pg, Vj, Zlj, DM, Bš) 
biröv, m. dobošar (mađ. biro) 
birtija, f. birtija, gostionica (njem.
Wirtshaus) 
blizo, blizu
bluza, f. bluza, ženski gornji haljinac 
(fr. blouse, njem. Bluse)
Bogdan, m. Bogdan (SN) 
bogomöljac, m. bogomoljac 
bdkara (bükara), f. bükara, vrč (Vj) 
bokter, m. bokter, stražar (njem. Wäch-
ter)
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bolovanje, n. bolovanje (HN) 
bome (bome), bogme 
borba, f. borba
bradavica (bradavica), f. bradavica 
breska, f. breskva
bosča, f. bošča, velika kvadratna mara-
ma što je nose na glavi udate žene 
(tur. bohga) (Oh, DM) 
brblav, brbljav (Vj) 
brez, bez
breza, f. breza (HN)
brnača, f. drljača (Rb, Cm, Kš, DM, Nš)
brv, m. most (Nš, DM)
bubrek, m. bubreg (SJ)
C
cä g er, m. cäjger, kazaljka (njem. Zei-
ger)
c a jt9 m. vrijeme (njem. Zeit) (Oh, DM,
zij)
c e k e r , m. ceker, kötarica (njem. dij. 
Zecker)
cekiilär, m. cirkulär (lat. eirculus =  
krug, obruč) (DM)
C lgan , m. Ciganin
c ilin d er , m. cilindar, stakleni valjak za 
lampu (njem. Zylinder) 
cirk l, m. cirkl, šestar (njem. Zirkel) 
cirk li, m. cirkl, šestar (njem. Zirkel)
(Zlj)
c iv il, m. civil (lat. civis =■ građanin)
(Nš) .
c jed u lja , f. cedulja (tal. cedola) (Gz) 
c m ilje , n. smilje (Bš, Šn) 
c m o k v a , f. smokva (Bš, Šn, Pg) 
cm ola , f. smola (HN)
Č
Čaksire, f. pl. hlače za jahanje (tur. 
gak§ir) (Oh, Nš)
cdm, m. čam, jela, bor, smreka (tur. 
gam)
budžak, m. budžak, ugao ttur* bucak)'. 
budza, f. budža, toljaga (tur. biigiil) 
(Oh, DM, Zlj, Nš)
Bugar, m. Bugarin
buklija, f. buklija, ploška (novogrč. bo- 
kalion) (Oh, DM, Zlj, Nš) 
biimhača, f. bumbača, pribadača (mađ. 
gomb =  dugme) (Oh, DM, Zlj, Mt, 
Nš)
burgija (burgija), f. burgija, bušilica 
(tur. burgu) 
biiva, f. buha
buzdovan, m. buzdovan, topuz (tur. 
bozdogan)
cokule, f. pl. drvene cipele, proste ci-
pele
cop, m. pletenica (njem. Zopf) (Nš, 
Mt, Zij, DM, Pg) 
cresnja, f. trešnja (HN) 
crkva (crkva), f. crkva 
crkveni, crkveni 
crljen, crven (DM) 
čini (crni), crni
crnkast, crnjkast (Zlj, DM, Nš, Pg) 
cüg, m. vlak (njem. Zug) 
cüker, m. šećer (njem. Zucker) (Nš) 
cukorlin, m. saharin (mađ. czukor =  
šećer)
cupara, f. haljina (Kč, DM)
cura, f. djevojka
cüret, curiti (Bš, Šn)
cürik, natrag (za konje) (njem. zurück)
cvikeri, m. pl. naočale (njem. Zwicker)
(Nš, Mt, Zlj, DM)
čekić (čekić), m. čekić 
čela (čela), f. pčela 
četrti, četvrti (Šn) 
četvero, četvoro
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č e tv o r i , četvori (HN) 
č iz m a , f. čizma (HN) 
čo b a n  (čoban), m. čobanin 
č o j e k , m. čovjek (Mt, Zlj, Sp) 
čo r a p a , f. vunena papuča (tur. gorap =  
čarapa) (Vj, Pg, K) 
čo r b a , f. čorba, juha (tur. gorba)
ćaća , m. otac (Č)
ć e b e  (ćepe), n. ćebe, gunj (tur. kebe) 
ćeme, n. tjeme (SN) 
će rk a , f. kćerka 
ć l , f. kći
ćo r a v , slijep na jedno oko (tur. kor)
da, da (DM, Zlj)
d a d o , m. otac (DM)
d a k ta t, dahtati (Fč, Cm, Pg)
danas (danas), danas
d a n g u b a , f. danguba
d e b e l  (debel, debel), debeo
d ek a , f. deka, pokrivač (njem. Dečke)
d e ljit , dijeliti (Bš)
d e v o jk a  (devojka), f. djevojka (PSA)
dl, gdje (HN)
d ija t, (disat), dihati
d llje , dalje (Oh, DM)
d im  (dim), m. dim
d ir e k to r  (direktor), m. direktor (lat. 
director)
d iva n it, divaniti, govoriti (tur. divan) 
d je d a k , m. klin na koji se prikači kol-
ska lojtra (Č, Zlj, Cm) 
d le c e , n. dlijetao (DM) 
d o la za k  (dolazak), m. dolazak 
d d ln ji (dolnji), donji 
d o b o š , m. doboš, bubanj (mađ. doboš 
=  bubnjar)
čo rd a , f. čorda, čopor (mađ. csorda) 
čo r d a s, m. čorđaš, govedar (mađ. csor- 
das)
ču sp a jz , m. varivo (njem. Zuspeise) 
(Nš, Mt, DM)
ču p e , f. pl. kosa (Vj, Nš, Zlj, DM)
ćd ša k , m. ćošak, ugao (tur. kose) 
ću k o , m. pas (tur. kopek) 
ću p rija  (ćuprija), f. ćuprija, most (tur. 
kopru)
ćiiskija , f. ćuskija, željezni štap (tur. 
klisku) (Oh, DM, Zlj, Nš)
D
d o ć  (dojti), doći 
d o n ä sa t, donositi (HN) 
d o tr e f i t , dogoditi se (njem. treffen) 
(DM)
d rä k sler , m. đreksler, tokar (njem. 
Drechsler) (Oh)
d rk ta t, drhtati (Sn, Fč, Cm, Pg) 
d r o t , m. drot, žica (njem. Draht) 
d ru k e r , m. druker, vrsta dugmeta 
(njem. Drücker)
d ru m  (drum), m. drum, cesta (grč. 
dromos)
d ržalica , f. držalica
duda, f. dud (Bš, Šn, Fč, DM, Pg)
du gača k , dug
d u g on ja , m. dugonja (Mt, Zlj, Nš) 
d u n stfla sa , f. boca za ukuhano voće 
(njem. Dunstflasche) (Oh, Nš)
D u o v i , m. pl. Duhovi 
d ü vä n  (duvän), m. duhan 
d ü va r, m. düvär, zid (tur. duvar) 
d v o je , dvoje (HN) 
d v o ji , dvoji (HN)
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DŽ
d ž e p , m. džep, špag (tur. cep)
Đ
đa k , (đak), m. đak, učenik 
đ e , gdje (Nš, Mt, Zlj, Vj, Fč, Oh) 
đ e d , m. djed (SN)
đen d a r, m. dèrdan, ogrlica (tur. ger- 
danlik) (Vj, Mt, Nš, Kč) 
đ erm a , f. đeram
E
e d e k , m. jèdek (Šn, Sp)
e k la t, heklati, kukičati (njem. häkeln)
è k se r , m. ekser, čavao (tur. ekser)
È n g lë z  (Englez), m. Ènglëz 
c r o p la n , m. aeroplan (grč.-lat. aero- 
-planus)
F
fà b rik a  (fabrika), f. fabrika, tvornica 
(njem. Fabrik)
fa je r c a g , m. fäjercajg, upaljač (njem.
Feuerzeug) (Oh, Zlj, Sn) 
ja je r c a jg , m. fäjercajg, upaljač (njem.
Feuerzeug) 
ja la , f. hvala 
fa lit (fâljit), hvaliti 
fa ljiča n , fališan (Bš) 
fa rb a , f. farba, boja (njem. Farbe) 
fa rca jg , m. fäjercajg, upaljač (njem.
Feuerzeug) (Vj, Mt, DM, Č) 
fa t , m. hvat
f è d e r m e s e r , m. péris (njem. Federmes-
ser) (Nš, Zlj)
fè d e r s ic , m. sjedalo s oprugama (njem.
Federsitz) (Nš, Zlj, DM, Oh) 
fê la , f. vrsta (mađ. féleség)
d žlg erica  (đžigerica), f. džigerica, jetra 
(tur. ciger)
đ e v o jk a , f. djevojka (SN) 
đ o n  (đon), m. đon, potplat (tur. gon) 
đu rđ ica , f. đurđica (DM, Zlj) 
đu rđ ica , f. đurđica
đu v eg lija  (đuvegija), m. đuvegija, mla-
doženja (tur. giivegi)
esca jg , m. escajg, pribor za jelo (njem. 
Esszeug)
c s e n c , m. esenc, octena kiselina (njem. 
Essenz)
je n t o m , m. tobože (Oh, DM, Zlj, Mt,
Nš)
fe r ta lj (fertalj), m. frtalj, četvrt (njem. 
Viertel)
fe r t ik , gotovo (njem. fertig) (Oh., Zlj) 
f e s t , fest, čvrsto (njem. fest) 
fić iik a t, fućkati (Vj, Zlj, DM) 
fig a , f. šipak (pokazati kome figu) 
f i l (a ) , m. f. punjenje (njem. Füllung) 
fild ž a n , m. fildžan, šalica za crnu kavu 
bez ručice (tur. filcan) (Oh) 
fira n g a , f. firängla, zastor (njem. Vor-
hang)
fir n a jz , m. firnis (njem. Firnis) 
f is e k , m. fišek, patrona (tur. fisek) 
fla jsm a šin a , f. satara (njem. Fleisch-
maschine) (Nš? DM, Fč)
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flaša, f. flaša, boca (njem. Flasche) 
fbrangla, f. firängla, zastor (njem. Vor-
hang) (Fč)
fbr cimer, m. predsoblje (njem. Vor-
zimmer) (Nš, Oh)
fräjla, f. fräjla, gospođica (njem. Fräu-
lein)
Fräncüz (Francuz), m. Francuz 
fr enter, m. skitnica (njem. Fremde =  
stranac, tuđinac) (Oh, DM, Nš, Zlj) 
frižah, svjež (njem. frisch)
G
gaj (gaj), m. gaj 
gajdaš (gajdaš), m. gajdaš 
gänak (gänjak), m. gänak, hodnik, 
(njem. Gang)
garel, m. ovratnik (mađ. galler) (šn,
Bš, Sp)
gäril, m. ovratnik (mađ. galler) 
germa (kerma), f. germa, kvasac (njem. 
dij. Germ)
gevikt, m. geviht, uteg (njem. Gewicht)
(Mt, Zlj, DM, Nš)
girtl(a), m. f. girtl, pojas (njem. Gür-
tel)
giter, m. giter, rešetka (njem. Gitter) 
glotmantl, m. ogrtač od klota (njem. 
Glotmantel) (Nš, Fč, Oh)
H
kasna, f. liasna, korist (tur. hasna) 
haustor, m. kućna vrata (njem. Hau- 
stor) (Nš, Fč, Oh)
heklat, heklati, kukičati (njem. hä-
keln) (Oh)
heknadla, f. igla s kukicom (njem. 
Häkelnadel) (Oh)
hdblbank, m. stolarska tezga (njem. 
Hobelbank) (Nš, Mt, Sn)
fr ta lj m. frtalj, četvrt (njem. Viertel) 
(Nš, Mt)
fr iiš tu k , m. doručak (njem. Frühstück) 
(Nš, Vj, DM, Oh)
fu n d a m e n t, m. temelj (njem. Funda-
ment)
f ü r t ( o m ) , neprestano (njem. fort) 
fü sek la , f. füsekla, kratka čarapa (njem. 
Füssäckel)
fä lin g a , f. fälinga, mana (sr. vis. njem. 
Falung)
f itr ijö l , m. petrolej (Vj)
g lije c e , n. dlijeto (Vj) 
gljista , f. glista (Sn) 
g lü v , glüh
g n jiz d o , n. gnijezdo (Pg) 
g b rit (göret), görjeti 
g o rn ji (gornji), gornji 
g o s p o d in  (gospodin), m. gospodin 
g o v e d a r  (govedar), m. govedar 
grd, m. grah
gra vo rica , f. grahorica (Vj)
g r ifl , m. pisaljka (njem. Griffel) (Nš)
g r lfli, m. pisaljka (njem. Griffel) (Mt,
(Zlj)
g'rmit (grmet), grmjeti 
g r ü n t, m. grünt, potkućnica (njem. 
Grund)
g ü v n o , m. gumno (HN)
h d b lib a n k , m. stolarska tezga (njem.
Hobelbank) (Zlj, DM) 
h o b lić , m. blänja (njem. Hobel) (Nš, 
Zlj, Mt, DM, Sn)
h b b lica , f. blänja (njem. Hobel) (Oh, 
Fč)
h d b lip a n k , m. stolarska tezga (njem. 
Hobelbank) (Zlj)





ïljada  (ilj'àda), f. hiljada 
ïn te r o k , m. donja suknja (njem. Unter- 
rock) (Yj)
in to v , m. hintôv, vrsta gradske kočije 
(mađ. hintô)
in zïlir , m. inzènjër (fr. ingénieur) (Oh, 
Mt, Zlj, DM, Ns) 
isp e é , ispèéi 
ista é , istàci
J
i« (ja). iS
ja b la n , m. jablan (HN)
/đđ, m. jad (Mt, Zlj, DM, Nš)
( j )  a m p e r , m. amper, kabao (njem. Ara- 
per)
ja šit, jahati
ječa m  (ječam, ječam), m. ječam 
je d a n  (jedan, jedan), jedan
K
kabanica (kabanica), f. kabanica 
kablo, m. bunarski kabao (BŠ, Fč) 
lablov , m. kabao (Fč) 
kabo, m. kabao
kabov, m. kabao (Kč, Cm, DM) 
kadgod, kadgod (Mt, Zlj, DM, Nš) 
kafemlin, m. mlin za kavu (Nš) 
kajas, m. kajas (tur. kayasa) (HN) 
kajiš, m. kaiš, remen (tur. kayi§) 
kajmak, m. kajmak, vrhnje (tur. kay- 
mak)
kajš, m. kaiš, remen (tur. kayi§) (Nš) 
kakoder, kako (Vj) 
kalup (kalup), kalup (tur. kalib) 
kandžija (kandžija), f. kandžija, bič 
(tur. kamgi)
izać (izać), izaći 
izg a n ja t, izgoniti 
izm a ć , izmaći
iz m e d , između (DM, Bš, Nš, Pg)
izn ać (iznajt), iznaći
izn u tra  (iznutra), iznutra
iz r e ć , izreći
izv a ža t, izvoziti (HN)
iz v e s t , izvesti
iz v u ć  (izvuć), izvući
je d n o sta v a n , jednostavan (HN) 
j e l , jer (DM, Zlj, Nš) 
je le n  (jelen), m. jelen 
jerbo, jer (Oh, Mt, DM, Nš) 
je se n a s  (jesenas), jesenas 
je z ik  (jezik), m. jezik 
jo š ić , m. joha (Pg)
¡u ž in a , f. užina (Šn)
icanjo, m. jastreb (mađ. kanya) (K) 
kapetan (kapetan), m. kapetan (lat.
caput =  glava, glavar) 
kapija, f. kapija, vrata (tur. kapi) 
kararamfilj, m. karanfil (Rb, Nš, Zlj, 
DM)
kapral, m. kaplar (tal. caporale) (Kš) 
haruce, f. pl. karuca, kočija (tal. car- 
rozza)
kasa, f. kasa, blagajna (tal. cassa, njem. 
Kassa)
kastrola, f. kastrola, šerpenja (fr. cas- 
serole, njem. Kasserolle) 




îïébro, m. hrušt (njem. Maikäfer) 
kèfa, f. kèfa, četka (mađ. kefe) 
kêr9 m. pas
kérma, f. germa, kvasac (njem. Germ) 
kifla, f. kifla, roščić (njem. Kipfel) 
kijat, kihati
kijer, m. kiljër, sobica (za oženjene 
članove porodice) (tur. kiler) (HN) 
kiljer, m. kiljër, sobica (tur. kiler) 
(SN)
kinderbet, m. kinderbet, dječji kreve- 
tao (njem. Kinderbett) (Nš, Ob) 
kisel, kiseo
klseljit, kiseliti (Šn, Bš) 
hištra, f. kištra, sanduk (njem. Kiste) 
klâjda, f. haljina (njem. Kleid) (Nš, 
Zlj, Sn, DM)
klânfa, f. klarnfa, skoba (njem, 
Klampfe) 
kieknit, kleknuti
klijet, f. klijet, soba (za oženjene čla-
nove porodice) (Vi) 
klin (klin), m. klin 
klômpa (klômpa), f. klômpa, drvena 
cipela
klozet, m. klozet, zahod (engl. closet) 
klûp, f. klupa (Pg)
Mjûc (ključ), m. ključ 
knédla, f. knédl, okrùglica (njem. Knö-
del) 
ko, tkö
kolki, koliki (Kš, Pg) 
kum (körn), m. kom 
kombine, m. podsuknja (fr. combiné) 
(Ob, Nš)
komèsija, f. komisija (lat. commissio)
(Nš)
kômpïr, m. krùmpir (Bš, Mt, DM) 
komšija (komšija), m. komšija, susjed 
tur. komçu)
kokùruz, m. kukùruz (Kč, Kš) 
koleba, f. koliba (Pg) 
kolki, koliki (Pg, Kš) 
konak, m. konak, prenoćište (tur. ko- 
nak)
koplje, n. koplje (Hn)
kopriva (kopriva), f. kopriva 
korbäc (korbač), m. korbač, bič (madž. 
korbäcs)
kornjača, f. kornjača (HN) 
korpa, f. korpa, košarica (njem. Korb) 
korsov, m. koršov, krčag (zemljani 
vrč) (madž. korso) 
kotäl (kotäl), m. kotao (Zd, Bš) 
kbtal, m. kotao (Kš) 
koto, m. kotao
kbtov9 m. kotao (Cm, Kč, DM) 
kovač (kovač), m. kovač 
krägl, m. krägn, ovratnik (njem. Kra- 
gen) (Šn)
krägn, m. krägn, ovratnik (njem. Kra-
gen)
kragni, m. krägn, ovratnik (njem. Kra-
gen) (Vj, Zlj, Kč)
kramp, m. kramp, trnökop (njem. 
Kramp)
kravata, f. kravata, povez oko vrata 
(njem. Krawate)
krbač, m. krbač, bič (mađ. korbäcs) 
(Vj, Nš, Zlj, DM)
kredenc, m. kredenc, ormar za stolno 
posuđe (tal. credenza) 
krema, f. krema, mast za mazanje (fr. 
creme)
krenit, krenuti
krigla, f. krigla, pivska čaša (njem. 
Krügel)
krpara, f. pokrovac od krpa (Dm, Mt, 
Nš, Zlj)
krpelj (krpelj), m. krpelj 
krsćan, m. kršćanin 
kru, m. kruh (SJ, Fč, Zlj, Kš) 
kriimpijer, m. krumpir (Zlj) 
krümpjer (kumpjer), m. krumpir (Nš) 
kruv, m. kruh, hljeb 
krvni, krvni (Mt, Zlj, Nš, DM) 
krvnik, m. krvnik (Mt, Zlj, Nš, DM) 
kücen, m. tekünica (DM) 
kufer (kofer), m. kufer, kovčeg (njem. 
Koffer)
kügliläger, m. kügelläger, kuglični le-
žaj (njem. Kugellager) (Zlj)
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k ü g llä g er , m. kügelläger, kuglični le-
žaj (njem. Kugellager) (Oh, Nš) 
k ü jn a , f. kuhinja
k u k u ru zin a , f. kukuruzovina (Pg, Mt,
Zlj, DM, Bš, Sn)
k u k u rü z n ja k , m. kukuruzovina (Sp) 
k ü lk o , koliko (Fč)
k u m p ä n ija , f. četa (njem. Kompanie) 
k ü m p e r  (komper), m. krumpir (Fč) 
k ü m p ije r , m. krumpir (SN)
L
lädan , hladan 
lagan , läk
la m p a , f. lampa, svjetiljka (njem.
Lampe)
lam p& s, m. fenjer (Vj)
Jane (lane), lane, lani
larm a, f. larma, buka (mađ. larma)
/ds, f. vlas (Fč) 
lä ta k , m. lakat (Bš)
la vo r , m. lavor, umivaonik (nj. Lavor)
lai'ür, m. lavor, umivaonik (nj. Lavor)
 ̂ (Nš, Vj, Zlj)
¿dž—laži, f. laž—laži (HN) 
l e ć e t , letjeti (SN)
len ija , f. pravac, poljski put (lat. linea) 
le n ije r , m. sprava za sađenje kukuruza
Zlj)
le tit (letet), letjeti
LJ
I je v ča , f. lijevča (Rb, Vj, Gz, Cm, Zd,
Mt, Sp, NJ, Cv, Oh)
M
m aća ja , f. maćeha (Zlj) 
m a jk a , f. majka
rn a jk efer , m. hrušt (njem. Maikäfer)
(Ns~, Oh, Vj, Pg, Zlj, DM) 
m a jk o fe r , m. hrušt (njem. Maikäfer)
(Kl)
kiimpir, m. krumpir (Šn, Sn, Mt, Pg) 
kupus (kupus), m. kupus 
kiiruz, m. kukuruz (Oh, Fč, Mt, Sp, Č, 
Nš, Gz, Cm, Cv, NJ) 
kuruzovina, f. kukuruzovina (Cm, Č, 
Nš, Gz, Sp, Cv, NJ) 
kilsur, m. kiisur, izvratak (tur. kusur) 
kutnjak (kutnjak), m. kutnjak 
kiivara, f. vrsta bundeve (Fč) 
kuvat, kuhati
letrika, f. elektrika (Č) 
levada, f. livada (Pg)
Heiter, m. licitar, međičar (njem. Leb-
zelter)
lokna, f. lokna, uvojak (njem. Locke) 
lopata stijarica, f. ašov, kopača (Č) 
lopata grabarica, f. lopata (Č) 
lotre, f. pl. ljestve (njem. Leiter) 
luckast, luckast (Pg, Fč, Zlj, Sn, Gz, 
Cm, Kč, Sp)
lüft, m. lüft, zrak (njem. Luft) (Nš, 
Mt, Zlj, DM) 
lukav, lukav (HN) 
lula (lula), f. lula
lilmpovat, lumpovati, pijančevati (njem. 
lumpen)
lužnica (lužnica), f. lužnica, pärionica
ljiljan (ljiljan), m. ljiljan 
Ijubenica, f. lubenica (HN)
majstor, m. majstor, obrtnik (njem. 
Meister)
makaze, f. pl. mäkaze, škare (tur. makas) 
mälter (mälter), m. malter, žbuka 
(njem. Malter) 
malj (malj), m. malj
m ä n tl, m. mäntl, ogrtač (njem. Mantel)
(Oh, Nš)
m ä rva , f. märva, stoka (mađ. marha) 
m ä r v e n i, marveni (HN) 
m ašina  (mašina), f. mašina, stroj (njem. 
Maschine)
m a šn a , f. mašna, petlja (njem. Masche) 
m a u n a , f. mahuna 
rnavuna , f. mahuna (Zlj) 
m a v u n ja , f. mahuna (Šn) 
m e b (  e ) l 9 m. mebl, pokućstvo (njem. 
Möbel)
mećZ, među (Sp)
m e d ec in a , f. medicina (lat. medicus =  
liječnik)
m e d v e d  (medved), m. medvjed 
m e d , među (Kč, Zlj) 
m e k a n 9 mek (Pg, Bš, Šn) 
m e k o ta 9 f. oranica (Ldž) 




n ač im a t (načimat), načinjati (HN) 
n a g la vce  (naglavce), naglavce 
n a g n it s e 9 nagnuti se 
n a g rä jsa t, nagräjisati, nastradati 
n a lif-pero, n. naliv-pero (Sn) 
n aljat, näliti (Rb, Pg, Bš, Šn) 
n a m ać9 namaći
n a m a stir , m. manastir (stariji svijet)
(grč. monasterion)
n anu la9 f. nanula, drvena sandala (tur. 
nalin)
n a p ita k 9 m. napitak (Mt, Zlj, DM, Nš) 
na pra m a9 nasuprot (Sn, Zlj, Pg) 
n a rik ta t, naravnati (nj. richten)
meter, m. metar (grč. metron =  mjera, 
dužina)
ml jer, m. mir (Zlj)
milipütar, m. tekućina koja ostaje iza 
pravljenja maslaca (njem. Milch- 
butter) (Zlj)
minđuša, f. minđuša, naušnica (tur.
mengus) (Nš, Oh, Zlj, Mt, DM) 
rnirišat, mirisati (Pg, Nš, Mt, Zlj, DM) 
¡nisirača, f. bundeva (Č) 
mlsirka, f. bundeva za jelo (Č) 
mrtav (mrtav), mrtav 
talila (mula), f. mula (lat. mula) 
müljat9 muljati
mušterija (mušterija), f. mušterija, sta-
lan kupac (tur. mii§teri) 
niutit, mutiti 
muva, f. muha
muzika (muzika), f. muzika, glazba 
(njem. Musik)
n a sp ra m 9 nasuprot (Pg, Nš, Sn, DM)
n e c 9 m. nec, mreža (njem. Netz)
n e o tic e , nehotice
n ez n a b o ž a c 9 m. neznabožac
n lđ e , nigdje (Zlj, Mt, Kš)
ru k o , nitko
n o g a v ica 9 f. nogavica (HN) 
jio ta k , m. nokat (Bš, Šn) 
n o ž  (nož), m. nož
n u d lp r e g , m. nudlbret, daska za tijesto 
(njem. Nudelbrett) (Oh) 
n C d lp rek t, m. nudlbret, daska za tijesto 
(njem. Nudelbrett) (Nš) 
n u d lv a lk e r , m. nudlvalker, rasukač 
(njem. Nuđelwalker) (Nš)
NJ
n je k i, neki (Sn, Mt, Fč, Nš, Zlj) 
n je k o  (njetko), netko (Mt, Zlj, Fč, Nš, 
Sn, Kč)
n jek a d , nekada (Vj, Kš, Rb)
n je k o ji , nekoji (Mt, Zlj, Fč, Nš, Sn) 
n je k o lik o , nekoliko (Nš) 
n je š t(a ) , nešto (Mt, Zlj, Nš, Sn, Fč) 
n jio v , njihov
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0
ö b lic , m. blänja (njem. Hobel) (Mt.
Zlj, DM, Ns, Sn, Sp) 
o b ü c , obući (HN) 
o d a n le  (odande), odande 
o d a v le  (odavde), odavde 
o d b o r  (odbor), m. odbor 
o d m a , odmah
o d n ä p r e d (a ) , sprijeda (Fč) 
od n a sa t, odnositi (HN) 
od ža ča r , m. dimnjačar 
d d žak , m. odžak, dimnjak (tur. ocak) 
o d ža k lija , m. dimnjačar (tur. ocakli) 
o fic ir  (oficir), m. oficir (fr. officier) 
o fir a t , hofirati, udvarati se (njem. ho-
fieren)
o fr a jk a t , omazati (njem. streichen)
(C)
o k ä p a n je , n. neprilika (Oh, Mt) 
b k lica , f. hokla, stolica bez naslona 
(njem. dij. Hockel) 
o m a , odmah (Fč) 
bm am a, f. baka (Nš, Mt, DM, Oh)
67/ (on), on 
on a j (onaj, onaj), onaj 
o n d a , onda (Gz, Pg, Zlj, DM, Nš) 
ö n d i , ondje (Zlj) 
o n d a k , onda (Zlj, Kš) 
on d ik a r, onda (Pg, Zlj) 
o nđ e , ondje (Oh, Mt, Nš, Cm, Kč, NJ, 
Cv, Pb)
on u da, onüdä (HN) 
bpanak  (opänak), m. opanak 
o p e d , opet (DM, Sn)
$ r , m. orah (Pb)
p a če , n. pače (Mt. Zlj, DM, Nš) 
p a jd a s, m. pajdaš, drug (madž. pajtas) 
p a k le n i, pakleni
p a n tlik a  (pantljika), f. pantljika 
p a o r, m. paor, seljak (njem. Bauer) 
p a ra d a jsija , f. paradajz, rajčica (njem. 
ParadiesapfeI) (Pg, Nš, Zlj, DM)
ora, m. orah (Sn) 
oranica , f. oranica (HN) 
ora j, m. orah (Kš, Rb, Fč) 
oras, m. orah (Nš, Mt, Zlj, DM, Č) 
o r e j (orej), m. orah (Fč, Šn) 
o rm a , f. konjska oprema (Nš, Mt, Zlj, 
Vj, Bš, Šn)
o rm ä n , m. ormar (Č, Fč, Gz) 
o r o , m. orao (Sn, Zlj) 
o sva n it, osvanuti
b s ta p le r , m. hohštapler (njem. Hoch-
stapler) (Nš, Zlj, Mt, Fč, Oh) 
bta j, taj (Pg, Mt, Vj) 
b ta le , ötäle, odande (Pg, Mt) 
o ta ta , m. djed (Oh, Mt, Nš, DM) 
o tu ča k , m. tekünica (Nš, Mt, Zlj) 
o tv a riza t, otvarati (Sp) 
o v a j (ovaj, ovaj), ovaj 
ov a n  (ovan, ovan), m. ovan 
o v a o , ovamo (Pg) 
b v d e k a r , ovdje (Cm) 
ö v d ik a , ovdje (Oh) 
o v d ik a r , ovdje (Nš, Vj) 
o v o d i, ovdje (Šn) 
o v u d a , ovuda
o vđ e , ovdje (Nš, Mt, Zlj, Oh) 
ozä d a , straga (Fć) 
o z d ić , dići (Oh) 
o z d r a v it (ozdravit), ozdraviti 
o z im i, ozimi 
o ž e ć  s e , ožeći se 
o ž e n it  (se), oženiti (se) 
o ž iv it  (oživet), oživjeti
p a ra d a jz, m. paradajz, rajčica (njem.
ParadiesapfeI) (Oh, Fč, Mt) 
pa sira t, pasirati, cijediti (njem. pasie- 
ren)
p a te r , m. svećenik (lat. pater) (Zlj) 
p ä to s , m. pätos, pod (grč. patos) 
p a tü rica , f. tekünica (K)
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p a ü ljica , f. pahuljica 
p a v u k , m. pauk (Nä) 
peć, peći (HN)
p e g la , f. pćgla, gläcalo (njem. Bügel) 
p e g lja , f. pegla, glačalo (njem. Bügel)
(Vj)
p e m z l, m. pemzl, četkica (njem. Pinsel) 
p e m z li , m. pemzl, četkica (njem. Pin-
sel) (Mt, Zlj)
p e n d z e r , m. penđžer, prozor (tur. pen- 
cere)
p e n k a la , f. automatska olovka (Ns, Mt, 
Zlj, DM)
p e r v a z , m. pervaz, obod na šeširu (tur. 
pervaz) (Nš, Pg)
p h šk ir , m. peškir, ručnik (tur. pe§kir) 
p e tr e n a c , m. mali stog (Pg, Nš) 
p e t r i jo l , m. petrolej (grč. petra ** sti-
jena, lat. oleum =  ulje) (HN) 
p lja c , m. pijaca, tržnica (tal. piazza) 
p lk sa , f. piksa, limena kutija (njem. 
Bückse)
p ln ta r  (pinter), m. pintar, bačvar 
(njem. dij. Pinter) 
p ir in č , m. pirinač, riža (tur. pirin$) 
p iru la , f. pilula (lat. pilula =  loptica) 
(Vj, DM)
p je š k e , pješke (Pb, Nš, Mt, Zlj, DM) 
p je t o , m. pijetao (Nš, Mt, Zlj, Oh) 
p la c , m. plac, trg (njem. Platz) 
p la j, m. olovka (njem. Bleistift) (Nš, 
Mt, Zlj)
p la fo n , m. plafon, strop (fr. plafond) 
p lä n k a , f. planka, deblja daska (njem.
Planke) (Oh, Zlj, Nš) 
pla n kača , f. vrsta sjekire (njem. Plan-
ke =  debela daska) (Oh, Zlj, Mt, Nš) 
p la ta , f. čaršav (Č) 
p lä tla , f. ploča (njem. Platte) (Zlj) 
p la tn a , f. ploča (njem. Platte) (Oh, Mt, 
DM, Nš)
p lä z , m. ručica na plugu (Ob, Fč, Cm) 
p le čk a t , spletkariti (Sp) 
p le j , m. pleh, lim (njem. Blech) 
p le m e n it , plemenit (Zlj, DM) 
p lo tn a , f. ploča na štednjaku (njem. 
Platte) (Vj, NŠ, Mt, Zlj)
pljosnat, plosnat (HN)
pljuštit, pljuštati (Mt, Zlj, Kš, Kč, Sn)
poček , m. prag (Fč, DM)
počimat, počinjati (HN)
poena, f. platnena papučna (njem. dij.
Patschen) (Nš, Mt, Zlj, DM, Oh, Fč) 
poć (pojt), poći 
poćera, f. potjera (SN) 
podrum , m. podrum (HN) 
pddsjek, m. prag (Sn) 
poduprt (poduprt), poduprijeti 
pojist, pojesti (Vj) 
pokisnit, pokisnuti 
poklade, f. pl. poklade (HN) 
pokrovac, m. pokrovac (HN) 
polako, polako
poljat, politi (Šn, Bš, Pg, Rb) 
pomaknit, pomaknuti 
pomdranča, f. naranča (Gz, Zlj, DM, 
Nš, Pg)
ponos, m. ponos (HN) 
ponjavac, m. ponjava za nošenje trave 
(Šn, Fč, Č, Sn, Cm)
ponjavak, m. ponjava za nošenje trave
(Zlj)
porez, m. porez
posal (posal), m. posao (Zd, Bš) 
pdsijat (posijat), posijati 
pdso, m. posao
pdsov, m. posao (DM, Kč, Cm)
potla, poslije (Vj, Zlj, Bš)
potlam, poslije (Fč, Zlj)
potle, poslije
potlem, poslije (Pg)
potli, poslije (DM, Kč, Sn, Cm)
potonit, potonuti
potsjek, m. prag (Nš)
pbviš, poviše (Pg, Nš, Oh)
povuć, povući
prababa, f. prababa (Mt, Zlj, Nš) 
prama, prema (Mt, Zlj, DM) 
prambaba, f. prababa (Sn, Fč, Vj, Dm, 
Bš, Šn, Zlj)
pramdjed (pramded), m. pradjed 
pravedan, pravedan (Nš, Bš, Šn) 
prenašat, prenositi (HN) 
presvuć, presvući
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preša, f. preša, tijesak (njem. Presse) 
presla č it (se), presvlačiti (se) (Šn, Bš) 
p r ev a ža t, prevoziti (HN) 
p rld ik a , f. prodika, propovijed (lat.
praedicatio) (DM, Zlj, Nš) 
p r id v e ć e , predveče (Yj, Mt, DM, Zlj) 
prigla , f. gredica (njem. Priigel) 
p riin ać , primaći
p r ip o v i je tk a  (pripovetka), f. pripovi-
jetka
p r isk d č it , preskočiti (Nš, Vj, Zlj) 
p rista v a , f. predstava (Vj) 
p rivu č t privući
p r o b a t, probat, kušati (lat. probare *= 
=  ispitivati, razgledati) 
p r o ć  (projt), proći
p ro d ik a , f. prodika, propovijed (lat. 
praedicatio)
p r o d r t  (prodrt), prodrijeti (HN) 
p r o lo m , m. prolom (HN) 
prdljatf proliti (Pg, Rb, Bš, Šn) 
p r o fe s o r  (profesor), m. profesor (lat. 
professor)
radn ik  (radnik), m. radnik 
rdfi m. vješalica za odijelo (tur. raf *= 
=  stelaža, pregrada) (Oh, Nš) 
ra jn gla , f. šerpenja (njem. dij. Reindel) 
(Oh, DM, Sn, Mt)
rajn lika , f. šerpenja (njem. dij. Rein-
del) (Oh, Nš, Mt, Gz, Pg) 
ra jsn eg la , f. rajsnegl, čavlić (njem.
Reisnagel) (Oh, Mt, DM, Nš) 
ra jzeslu s, m. završetak puta (njem. 
Reiseschluss) (Fč)
rame, f. rama, okvir (njem. Rahmen) 
rana, f. hrana
ran jika , f. šerpenja (njem. dij. Reindel)
(Zlj, Mt)
ra n jlik a , f. rajndlika, šerpenja (njem.
dij. Reindel) (Č, DM, Sn) 
ra sk le n it , rastaviti 
rast (rast), m. hrast 
ra z d e ljit9 razdijeliti (šn)
p r o n d ć  (pronać), prnaći
p r o s lu k , m. prsluk (Oh, Č, DM, Mt, Zlj, 
Nš)
p r o še n c ija , f. procesija (lat. proceseio 
=  napredovanje) 
p r o t e ć , proteći
p r o ž d r t  (proždrt), prožđrijeti (HN) 
p r v i  (prvi), prvi
p r v o , prije (Sn, Mt, Zlj, DM, Nš) 
p r v o ć i  prije (DM, Pg) 
p ù cn ja v in a , f. pucnjava (DM) 
p ù lija , f. pùlija, dùgme (tur. pul) (Nš, 
DM, Fč, NJ, Zlj, Bš) 
p u m p a , f. pumpa, sisäljka (njem. 
Pumpe)
p û t, m. iilica (Vj) 
p û t  (put), m. pût
p u ta r  (puter), m. putar, maslac (njem. 
Butter)
p û tn ik  (putnik), m. pûtnïk 
p u ž  (puž), m. puž 
p u žv a , f. spužva (Šn)
R
rà zd rt (razdrt), ràzdrijeti (HN) 
rà zvü c  (razvüé), razvući 
re b a r c e , n. rehàrce (Mt, Zlj, DM, Nš) 
re k la , f. rćkla, kapiitić (njem. Röck- 
lein)
rek lica , f. rćkla, kapiitić (njem. Rdc- 
klein) (Fč, Oh, Vj, Mt, Zlj) 
r é ln a , f. rćrn, pećnica (njem. Röhre) 
(Fč)
r è n g e l, m. rèntgen (Vj, Zlj) 
rérn a , f. rćrn, pećnica (njem. Röhre) 
r è sô v , m. rešo, električno kuhalo (fr. 
réchaud) (Zlj)
rigla , f. rigl, zâpor (njem. Riegel) 
r ik ta t , rihtati, ravnati (njem. richten) 
rina , f. rina, žlijeb (njem. Rinne) (Nš, 
Zlj, DM)
rin g išp ll, m. ringišpil, vrtuljak (njem.
Ringelspiel)
ringla , f. ringla, kolut (njem. Ringel) 
rln it, rinuti
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rît (rît), m. rît 
rôjta, f. résa (mađ. rojt) (Pg) 
rôdo, m. rôda (K, Fč) 
rolètna, f. roleta, prozorska koja se 
svija (njem. Rollette) (Oh, DM, Mt)
S
sacle, sada (Č) 
safiin (sapun), m. sapun 
salcgajs, m. salcgajs, solna kiselina 
(njem. Salzgeist) 
sanke, f. pl. saonice (Rb) 
saviirina, f. sovuljaga 
sekena, f. sestra (Fč) 
selce , n. seoce 
seljit, seliti (Šn)
sepet, m. sepet, korpa s ručkom (tur. 
sepet)
sersam, m. sersam, ham (mađ. szer- 
szam)
sigrat se, igrati se 
slkera, f. sjekira (Zlj, Cm) 
slmplica, f. simplica, krušna korpa 
(njem. Simperl) (Vj, Mt, Zlj, DM) 
sinija, f. sinija, niski stol (tur. sini)
(Pg, Vj)
sir (sir), m. sir
sirce, n. sirce, ocat (tur. sirke) 
sirdma (siromak), m. siromah 
skalina, f. skalina, stepenica 
slanina (slanina), f. slanina 
snop (snop), m. snop 
sobota, f. subota (Bš) 
sokaČa, f. varjača (Bš) 
sokak (sokak), m. sokak, ulica (turt 
sokak)
sokna, f. sokna, kratka čarapa (njem. 
Socke)
soldat, m. soldat, vojnik (njem. Soldat) 
solnjaca, f. soljenka (Bš) 
soljenica, f. soljenka (Sn, Nš) 
soljit, soliti (Šn, Bš) 
som (som), m. som
rubina, f. rùbina, košulja (Vj, Mt, DM, 
Sn, Zlj, Nš, Sp) 
rûdnik (rudnik), m. rûdnïk 
ruska, f. kruška (Pg, DM, Fč)
sone, f. pl. saonice (Fč, Sn) 
sonice, f. pl. saonice (Nš, DM) 
sovura, f. sovuljaga (Sn, Gz, Cm) 
soviirina, f. sovuljaga (Nš) 
spast, pasti (HN) 
spirak, m. sudopera (Pg) 
sprdat se, rugati se 
sraka, f. svraka (Pg)
Srbija (Srbija), f. Srbija 
sremkinja, f. vrsta bundeve (Pg) 
staklen (staklen), staklen 
stari (stari), stari 
starinski (starinski), starinski 
starit, starjeti 
staza (staza), f. staza 
stelaža, f. stelaža, polica (njem. Stella- 
ge)
stelažija, f. stelaža, polica (njem. Stel- 
lage) (Bš, Šn, DM) 
stisnit, stisnuti
stol (stol), m. stolica (Nš Zlj, DM, Vj, 
Bš, Šn)
stolica (stolica), f. stol (Nš, Zlj, Vj.
DM, Bš, Šn) 
straota, f. strahota
strela, f. uzdužna motka na ljestvama 
(Fč, Zlj, Cm)
strmenit, strmenit (Nš, Mt) 
stršen, m. stršljen
strugotina, f. strugotina (Kč, Fč, Sš,
Pg)
stubolara, f. haljina za mušku djecu
(DM)
stvoritelj (stvoritelj), m. stvoritelj 
subota (subota), f. subota 
siimljiv, sumnjiv (HN)
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su m p o rn ja ča , f. štrcaljka za vinograd
(Mt)
supa , f. supa, juha (njem. Suppe) 
s u s r e t , m. susret (Nš, Mt)
ša jba , f. šajba, okno (njem. Scheibe)
(Oh, Nš, Fč, Mt, Zlj) 
š a jto v , m. novčarka (mađ. sajto) (DM, 
Zlj, Mt)
šalica, f. šalica (njem. Schale) 
šalan ge, f. pl. vrpce u raznim bojama 
za svatove (Mt)
ša liika tre, f. pl. šalukatre, prozor, kap-
ci) (austr. Schalugatter) 
sam ac, m. šanac (HN) 
šam ija , f. šamija (vrsta svilene mara-
me) (tur. §ame) (Nš, Mt, Zlj, DM, 
Gz)
šam lica , f. šamlica, kuhinjska stolica 
(njem. dij. Schamel) (Oh, FČ, Zlj, 
Mt, Nš, Vj, Pg) 
ša p e, f. pl. vrsta kolača 
šaraf (šaraf), m. šaraf, zavrtanj (njem. 
dij. Schraufe)
šaraf c ig er , m, šr'afciger, odvijač (njem.
dij. Schraufenzieher) (DM) 
šaran  (šaran), m. šaran 
šaš (šaš), m. šaš 
šće n e , n. štene (Pg, Bš, Šn) 
šć ip a t, štipati (Kš, Pg, Sp, Sn, Bš, Šn) 
šću k a , f. štuka (Rb, Kš, Pg, Vj, Šn, 
Bš)
š e ć e r , m. bonboni (tur. §eker) (Vj, Zij) 
še fla , f. šefla, varjača (njem. Schopf- 
lofel) (Fč, DM, Mt)
š e k r e t , m. šekret, nužnik (lat. secre- 
tus =  tajni, sakriven) (Oh, Zlj) 
šen ica , f. pšenica (Nš, Mt) 
šepa, f. kapa (mađ. sipka) (Nš, Vj) 
šep k a , f. kapa (mađ. sipka) (Oh, Zlj, 
Mt, DM, Nš)
šerpa, f. šerpa, lonac za cvijeće (njem. 
Scherbe)
š e š je r , m. šešir (Oh)
su v , suh
sva j, sav (Fč, Šn) 
sv a to v s k i , svatovski (HN) 
s v e d n o , svejedno
Š
šica t, gađati (njem. schützen) (Oh, 
DM)
šira jzli, m. širajzl, väträlj (njem. Schü-
reisen) (Zlj)
širen , m. šircl, pregača (njem. Schürze) 
šk a f, m. škaf, drveni kabao (lat. scap- 
hium)
š k e m b r o , m. hrušt (njem. Maikäfer) 
(Oh)
šk ljiz a k , klizak (HN) 
šk ljiz a t se , klizati se (HN) 
šk o la  (škula), f. škola (lat. sehola) 
š k r e m b o , m. hrušt (njem. Maikäfer) 
(Fč, SJ)
škiilar , m. đak, učenik (Vj) 
šla fc im e r , m. šlafeimer, spavaća soba 
(njem. Schlafzimmer) (Nš, Oh) 
š la fr o k , m. šlafrok, kućna haljina 
(njem. Schlafrock) (Nš, Oh) 
š la jb o k , m. šlajbok, novčarka (njem. 
Schreibbuch)
šla jfe r , m. šlajfer, brusač (njem. Schlei-
fer)
šlapa  ,f. šlapa, vunena ili platnena pa-
puča (njem. Schlappe) (Nš, Mt, DM,
Oh, Fč)
š/ic, m. šlic, razrez (njem. Schlitz) 
šla u f, m. šlauh, gumena cijev (njem.
Schlauch) (Nš, Mt, Zlj, DM, Oh) 
š/i/er, m. šlifer, navlaka za jorgan 
(njem. Schlüpfer) (Nš) 
šlin g u l, m. vez (njem. Schlingwolle) 
(Oh)
šlip e r , m. željeznički prag (engl. slee- 
per)
š lo ser , m. šloser, bravar (njem. Schlo-
sser)
šm irg l, m. šmirgl, smirak (njem. Schmir-
gel)
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šmirgli, m. smirgl, smirak (njem. 
Schmirgel) (DM)
šnajder (šnajder), m. šnajder, krojač 
(njem. Schneider)
šnenokla, f. eniježni uštipak (njem. 
Schneenockel) (Oh)
šnešlager, m. sprava za pravljenje sni-
jega od bjelanjka (njem. Schnee-
schläger) (Oh)
šnjirač, m. gajtan za cipele (Zlj) 
šnjlta, f. šnita, kriška (njem. Schnitt) 
(Nš, Mt, Zlj, DM, Oh)
šnjura, f. šmira, uzica (njem. Schnurr) 
(Oh, Fč, Mt, Zlj) 
šo/er, m. šofer (fr. chauffeur) 
šogor, m. šogor, šurjak (mađ. šogor) 
šos, m. šos, suknja (njem. Schoss) (Oh) 
Fč, DM, Mt, Zlj, Nš) 
spada, f. perlš (tal. spada =  mač, sa- 
blja) (C)
špaga, f. špaga, dretva (njem. Spagat) 
špajz, m. špajza, smočnica (njem. 
Speise)
špajzclmer, m. špajscimer, blagovao-
nica (njem. Speisezimmer) (Oh, Zlj, 
Nš)
španga, f. španga, kopča (njem. Span-
ge) (Oh, Fč, DM, Mt, Nš) 
špđran, sparan, štedljiv (njem. spar-
sam) (Sp)
šparkasa, f. šparkasa, blagajna (njem. 
Sparkasse)
špenadla, f. špenadla, prihadača (njem.
Spenadel) (Oh, Fč, Mt, Nš) 
špengler, m. špengler, limar (njem. 
Spengler)
šplc, m. špic, šiljak (njem. Spitz) 
špigl, m. špigl, ogledalo (njem. Spie-
gel) (Nš)
špigla, f. špigl, ogledalo (njem. Spie-
gel) (Oh)
ipigli, m. špigl, ogledalo (njem. Spie-
gel) (Zlj)
špiglo, n. špigl, ogledalo (njem. Spie-
gel) (Fč)
šporet, m. šporet, štednjak (njem. dij, 
Sporhet)
srafnciger, m. šrafciger, odvijač (njem.
Schraubenzieher) (Nš, Zlj, Oh) 
Šrajbmašina, f. šrajbmašina, pisaći stroj 
(njem. Schreibmaschine) (Nš, Oh) 
šrajbtiš, m. šrajbtiš, pisaći stol (njem.
Schreibtisch) (Oh, Nš) 
šta, što
štacija, f. štacija, stanica (njem. Sta-
tion)
štafir, m. štafir, djevojačka oprema 
(njem. Staffierung)
stanici (štanicli), m. štanicla, papirna-
ta vrećica (njem. Stanitzel) 
štaubcuker, m. sitni šećer (njem. Staub-
zucker) (Oh)
šteker, m. šteker, utikač (njem. Ste-
cker)
štemajzl, m. štemajzl, dlijeto (njem.
Stemmeisen) (Oh, Mt, Nš) 
štemajzli, m. štemajzl, dlijeto (njem.
Stemmeisen) (DM, Zlj) 
šiekat, štekati, uključivati (njem. stec-
ken)
štljarica (štijača), f. štihača, kopača 
(njem. sticheln =  bockati, peckati)
(Nš, Mt, Oh)
štikat, štikati, vesti (njem. sticken) 
(Oh, DM, Nš)
štilo, n. stil, držalo (njem. Stiel) (Oh, 
DM, Zlj, Nš)
štingla, f. štinga, stepenica (njem.
Stege) (Vj, Nš, Zlj, Mt, DM, Oh) 
štirka, f. štirka, škrob (njem. dij. Star-
ken)
štof, m. štof, vunena tkanina (njem. 
Stoff)
štrajfna, f. štrajfna, pruga (njem. Strei-
fen) (Oh)
štranga, f. štranga, debelo uže (njem. 
Strang)
štranjga, f. štranga, debelo uže (njem. 
Strang) (Zlj)
štreka, f. štreka, pruga (njem. Strecke) 
štrik, m. štrik, uže (njem. Strick) 
štriker, m. štriker, pletač (njem. Stri-
cker)
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strlknadla, f. štriknadla, igla za plete-
nje (njem. Stricknadel) (Oh) 
strimf(l)a , f. štrimfla, tanka čarapa 
(njem. Strumpf)
štrudla, f. štrudla, savijača (njem.
Strudel)
štrumpandla, f. štriimpanđla, podvezi-
ca (njem. Strumpfband) (Oh, DM,
Mt)
T
tabla, f. tabla, ploča (lat. tabula) 
täcna, f. täcna, pladanj (njem. Tas3e)
(Zli)
täcni, m. täcna, pladanj (njem. Ta3se)
(Zli)
taj (taj), taj
tđjet9 tajiti (Bš, Šn)




täraba, f. täraba, ograda od dasaka 
(tur. taraba)
taška, f. taška, kožna torba (njem.
Tasche)
täsna, f. tašna, kožna torba (njem.
Tasche)
tavan (tavan), m. tavan 
tavno, tamno 
teć, teći (HN)
tegla, f. tegla, posuda za kiseljenje
mlijeka (tat. tegula =  crijep) (Nš,
Mt, Zlj, DM)
telefönstäng(l)a, f. telefonski stup 
(njem. Telephonstange) (Oh, DM) 
tenisica, f. platnena cipela (Oh) 
tepih, m. tepih, säg (njem. Teppich) 
tepihklbpfer, m. prašnica (njem. Tep-
pichklopfer) (Nš)
tepsija, f. tepsija (plitka posuda za pe-
čenje) (tur. tepsi)
testera, f. testera, pila (tur. testere)
sîikare, f. pl. sùkare, tàljige (njem.
Schubkarren) 
sûnjka, f. šunka (Zlj) 
sûpat se, rvati se (Vj) 
sïïster, m. šii&ter, postolar (njem. Schu-
ster)
svârba, f. vàncaga 
svindl, m. švindl, prevara (njem. 
Schwindel)
svraka, f. svräka (Mt)
ti (ti), ti 
tica, f. ptica
tintoblaj, m. tintana olovka (njem. 
Tintenblei) (Zlj)
tirac, m. tirštok, dovratak (njem. Tür-
stock) (DM)
tlsl(j)er, m. tišler, stolar (njem. Ti-
schler)
točak (točak), m. točak 
tojoš, malo prije (Sn) 
tblki, toliki (Kš, Pg)
tolmač, m. tolmač, tumač (madž. tol- 
mäcs) (Kč, DM) 
to mač, m. tumač (Fč) 
topal, topao 
träfka, f. travka (Vj) 
träfön, m. trähöm (grč. trachys — ne-
ravan, hrapav, omma =  oko) (Kč) 
trakser, m. dreksler, tokar (njem. 
Drechsler) (DM)
tranvaj (tramvaj), m. tramvaj (engl. 
tramway)
trbuv (trbüv), m. trbuh 
treger, m. treger, nosač (njem. Trä- 
ger)
trest, tresti (HN) 
tresa, f. dres, vršalica (njem dij. 
Tresch)
trganci, m. pl. trgänci (HN) 
trpeza, f. trpeza, stol (grč. trapeza) 
trpit, trpjeti
trtica, f. kralježnica (DM)
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trtn ica , f. kralježnica (Gz)
tru d a n , trudan (Nš, Mt, ZIj, DM)
trü lja c , m. sudopera (Nš, Zlj, Vj)
tu đ e , tu (Mt, Kš)
tuđ i, tu (Nš, Sp)
tü d ik a r , tu (Pg, Sp, Oh)
tuđi (tuđi), tuđi
uć (ujt), ući (HN) 
u d o v a c , m. udovac 
iifa tit, uhvatiti (Nš) 
iim rt (umrt), umrijeti (HN) 
iiriić, unići (HN)
u n te r o k , m. unterok, donja suknja 
(njem. Unterrock) (Oh, Mt, Zlj, Gz) 
iišn jak , m. naušnica
vähtärnica, f. stražarnica (njem. Wacht- 
haus) (Zlj)
vajnling, m. vajndling, posuda za pra-
nje suda (njem. Weidling) (Oh, Mt, 
Nš)
välda, väljäda 
varno, ovamo (Nš, Vj) 
vdrca, f. väna, kada (njem. Wanne) (Nš, 
Mt, Zlj, DM) 
vängir, m. rukünica (Fč) 
vanjkuš, m. vanjkuš, jastuk (mađ. van- 
kos) (Šn)
väserväga, f. väservaga, räzulja (njem.
Wasserwage) (Nš, Mt, Zlj, Fč, Oh) 
västis, m. vaštiš, stol za umivanje 
(njem. Waschtisch) (Nš, Fč, Zlj, 
Oh)
večera (večera), f. večera 
večeras (večeras), večeras 
verstet, m. verkštat, radionica (njem.
Werkstatt) (Oh, DM, Mt, Zlj) 
vesel, veseo 
vesit, visjeti (Bš) 
veslo (veslo), n. veslo
tü j (tüjka), tu (Oh) 
tü k a r, tu (Nš, Vj, Zlj, Pg, Cm, DM, 
Pb)
tu lk o , toliko (Fč) 
tü rit , turiti (Mt, Zlj) 
tü rk in ja , f. vrsta bundeve (K) 
tva riza t, otvarizati (Zlj, Sn)
U
iiš tek a t, utaknuti (njem. stecken) (Oh)
u tü sit se, udaviti se
ü v a tit  (uvätit), uhvatiti
u v a ža t , uvoziti (HN)
u v e n it  (uvenit), uvenuti
ü v ü c , uviići
u žin a , f. ručak
v e s ta , f. vesta, vuneni prsluk (njem 
Weste) 
v ld it , vidjeti 
v iđ e t , vidjeti (SN) 
v l jo r } m. vihor 
v ilica , f. viljuška (HN) 
v in k l , m. vinkl, kut (njem. Winkel) 
(Oh, Nš)
vin klif m. vinkl, kutom jer (njem. Win-
kel) (Zlj)
v i ^  više, poviše (Pg)
V la h , m. Srbin (Zlj)
v la k a n c e , n. vlakanee (Mt, Zlj, Nš, DM)
v o d u  (voda), f. voda
v o d e n , voden (Nš, Mt, Zlj, DM)
v o d e n i , vodeni (HN)
v o jv o d a , m. vojvoda
v ö l , m. vö
vraČ  (vrač), m. vrač 
v ra ta  (vrata), f. vrata 
v r e b a c , m. vrabac (Nš, Vj, Mt, Zlj, Sn, 
DM, Fč, K)
v r iž , iznad (Bš) 
v rp a  f. hrpa (Šn) 
v r p o ljit  se , vrpoljiti se
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z
zać, zaci (HN) 
zadruga, f. zadruga 
zđfrig, m. zafrig, zaprška 
Zagorje9 n. Zagorje
zaključat (zaključat), zaključati (HN)
zapećak, m. zapećak
zaplest, zaplesti (HN)
zejtin , m. zejtin, ulje (tur. zeytin)
ze/en (zelen, zelen), zelen
ze le n k a sti zelenkast
zibanje, n. zibanje
ziherica, f. ziherica, zapinjača (njem.
Sichernađel) (Oh, DM, Mt, Zlj, Nš) 
zmaj, m. zmaj 
zobka, f. bazga (Cm)
žalba, f. žalba (HN) 
želit, željeti 
žetveni, žetveni
zarast9 zarasti (HN) 
zastava, f. zastava 
zatać, zataći (HN) 
zauvarno, prilično (DM) 
zavest, zavesti (HN) 
zdogovdrit se, dogovoriti se (Nš, Mt, 
Zlj, DM)
zobolovka, f. vrećica za hranjenje ko-
nja (DM)
zdkna, f. sokna, kratka čarapa (njem. 
Socke)
zvečit, zvečati (Pg, Kš, Mt, Cm, Kč, 
Sn)
zvonet, zvoniti (3š, Šn)
Ž
žito, n. pšenica 
život (život), m. život
T E K S T O V I
U bilježenju tekstova služio sam se direktnom metodom i magnetofo-
nom. Kod bilježenja direktnom metodom nastojao sam u svakom selu 
pronaći takve informatore koji još vrlo dobro govore starinskim govo-
rom. Međutim, kod snimanja na magnetofonsku vrpcu nisam mogao 
pronaći najprikladnije osobe, jer u Našice, gdje sam vršio snimanje, 
nisu mogli ili htjeli doći najstariji ljudi ili žene iz pojedinih sela. U 
većini starinskih sela nije se moglo vršiti snimanje govora na magneto-
fonsku vrpcu jer u tim selima još nije bilo električne struje. Za informa-
tore sam uzimao starije ljude i žene koji su stalno živjeli u svom mje-
stu, a nisu polazili neku srednju ili stručnu školu. Budući da se mnogi 
seljaci, govoreći pred mikrofonom, osjećaju nelagodno, to često nehotice 
ili hotimice unose u svoj govor neke književne riječi i izraze da bi im 
govor ispao nekako »ljepši« i pravilniji. Zato sam uz svaki tekst koji je 
snimljen na magnetofonsku vrpcu u napomeni označio kako se govore u 
dotičnom mjestu riječi koje je informator izgovorio pod utjecajem knji-
ževnog jezika U radniji su podvučeni naslovi onih koji su snimljeni na 
magnetofonsku vrpcu. Nejasno izgovorene riječi nisam unosio u tekst, 
nego sam takva mjesta označio s nekoliko tačaka.
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U ruskom zarobljeništvu
Ja sam bijo kao u fronti, na fronti, odnosno u Galiciji. Petnéste godine 
sam árukovo i došo sam . . . preko Karpátá sam prešo i došo sam u Ga-
liciju. I tü sam ja onda zárobit. Zárobit sam kod réké Njestra i tü sam 
otišo ü Rusiju i bijo sam u Rusiji, znači fali mesec-dva da nije tri 
godine. I tü sam ja bijo u Moskvi, na Krémlu, glavni trg. Tü sam bijo 
kao kočijaš, vózijo produkte, znači, za bolnicu i tako dalje. I tü sam ja 
proživijo dobro. Otud sam otišo, i onda su nas zatražili seljáki kao za 
njiov rad. Tako sam otišo onda u selo i tamo sam rádijo po selima. I 
tako sam došo do . . .  I tako sam tü proživijo, u Moskvi neko vreme, 
godinu dáná. Onda smo otišli za selo i tamo smo rádili kod seljáka u 
polju. Rádili smo polje dakako i onda proživijo sam dobro, i tako . . . 
Bila je rana dobra, odlična, ni tako bilo lošo i bilo sve dobro, a dalje 
smo onda opeda, več kako ču reč . . .  bijo sam dve godine, i to na seli-
ma, i u selu sam bijo, zvalo se Bariš, drügo selo zóvé se Pitohovo. Isto 
bila hrana odlična, dobra, mesa bilo i svega da nismo bili gladni. I oni 
su nas jako poštivali, kao nas zarobljenike, nisu nam bili loši. Mi 
smo se š njima slágali, i oni s nama, i oni su bili s nama zadovoljni. I 
onda . . .  bilo je sa mnom više nás ljudi iz više sela: iz Laciča sela bilo 
. . .  neki Zelenić Márjan sa mnom bijo, Vrbošič Naco, bilo je tü . . .  
Dügalic Fábijan. I mi smo na selima rádili, i orali, i kopali i tako 
dalje. I tü smo tako onda bili, dvé godine sam bijo tamo. I tü smo mi 
onda svoje završili i mi smo krenuli kao za kuči. To je bilo osamnajste 
godine koncem rata. Krénuli smo kdči i tako smo došli u lager i tamo 
smo bili neko vréme i ótale smo krénuli za svoju domovinu. I mi smo 
krénili onda küci. Tako smo došli do granice. Na granici zove se grad 
Bariš. Tü smo prešli preko granice u našu domovinu. I tako smo dopu-
tovali do Novog Sada, Petrováradín i tü smo onda krénuli sa Dunavom, 
sa Drávom za Osek i tü su nas dočekali isto dobro. I tako smo nastupili 
ope u svoje redove. Otišli smo 5nda küci, tako smo dobili bsustva dvá- 
deset dáná. Potom smo se povrátili natrag, i natrag kad sam se povrátijo, 
opet bilo mésec dáná. I tako je onda bijo (onda) raspust vojske, i 
onda je bilo završeno osamnajste godine koncem desetog, jedanajstog 
méseca.
(Bokšić, muškarac 71 godina)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu (hrana, osustva, jedanajstog) 
stariji svijet u Bokšiću izgovara ovako: rana, iirlab, jedanajstog. Sugla-
snik č izgovara se nešto umekšano (slično kao u kajkavskom dijalektu). 
Imenica produkt ne upotrebljava se u govoru starijeg stanovništva toga 
sela.
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Čuvanje stoke u slavonskom setu
Kad sam ostao od škole, onda sam išo i svinje čuvat u pašnjaku. 
Pašnjaka je i te koliko bilo više nego sad. U tri predjela bilo je pašnjaka. 
Svaki je kraj sela tero svoje blago na onaj pašnjak đi mu je prigodno. 
I bilo je mnogo više blaga nego sada, bilo odnosno svinja više, goveda 
bilo duplo više nego sad, konja je bilo isto više, i opće svega je bilo 
više nego sad što ima. Pošto nam je pašnjak mali, i onda narod ne može 
da drži sada toliku stoku. I to je tako življenje krasno bilo da su tu 
svirke svirale kod ti čuvara, pjesme se pjevale, i to je tako bilo da je 
to bilo divota iz toga života. Čuvo sam i blago, goveda isto tako. 
Zivili smo krasno, jako dobro smo živeli. Bila ie marva uvek dobro 
debela pošto je bilo dosta pašnjaka, i bilo je paše dosta i u tomu je 
seljak jako uživao. A sada je malo poteškoća po tomu što nema toliko 
pašnjaka, a marve imade prilično, prama tome nema koliko je bilo 
prijašnji godina, prije dvadeset godina i trideset, upravo polovicu manje 
nego što je prije bilo. Djeca, čim su ostala od škole, odma su išli čuvati 
blago. Neko je čuvo svoje vlastito, a neko je čuvo svoje i ope čuvo je 
tuđe tako da koji novčić zaradi. Isto svinje, goveda, a uveče konje to 
je čuvo jedan svetski, celoga sela čuvo je na tom pašnjaku. Goveda 
su išla jedna na jednu stranu, druga na drugu, di im je bilo pri ruki, 
svinje isto tako. U p'ašnjakima smo imali rijeku di su se napajala goveda. 
Pašnjak jedan se zvao Gatar, jedan se zvao Gajić, a jedan se zvao Gaj. 
Pašnjaki su bili udaljeni do . . . oko od sela oko kilometar do dva, 
jedan prema drugom koji kako udaljit od sela. E, pa trefilo se da krme 
ugine u pašnjaku, a trefilo se i konječe da ugine. U šumu nismo terali 
pošto smo imali pašnjaka izobilja. A stari su ljudi terali u šumu, kako 
su meni pripoveđali. A u žirje teralo se tako ako žir urodi na brdu 
đigod. Onda su oni koji imadu sami svoje vlastite svinje, ti su terali u 
žir u brdo i tamo su oni svinje uzgajali preko zime, nisu morali ranu 
svoju trošit. Jeđamput sam tero goveda kuci, doma odnosno, i preko 
reke su goveda išla, a jedna mi je junica bila metiljava, pa je išla 
ostrag, nisam ju tero. I ja odem kuči, a ta junica unišla u rijeku i tamo 
se zavalja i utiišila se je. Kad sam došo kuci, otac me je psovo, a ja 
njemu kažem: »Pa ne mogu ju terati za goveđi kad je ona slaba.« I kad 
smo došli u reku, utiišena. I šta sad? Izvučemo je iz reke i zakopamo 
ju. Išo sam šest godina u školu, četiri tazreda. Kad je trebalo da osta-
nem od škole, onda sam . . . nisu nas nikoga otpustili, i dvi sam godine 
išo u opetovnicu četrtak i nedilju đopođne. Kad sam osto svinje čuvati, 
onda ujutro odem, ponesem si jesti kruva i slanine, negda pečem, a 
negda i presno pojedem i do mraka budem. Tamo se nas više sakupi 
i tamo mi i užinamo i pripoveđamo koji šta zna i tako se zabavljamo 
ćeli dan kod svinja. Išo sam kravama dvi godine, tako smo isto činili 
radit. Onda sam nastavijo ope svinje čuvat do osamnajst godina. Kad 
sam osamnajst godina navfšijo, onda sam svinje ostavijo, onda sam se
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oženijo. Do osämnäjst godina sam oüvö svinje, onda sam se oženijo, 
onda sam ostö kod kuće. Kad sam imo posla kod kuće, rađijo sam. 
Kad nisam imo, onda sam išo u nadnicu da koji novčić zaradim. Išo 
sam raditi spailuku, a išo sam raditi u ribnjak u Lüg. Tamo se köpo 
ribnjak i tamo sam rađijo preko zime i kad nemam kod kuće posla 
tako nužnoga. Kad imam kod kuće posla nužnoga, onda sam kod kuće 
rađijo do dvadeset godina i jednu dok nisam otišo u rät.
(Šaptinovci, muškarac 69 godina)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu najstariji svijet u Šaptinovcima 
izgovara ovako: ostö (mj, ostao), pređela (mj. predjela), pesme (mj. 
pjesme), pevale (mj. pjevale), živeli (mj. živili), uživo (mj, uživao), 
đeca (mj. djeca), reku (mj. rijeku), zvö (mj. zvao), nedelju (mj. nedi- 
lju), oženijo (mj. oženijo). Stariji svijet u Šaptinovcima izgovara su-
glasnike č i ć kao nešto umekšano č. Riječi pošto i uopće stariji svijet 
toga sela ne upotrebljava u govoru.
Cvijetak na vodi
Tako je bila jèdna žena pa imala tri ćeri. I onda je napravila ii 
šumi kućicu i tu su ćeri morale svaki dan sjedit i svilu prest. Onda 
jedan kralj išo ü lov i tu kućicu vidijo. Kad uniđe unutra, a tû tri 
cure lijćpe. Onda se on zaljubi u najmlađu sèstru i tu je ostô jedno 
tri dana. A kad je mati došla, one sestre pripovijćdaju da je tû bijo 
kralj i zaljubijo se u najmlađu sestru. A mati uvati za ruku najmlađu 
ćer pa ju odvèdê k vodi i progovori njëkake nerazumljive riječi i 
rine ju ü vodu.
Kad je kralj opet đošo, on pita đe je najmlađa sestra, a sèstre kažu 
da ju je mât rïnila ü vodu. Onda je kralj ode tražit oko vode pa čuje 
da njëko lijepo pjeva. On onda ode pa na čamac sjedne pa ajđ s vodom 
i sve bliže čuje glas. Kad je došo na pol vode, onda ne čuje više pjesme, 
A on vidi jedan lijep cvijetak dë iscvo na pol vode. Onda on kaže:
—  Barem ću taj lijep cvijétak otkinit pa ću ga odnijéti i mètnit u 
zlatnu čašu, nek tamo bude.
Tako je i urâdijo i mëtnijo ga na trpezu. A kad on ode ôpet ü lov, a 
to se stvori od toga cvijćtka lijćpa cura i posprema svë kôd kuće. Kad 
kralj dođe kući, komšije njëmu kažu da je lijćpa cura kod njeg sprë- 
mala. Onda on drugi puta pođe ü lov pa se vrati i sakrije. A kad 
zbilja: ono se stvori od onog cvijćtka cura lijćpa pa radi, sprëma, mètë. 
Kad je cura ošla dônët vode, on baci vodu iz čaše, a čašu sakrije. A kad 
je ona đonela vodu, ona pita dë je njèzina čaša. Onda kralj kaže:
—  Nema čaše. Ti moraš sad bit moja žćna!
Ona je plakala i onda svćdno on ju je umirijo, i ostala je njćgova žćna.
(Klokočevci, žena 72 godine)
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Napomena. U tom selu se samoglasnik e u skupu —ije (od jata) izgo-
vara reducirano. U tektu nije zabilježen takav izgovor iz tehničkih 
razloga.
U prvom svjetskom ratu
Ja Bijuklić Ivan, rođen devedeset i pete godine, sam u vojsku pošo 
petnajste godine i tamo sam bijo u Osijeku. Iz Osijeka sam otišo u 
Zagreb. U Zagrebu sam služijo kod jeger-bataljona. Iz Zagreba sam očo 
u Karlovac. Tamo sam služijo kod devedeset i pete pješačke vojske. 
I kad sam svršijo tamo mustru, onda sam očo na frontu i na fronti sam 
bi'jo dvi godine. Tamo probavijo svega i svačega i onđale sam otišo i 
onda sam očo u bolnicu. Kad sam došo u bolnicu, bijo sam , . . toliko 
propo da sam imo četrdeset i pet kila kao jedan puran. I kad sam 
došo iz bolnice, opet sam došo natrag kaderu i kod kadera sam bijo 
svoji dva mjeseca, krompire guljijo i tako dok su me suprovitirali da 
idem kiić. I došo sam kiić na šest meseci. Šest meseci bijo sam kod 
kuće.U tim se trefijo daklem onaj preokret, ona revolucija, i onda sam 
kad sam se vratijo ondale, onda sam otišo opet u Osijek. Tamo su me 
pozvali. I kad sam došo iz Osijeka natrag, onda sam se i ustanovijo kod 
kuće, i to da sam bijo slobodan. I onda bijo sam isto u Tirolu, Siđtirolu, 
i tamo sam ležo na snijegu svoji dva mjeseca. Daklem tako je dubok 
snijeg bijo da sam mogo metar i pol turiti jednu štangu. I u tom sam se 
preladijo i onda sam se vratijo natrag. Kad smo snišli dole, onda sam 
bijo u Fijumi. Tamo sam bijo u bolnici. Iz Fijume došo sam u Abaeiju 
dakle sad ne znam kako se zove, onda se zvala Abacija. I bijo sam tamo 
dvadeset i pet i šest dana i onda sam odaslan opet u Sloveniju, u Lju-
bljanu. I u Ljubljani sam ležo svoji mesec dana, i kad sam svršijo tamo, 
onda sam došo opet u Sloveniju. U Sloveniji bijo sam isto, sad ja vam 
ne znam pravo kazati u kojemu . . . bolnici i kako . . . već kako se zove, 
samo sam bijo tamo. I onda su me odaslali na kader, I kad sam došo na 
kađer, onda sam ležo isto tamo na kaderu svoji mesec dana. Kad su 
vidili da s mene nije ništa, poslali su me do kuće. I kad sam kiić stigao, 
i onda su me daklem držali tako. U tim se trefilo da je bila ona . . . 
onaj preokret, ona već što je kao revolucija, i onda sam od otoga stigo 
u Osek. Zvali su me i bijo sam u Osijeku svoji dva meseca. I kad sam 
bijo u Osijeku, i onda sam došo kiić, i onda sam kada sam došo kiić, 
oženijo sam se, i onda sam osto tamo kod kuće do neko vrijeme.
(Donja Motičina, muškarac 67 godina)
Napomena. Informator miješa u tekstu ekavski i jekavski govor. Najstariji svijet 
u Donjoj Motičini još i sada govori ekavski, ali u taj ekavski govor pod utjecajem 
škole i štampe snažno prodiru jekavske riječi. Tako mjesto: pješačke, mjeseca, 
snijegu, snijeg, vrijeme stariji svijet govori*, pešačke, meseca, snegu, sneg, vreme. 
Mjesto Osijek govorilo se prije Osek, ali u današnje vrijeme se najčešće može čuti 
oblik Osijek. Mjesto stigao, kao govore najstariji stanovnici toga sela stigo, ko. 
Informator je i sam prije govorio kao najstariji svijet u tom selu, ali je kasnije pod 
utjecajem govora mlađeg stanovništva donekle »predrugojačijo/ svoj govor.
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Svatovski običaji
Kàd sam se ja udavala, onda su bili drugi običaji nego dànas. Danas 
kad se djèvôjka ùdàje, ônda znâdü i trî sèla, a kad sam ja , to je 
bila velika tajna i to onda nije znao nitko, nije smijo znat u selu, samo 
mladoženja i djèvôjka. Drugi nitko nije smijo znat u sèlu, a danas kad se 
ùdâju, znâdü i tri sela, i to cijelo . . . svi znâdü. I kad je mladoženja 
došo da zàrüci djèvôjku, on je dônevo novac pet forinti u màramci 
umotano i dâdë djèvôjki, i dâdë flašu od litre rakije, i ona nazdravi i 
ônda se digne i svë pôljübi. Tàkï su bili običaji. A sutra ôpët dolazi 
svekrva i ona ôpët nosi kolač, i ôpët litru ràkije, i ôpët pet forinti 
novaca. I sada na ùpis. I kad smo se upisali, i vikali, i vjenčali, onda se 
nitko nije sudbeno vjenčo, sàmo ù crkvi. I kad su bili svatovi, svatovi 
su se pokupili kod mladoženje i došli po djèvôjku, i tu i dočekali i 
otpremili. I tu se nosilo prase pèceno u Našice i ràkije, bàlôn ràkije, 
burénca neki od osam litri. To se nàrëdi čep i ôtale svi piju. I u nàsôj 
ùrbàriji u šumi tu se stane i svi piju. i jedu, i igraju, i pjevaju, vesèlë 
se. I sad kad smo dočekali, tû su nas dočekali, i tu je lijepo svàdba 
prôbavljena, ali nije bilo kao dànas. Dànas svi koji idu ù svatove ponèsü 
dâr djèvôjki, al ônda nije tako bilo: ônda je djèvôjka morala svima dar 
dât, djèvôjka svima svatovima. Bilo i je oko, nè kažem, sàmo trideset, 
a bilo je i više. Svâkome je djèvôjka morala dat p0škir, ali ja nisam 
dobila ali ništa od nikoga. Tàki su bili običaji kôd nas, a i nà drugome 
mjestu. Kad je mladoženja djèvôjku zaručijo, ônda tek kàk sam rèkla, 
svekrva dolazi sutradan još sa jèdnôm zènôm i nosi meni kolač, i ràkiju, 
i vina i tû ôpët malo se provesèlë. A dalje svaku drügu nèdjelju, dok nè 
idemo se vjèncat, svaku drügu nèdjelju svekrva dolazi i donosi kolač 
curi. A sada kad su svatovi, svatovi su se svi pokupili kod mladoženje 
i s kolima došli do djèvôjke. A kad su došli do djèvôjke, tû su i ôpët 
lêpo dočekali i pocàstili sa svimë, svë je bilo pripravljeno. I tû su pili 
i jëli i pjëvali i plesali, i ônda àjde ù kola. Kàd smo ù kola došli, idemo 
u Našice da se vjèncâmo. A kàd smo se vjëncâli, ônda idemo polâko 
nàtrag pjëvajüci. Kàd smo došli, čim smo bnišli na seonjački pût, došli 
smo do šume. Tû se stàlo i tû se puni vàlda dva sata tri su izredali 
pecènicu. Tko je môgo, ôpët je jëvo. I kolâcâ, i vina, i ràkije i svëga je 
bilo. Dâlje, pokupe se pastiri, svinjâri, govedâri na ônom nàSem pašniku, 
svi dobiju i pit i jëst. I kàd smo se tû provesèlili, ônda smo ôpët išli do 
mladoženje, do njègove kûce. Tû su nas lijepo dočekali. Svekrva dočeka 
snâju i ôna njû uvèdë ù kuću. A kad me je dovela ù kuću, tû su mi na 
stôlu dâli u rûke dvâ krüva, dvî litre ràkije, i jâ tô moram donijet ù 
sobu na stôl. Tô su bili tàkï ônda običaji da jâ tô jèdnôm nôsim, al jâ 
sam tô morala, kad ću ù kuću, ôdma donijet dvâ krüva i dvî litre ràkije
u svàku rüku po jèdnu, i tô dônët ôdma na stôl. I ônda su dâlje drûgi
svi svatovi dolazili i sjedali oko stola, i tû se je sviralo, tû se je plesalo, 
tû se je vesèlilo svë do pola noći. Kàd je bilo pola noći, kažu: Sâda
mlâda môra dâr dijélit svàtovima«. Tû su dvâ djevera donijeli drvo
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preko ramena i na tome drvetu peškira za sve svatove. Tu je bilo naj-
manje trideset i pet, a i više, a i oni koji su rodbina, prava rodbina od 
mladoženje, koji nisu mogli doć ii svatove, koji su dali, ti su svi dobili 
dara. Svako je moro dobit peškir, i dijete, i odrasli, kumovi osobito 
donesu i djecu sa sobom, i svako dijete mora dobit taj peškir. Taki su 
onda običaji bili. Trineste godine to je bilo. Svatovi su trajali dva dana 
i dvi noći. Treći dan kad je svanijo i ujutro onda je kum prvi i drugi 
odlazili i nji se je otpratilo, i dalje su se onda svi razišli.
(Seona, žena 69 godina)
Napomena: Mjesto plesat i tko stariji svijet u Seoni govori igrat, ko.
Frkljevački muzikaši
Kažu da je bijo jedan magarac. Dok je bijo mlad, dotle ga je gazda 
dHo, a kad je ostarijo, više nije za njega marijo. Magarac je pošo u 
svijet. Na putu susretne psa i pita ga:
— Kuda ćeš ti, jadnice?
Ovaj mu se potuži:
— Eto, vidiš, dok sam bijo mlad, čuvo sam gazdi kuću, a sad sam gliiv 
i star, sad me više ne treba.
— Ajde sa mnom, — reče mu magarac, — ja sam čuo da se u Frkljevci 
dobro zarađiva.
I pođu skupa. Putem susretnu gusaka. I on se potuži da ga više ne 
trebaju. Oni ga pozovu sa sobom, Zajedno su pošli dalje. Susretnu pijetla. 
I njega povedu sa sobom. Dalje susretnu mačka đe mrnjauče na cesti. 
Pitaju ga šta mu je. I on im se isto potuži da je istjeran od svoga gazde. 
I pođu svi skupa. Došli su u jednu šnmu i vidili jednu kuću. Pogledaju 
kroz prozor i vide gđe razbojnici sjede za stolom i večeraju. A oni se 
zdogovore da i malo razvesele, da im malo zapevaju, pa se popnu jedan 
na drugoga. Magarac stane, a pas se popne na njega, a gusak na psa, a 
pijeto na gusaka, a mačak na pijetla, pa svi skupa zapjevaju po svome. 
Razbojnici se poplaše, pa uteknu u šumu, a oni uđu unutra i sad će da 
oni večeraju. Mačak se popeo na stol, pas je glabo kosti, pijeto je kiipijo 
mrvice, magarac je ošo u štalu tražit sijena, a gusak nije imo šta da jede, 
on je moro da pase travu. Kad su se najeli, sad će da idu spavat. Đe će 
ko? Pas će pred vratima, pijeto će na peškiru, mačak će na ognjištu, 
magarac će ić u štalu. Kad su se ponamješćali svaki na svoje mjesto, 
razbojnici u šumi su se dogovarali:
— Tjeli bi znat kako je sad kod naše kuće. Ajde, braćo, koji će da ide 
viđit?
Jedan se iznađe koji će da ide vidit. Kad je došo pred vrata, pas nije 
za njeg osjetio. Unišo je unutra da vidi je 1 ima još štogod na stolu da 
jede. Nije ništa našo. Ide da zapali cigaru na ognjištu. Vidi jednu žišku
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đe se sjaji. Misli da je žega. Turi cigaru, ali nije u žegu, nego mačku u 
oko. Mačak mu skoči u oči i pograba ga. On skoči do peškira da se 
obriše, a pijeto mu skoči na glavu. On istrče napolje iz kuće, a pas ga 
zgrabi, a gusak raširi krila i skoči mu na glavu- On bježi u štalu da se 
tamo sakrije, ali magarac na njega nogama, jedva je živ uteko. Došo je 
u šumu do svoji razbojnika i reko im je:
— Bježite, braćo, kud ko zna! Više se u našu kuću ne smijemo zavratit 
jel tamo je nešta što nismo nikad vidili ni mogli pomislit!
I sve njim ispripovijeda šta mu se dogodilo u kući. I razbojnici se 
raširili svaki svojoj kući da se više nisu skupa sastajali.
(Zoljan, žena 67 godina)
U prvom svjetskom ratu
Četrnajste godine kad smo se . . . kad je bijo oblizirung, onda baš je 
bila nedilja i Sveta Ana. Onda smo u ponediljak krenuli na kader u 
Osijek. Onda smo fasovali konje i ratni most. Onda smo u jedanajst 
sati u noći krenili sa ratnim mostom na Vinkovce i na Brčko. Onda smo 
udarali kroz . . . preko na Batar na Drinu. Sa Drine nismo mogli doć 
jer je bila jaka vatra, pucnjava. Onda smo otišli ope natrag na Batar. 
Onda smo natjerali tamo konje u jedan veliki kukuruz i pontone bacali 
u Drinu, al i tamo smo dobili tešku vatru; palo nas je dvadeset mo-
maka i šest pari konja. Onda smo, kad je ćuprija bila gotova, onda smo 
se povukli natrag, onda su nas otjerali sa Drine. Onda smo ope išli na 
Crni vrh, tamo smo forikovali, a i tamo smo padali. Onda, kad je došo 
Nijemac, onda nas je on spasijo: onda je on tero svoje ljude na Crni vrh, 
a mi smo ošli malo u rezervu. Ali ni to nije trajalo dugo. Najedamput 
dobijemo befel i svi napolje iz Srbije. I onda smo došli u Srem. Tamo 
smo bili sa konjima u Bečkereku. Onda smo dobili opet naređenje baš 
na pravoslavni Uskrs vagonirat i otišli smo na Rusiju. Tamo smo bili 
dve godine na Dnjistru opet sa ratnim mostom. Onda smo tamo dobili 
apleuz mi stari i idemo na Crnu Goru. U Crnoj Gori bijo sam kao žan-
dar godinu dana. Onda smo krenili na Albaniju. Tamo nas je uvatijo 
preokret u Albaniji. Onda smo se krenili natrag sa Albanije i ope u 
Crnu Goru. Tamo smo bili godinu dana još dok se nije sve svršilo, a 
onda je došlo da smo se ujedinili. Onda smo došli kući kad je bilo 
gotovo. A na svu sreću ranit nisam bijo. Kad smo došli u Albaniju na 
frontu, lamo je bilo najopasnije: čim vide Albanezi jednoga čoveka, 
ili dva, odma otvore vatru i skinu ga, ubiju ga za jednu šibicu. Tamo 
smo bili i bili, kad jedamput dobijemo naređenje. Onda je naša kom-
panija, bataljon, otišli pred nama, a mi smo ostali u štelungima. Mi 
smo u štelungima bili osam dana. Onda jedamput dobijemo naređenje 
i mi. Onda sam bijo kod mašingevere. Dobije mašingevera naređenje da 
idemo i mi. Dok nismo ope izašli iz Albanije, unišli u Crnu Goru, i 
onda je to sve bilo već pripravilo da smo se ujedinili. I onda na Boku
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Kotorsku smo izašli napolje. Kad smo mi došli na Boku Kotorsku, 
onda tako Crnogorci su nas razoružali tamo, uzeli nam i mašingevere 
i levdrvere, uopće sve, i uzeli našeg majora konja i otjerali natrag sebi. 
Tamo smo onda čekali, prenoćili smo tamo, dva dana i đve noći dok je 
došla lađa. Onda smo se ukrcali u lađu i išli smo svaki svojoj kući. Dok 
smo došli do Sarajeva, onda smo ope tamo počivali par dana dok nismo 
opet dobili vezu da tako dođemo kući svojoj.
(Našice, muškarac 74 godine)
Lisica i kurjak
Išo ribar kroz selo. Kad je izašo na drum, onda je vidijo lisicu da 
leži mrtva. On uzme lisicu pa ju metni u kola pod asuru do riba. A ona 
je bila živa pa nakupi sebi riba na gužvama na vrat. Onda kad je ribar 
došo do šume, ona skoči pa u šumu. Dođe do jednog potoka, a kurjak 
vidi da ona jede ribu. On kaže lisici nek i njemu dade ribe. A ona kaže 
kurjaku nek on turi rep ii vodu pa kad bude teško, nek ga vuče. A kad 
on povuko, a tu nema ništa. Onda mu ona kaže da ga drži dugo u vodi. 
On je držo diigo, a rep mu se zamrzo. Onda on povuče, a rep mu se 
oguli. Lisica je dotle popela ribu. Onda ona vidi da blizo vatra gori, 
svinjari što su naložili. Na putu ona nađe kučine pa kurjaku zavije rep. 
Kad su došli do vatre, ona kaže:
— Ajmo priskočit priko vatre!
Onda je ona priskočila, a on za njom, al njegove kučine uvatile pa 
izgorile, još se i popurijo. Onda ona kaže:
— Ajmo! Ja znam di su svatovi pa ćemo jest mesa.
Kad su išli, dođu do obale. Onda ona priskoči, a on zapane u škra- 
klje. I ona ode pa je jela mesa. Jede ona meso pa čiije da ide njeko, a 
ona utekne. Onda ona opet dođe do šume i opet vidi drugog kurjaka, 
I toga je zvala:
— Ajde sa mnom pa ćeš jest mesa!
On je došo i jeli su. Kad čuju da njeko ide, a oni biž. Ona je utekla, 
a njega su tukli. Kad je otišla dalje, ona je njeg čekala. Kad je on došo 
do nje, kaže ona njemu:
— Ajde ti mene nosi!
Sad popne se ona njemu na leđa pa onda zapjeva:
— Bolestan zdravu nosi! Bolestan zdravu nosi!
Kurjak ju pita:
— Kako ti to pjevaš?
— Kako znam!
I odu u jednu šumu. U toj šumi jedna jama i u tu jamu odu i sad 
su tamo.
(Vukojevci, žena 70 godina)
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Gaj daš Jakob
Tako jedan bijo dečko pa se učijo za gajdaša. Sviro bi, ali ne zna, ne 
može se naučit. On pita jednog gajdaša, to bijo dobar gajđaš, pita on 
njega kako bi se on naučijo svirat. Ovaj je njemu reko:
— Idi u mladu nedelju na krstopuće prije sunca pa stani na krstopuće 
pa sviraj.
A on ide na krstopuće i stane svirat. Kad on svira, nekakvi ljudi raši-
rili ruke, pa trče k njemu, pa se vataju u kolo, pa igraju, a na glavi 
imaju velike kape s velikim pervazom. To je bilo u šumi. Oni igraju, 
on svira. A onda kad jedamput ide opet jedan, a taj ima ko ambrel 
veliku kapu. Kako ide, tako širi ruke, u kolo se vata. A moj Jakob, tako 
mu bilo ime, gajde pod ruku pa bezi doma. I onda ga uvati groznica od 
stra. Potle je onda znao dobro svirat.
(Podgorač, muškarac 84 godine)
Pogrebni običaji
Na primer kod nas je to, kad sam se ja . . . ako je sprovod, netko je 
umro, jel na primer iimro je tamo kome je bilo koleda . . .  I tu se, jasno, 
zovu kumovi, prijatelji i, ne znam, komšije i tako da taj, da toga pokoj-
nika prvenstveno urede, da ga obuku i tako dalje. I onda kad je već to 
sve u redu, skupe se i ostali, drugi, pa tamo, jasno, da sjede, pričaju. 
A sad bude to, dođe naveče, noć je. Ostanu po noći, sjede, razgovaraju 
pa onda šta će, dugotrajno je, uzmu karte pa se kartaju. Pa onda kad 
jedamput već i to dodija kartanje, dugačka je noć, pa domaćin sad 
prema tome kako je ko mogućan, ko imäde mogućnosti, tamo donese 
malo rakije, malo vina i tako nešt. Malo popiju pa opet se dalje kartaju 
tako dok ne svane. Jednu noć to je iivek tako obaveza da prenoće ako 
je to potrebno, možda i đve bude to, to se dogodilo. I onda dalje sad 
što se tiče tamo pogreba sazovu tamo komšije da idu kopat raku, a to, 
kažu, treba bit tri čoveka, i to da ne svrše danas, nego moraju danas 
malo, sutra nastavit ope jer kažu da to nije u redu da se u jedan dan 
tö završi jer onda, kažu, nema taj blagoslova koji je iimro. Sutradan 
odvezu ili odnesu pokojnika na groblje i tamo ga zakopaju.
(Kršinci, muškarac 52 godine)
Napomena. Po kazivanju informatora stari stanovnici Kršinaea govorili su ikavski 
s nešto ekavskih elemenata. Najmlađi stanovnici toga sela govore danas jekavski s 
nešto ekavskih elemenata. Informator uglavnom govori jekavski, ali ponekad upo-
trijebi i koju ekavsku riječ. Suglasnike č i ć izgovara stariji svijet kao umekšano č, 
dok informator te suglasnike već izgovara dosta pravilno (kao u književnom jeziku).
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D I J A L E K T O L O Š K E  K A R T E
U mjestima koja su na karti označena kao hrvatska ili srpska ne sta-
nuju danas isključivo Hrvati ili Srbi, već su u njima prije završetka prvog 
svjetskog rata u većini stanovali Hrvati ili Srbi. Tako danas ima nešto 
Srba u Orahovici i Đurđenovcu, koja mjesta su na karti označena kao 
hrvatska. U Čačincima, Barama, Granicama i Ostrošincima ima danas 
preko polovina Hrvata, Madžara i Čehoslovaka, a u Londžici i Gornjoj 
Pištani ima gotovo polovina Hrvata. I u ostalim srpskim naseljima ima 
ponešto Hrvata, jedino u Gracu i Budimcima stanuju sami Srbi.
U područje starije akcentuacije uvrstio sam ona mjesta gdje je još 
posve ili djelomično očuvana starija akcentuacija. U nekim od navedenih 
mjjesta (Bš, Šn, Kš) još je vrlo dobro očuvana starija akcentuacija, dok 
je u ostalim mjestima sačuvana samo djelomično. U starinskim hrvat-
skim naseljima koja se nalaze na području novije akcentuacije mogu se 
naći i ostaci starije akcentuacije. Ta mjesta sam uvrstio u područje no-
vije akcentuacije, jer u njima ipak u velikoj mjeri prevladava novija 
akcentuacija.
U hrvatskim naseljima jekavskog područja (označenog na karti) ne 
govori se čisto jekavski, već u govoru starijeg svijeta ima još dosta 
ekavizama. U ekavskom području našičkog kraja ima u govoru mnogo 
jekavizama, a ponešto i ikavizama. Naročito mnogo jekavizama ima u 
govoru Kršinaca, Podgorača i Donje MotiČine, gdje mlađi svijet već go-
vori više jekavski nego ekavski.
U području gdje se upotrebljava komparativ pridjeva na -eji već se 
kod mlađeg svijeta (osobito u Zdencima) može čuti i komparativ na —iji. 
Oblik 3. 1. pl. prezenta na — eju (—iju) može se djelomično čuti i u osta-
lim hrvatskim naseljima toga kraja (Pg, Kč, Zlj, Šn, DM, Mt), ali ogrom-
na većina stanovništva tih sela upotrebljava danas književni oblik, pa 
sam zato ta mjesta uvrstio u područje s nastavkom —u ili -e u 3. 1. pl. 
prezenta.
U dijalektološkim kartama označen je govor starosjedilačkih i starijih 
kolonističkih naselja, a govor novijih naselja (osnovanih poslije prvog 
svjetskog rata) nije zabilježen. Govor tih novijih naselja nisam zabilježio 
zbog toga što je taj govor vrlo raznolik s obzirom na porijeklo stanovni-
štva i što taj govor dosada nije imao gotovo nikakva utjecaja na starinski 
govor toga kraja.
Dijalektološke karte označuju dakle u prvom redu govor starijeg sta-
novništva u starosjedilačkim i starijim kolonističkim naseljima, a samo 
donekle i govor mlađeg svijeta u tom kraju.
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